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A C T U A L I D A D E S 
Nuestro colega El Mundo ha 
relebrado una intervieu con el be-
cretario de Gobernación señor 
^ T l ' n ella ha dicho éste que "el 
¿lía en que el Ejército sea un ins-
j^ento electoral se habrá perdi-
do la República."^ ^ 
•«y0 no permitiré, anadio, que 
jas fuerzas armadas hagan políti-
ca ni voten, y haré uso de las fa-
cultades que la ley pone en mis 
nianos para impedirlo y castigar-
lo *' 
No es posible hablar con más 
claridad ni con mayor energía. 
Lo cual prueba que el Gobier-
no está completamente seguro del 
triunfo de la reelección. 
Si no lo estuviera, si abrigase 
alguna duda, quizás procedería 
con la misma imparcialidad; pe-
ro... iel demonio son las cosas! 
A ningún gobernante, por escru-
puloso que sea, se le ocurre des-
armar la Guardia de Palacio cuan-
do hay temor de que pueda ser 
asaltado por las turbas. 
Por consiguiente, debemos fe-
licitarnos de las declaraciones del 
señor Hevia por dos razones: por 
las verdades que encierran y por 
lo que significan. 
¡Ojalá que todos los conserva-
dores o llamados conservadores 
fuesen tan oportunos y tan dis-
cretos como el señor Secretario de 
Gobernación 1 
Pero anda por ahí cada orador 
y cada periodista ministerial que 
hacen más daño a su causa con 
sus exageraciones y sus impru-
dencias que todos los enemigos 
del Gobierno juntos. 
¿No se le ocurrió ayer a uno 
¡ T r i s t e s u e r t e 
l o d e G r e c i a ! 
(Del Brenfaifr Mail, de New York) 
("Traducido por J U L I O T O L E D O . ) 
Ya ha llegado a su período culmL 
tante un capítuk de la historia de 
una pequeña naalonalidad. Un rey 
quo cifraba su único anhelo en man-
^ e r la grandeza y el honor de su 
País lia tenido que someterse incondi-
cionalmente a los disttados imperio-
sos de la fuerza bruta. Grecia se ha-
lla en vísperas de ingresar en la san-
grienta contienda que enrójese hoy 
a Europa, 
¿Qué fin impele a Grecia a aban-
wmar su neutralidad, tan a dura» pe-
nas mantenida? ¿Realizar una aspi-
"olón nacional? No. Extender su» 
íronteras? Tampoco. ¿Eepeler algu-
na invasión? Mucho menos. 
Grecia toma parte en la guerra no 
P̂ ira luchar por su8 intereses ame-
ntados, sino pera combatir en favor 
fie la causa de aus usurpadores ex-
"^anjeroa. *«'.£] 
Servia empuñó las armas porque 
ambicionaba la posesión del territo-
dárseJ?1"1^0 7 ^ Ru6la Podría 
Bulgaria se xmió a las Potencias 
^ntrales porque vela en la victoria 
ratona garantía plena dte alcan-
^ su ideal nacional: la unidad de 
^ raza. 
1fl ̂ a n í a ha ido a formar parte de 
la^ntente, porque lo hicieron prome. 
as satisfactoria^ de recompensas te-
loríales a expensa» de Austria y 
^'gana. 
(PASA A LA PAGINA S I E T E ) 
ay^f *orresPon<ienCla que publicamos 
Cona^+.nUe8tr0 ^"ertdo compañero 
S S í 0 Cal3a1' e3 ^ poema, 
res Z ha'1>rAn visto nuestros lecto-
'o que pedía Francia do España, 
íanceSo muoho cariñ0 <lue 108 ^eses nos profesan. 
«n tort!1S+4COSa de «tra-ñarnos porque 
nos n l ^ 0 . ^ i§rUal- Hasta cuan 
^ente T n n ̂  lo altanera-
nate \ . ^t0no usa<io 'P01" el mag-
'netió ..n q'Je cuando Franela se 
Que su * ^ r r u ^ o s J Bln mAs títulos 
oont^l5;811 C i c l o n a l enco-
^digna ^ ^ ^ a ' 8e nos despojaba 
otro v UU derecho> luego 
apodc.r?,_/ ^sucesivamente hasta 
^ dftl 7^ las nueve décimas par-. . ^ Imperio marroquí 
ron PuesSUCÍa 111 la ha^"idad fue-
ra c u b r í a ^ Práctlca. ^ ^ i e r a pa-
"ama ni Wrimila y haoer buena 
dances. t« corteses de que goza el 
tono nT" ^ren8a 36 expresaba en 
y 1̂ nareíL reVerent* e illdelicado 
:08 Que tftm 4Ue 0ran 108 franceses 
de8dl l , ^an derecho8 tradicionales 
^ visigótica de L^wl-
atacar a Juan Gualberto Gómez 
por viejo? 
Por cierto que la manera de 
disminuir al "Negrito de Labra" 
(así le llamaban en Madrid du-
rante la campaña abolicionista) 
es muy original: le comparan con 
Kant, que cuando joven llegó a 
ser casi anarquista (¡un mérito 
para el conservador referido!), 
y al llegar a viejo cometió la 
ridiculez de creer en Dios, en la 
existencia del alma y en el libre 
albedrío. 
Ya ven nuestros lectores que 
ese conservador no puede ser más 
ácrata o menos conservador. 
¡Pobres reeleccionistas si no 
contaran con más ayuda que con 
la de esos. . . ateos, que, por es-
tar ayunos de todo, hasta igno-
ran que "sabe más el Diablo por 
viejo que por Diablo"! 
Un consejo al general Menocal 
o a Hevia o a quien corresponda: 
ordenen a sus defensores que, por 
lo menos, durante la campaña 
electoral se santigüen todas las 
mañanas antes de salir de casa 
para que Dios los ilumine y des-
barren lo menos, posible. 
Y si ya no saben santiguarse, 
que vayan a casa del general Gó-
mez, que éste, a pesar de ser li-
beral, no ha renegado de Cristo. 
h m C ® í f f i ( O T r e @ i d © I k A c a d e m i a M a e i o B a l 
D o n J o s é M a r i m ú n c o m p r a 
u n A s t i l l e r o e n N e w Y o r k 
MR. E. F. FAUST REGRESARA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PARA 
RESIDIR EN ELLA DESPUES DEL TRASPASO A LA COMPAÑIA 
CUBANA DE LAS ACCIONES QUE SE HALLAN EN NUEVA YORK.— 
LA ADQUISICION DEL ASTILLERO FUE DECIDIDA CUANDO POR 
LA" GUERRA DISMINUYO EL TON ELAJE MERCANTIL. LA EMPRESA 
VENDEDORA SE CONSTITUYO HACE ONCE MESES. 
Do "The Saint Louis Start de San 
Ijuís (B. U.) tomamos la siguiente 
información: 
Cuatro capitalistas de San Luis ad-
quirieron hace once meses un asti-
llero en New York y con él han te-
nido una utilidad de tres millones de 
pesos, seffún se supo hoy, al publi-
carse que hablan vendido el astillero. 
"Los negociantes son Bdward A. 
Faust, Hermann C. Stlfel, Moses 
SChoenlberg y Willlam R . Busch. Al-
gtunos familiares de Adolphus Busch, 
dícese, han participado de los bene-
flclosf como accionistas. 
" E l sindicato, en el cual flgnra>ban 
varios señores de Nueva York, com-
pró efl astillero de Townsond and 
Downey, ^n Shooter Island, cerca de 
Staten Island, en la cinda/d do New 
York, y lo Incorporaron al Standard 
Shtpbuilding Corporation con un ca-
pital de tres millones de pesos. 
" E l sindicato ganó en contratos, 
durante los once meses de su pose-
sión, dos millones de pesos, y ha 
vendido los astilleros a don José E . 
Marimón, ei Plerpont Morgan de Cu-
ba, con una utilidad de un millón de 
pesos. 
"La congestión que en los astille-
ros del mundo ha originado la gue-
rra, ai tratarse de reponer los bu-
ques etíhados a pique, favoreció la 
venta con la utilidad esapuesta. 
"¡Mr. Faust fué a Nueva York, hace 
meses para hacerse cargo de los as-
tilleros, cuando los adquirió la com-
pañía que ahora los ha vendido, y 
regresará la semana próxima, ya de 
retirada. 
(PASA A L A ULTIMA) 
y i 
E N L A S COSTAS A M E R I C A N A S 
Norfolk, 12 
Los buques de guerra aliados que 
patrullan las costas americanas dis-
paroron anoche muchos voladores. 
Presúmese que hayan gido señales a 
lo» buques mercantes para que per-
mañerean deutro de las tres millas 
jurisdiccionales, a fin de evitar los 
ataques de submarinos alemanes, los 
cualí», se cree <jue se hallan cerca del 
cabo de Virginia. 
ASUNTOS M E J I C A N O S 
San Antonio, Tejas, 12 
Don Elíseo An-edondo, representan-
te del Gobierno mejicano en Washing-
ton, salió hoy para el Este acompa-
ñado por el señor Barragan. 
E l M i t i n d e l N a c i o n a l 
Constituirá un superior éxito se-
gún nuestros informes. Ayer se reu-
nió la Omis ión de Propaganda bajo 
la presidencia del. señor Mario Díaz 
Irlzar. L a acción es eficiente. L a lis-
ta de oradores magnífica. E l teatro 
presentará un espléndido aspecto. To-
do el pueblo conservador y liberal in-
dependiente concurrirá al mitin. 
Mañana daremos nuevos e importan 
tes detalles. Esta tarde Be reune de 
nuevo la Comisión de Propaganda en 
el Círculo Conservador de la calle de 
Galiano. 
l a g u e r r a 
gildo y nosotros, los españoles, los 
quo usurpábamos esos derechos, ale-
gando otros que nacieron en la épo-
ca del Trust de la prensa colonista 
fra ncesa. 
Se nos lílamó ladrones, se nos ca-
lificó de cobardes y se dijeron cuan-
tos horrores pueden verse aún en las 
columnas de "Le Tenups". 
Contestando a uno de esos gratui-
to» insultos, el director del "Diario 
de la Marina" de Madrid, don Alfon-
so Grijalva, desafió al director de 
dich ocolegá parisién y telegrafió di-
ciendo q-ue se ponía Inmediatamente 
en camino de París. 
Allí se encontró conque el Direc-
tor de "Le Tempe" no se hacía res-
ponsable del escrito. Y habiendo el 
señor Grijalba retado a toda la re-
dacción, regresó a Madrid con la ca-
llada por respuesta, después de es-
perar Inútilmente, lo que no fué obs-
táculo para que el día siguiente apa-
reciesen nuevos insultos eU el colega 
hlerpanófobo. 
Esa ha sido siempre la conducta 
de Francia para con España: explo-
tarla cuanto ha podido y darle luego 
KBÉIÉ A L A PAGINA S I E T E ) 
E l señor Arredondo ha declarado 
qu« no eg portador ni de ultimátum 
ni de ninguna otra petición para el 
Gobierno do los Estados Unidos. 
(Pasa a la última. 
d a A r t e y L @ t a § 
E s t a s j u s t a s p r u e b a n l a n e c e s i d a d d e u n a m a y o r a t e n c i ó n a 
l a e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a e n C u b a 
Señorita María Ariza, autora del 
cuadro "Inútiles consejos"; primer 
premio del Concurso de Pintura. 
Nuestro deseo 
E l "Diario de la Marina" publicó 
recientemente el resultado de los con-
curcos que para pintores, escultores y 
dibujantes convocara la Academia Na^ 
donal de Artes y Letras, 
Aquella información escueta y des-
provista de toda otra referencia, que 
el fallo del Jurado en sus varias sec-
ciones, requería que procurásemos un 
adecuado complemento informativo 
para hacer conocer a nuestros lecto-
res la significación y alcance quo 
esos concursos tienen «n la reali-
dad. 
Hábil guía 
Para mejor realizar este reportaje 
hubimos de contar con el valioso au-
xilio del siempre amaWe Secretario 
do la docta Corporación, señor Ramón 
A. Catalán que sabe bien de meneste-
res periodísticos y tiene igualmente 
reconocida su competencia en asuntos 
artísticos. 
Y guiados por el señor Catalá, lle-
gamos al salón que en la Academia de 
Ciencias—templo a lo que se ve de 
toda manifestación artístico-culturai 
en la Habana—sirvió para el último 
Salón de los Pintores, en Fetorero pa-
sado. 
Poco, poco. • 
L a primera impresión al penetrar 
en la sala que luciera las obras pre-
sentadas al concurso penosa, con-
templando la parca, lamentablemente 
exigua, concurrencia de artistas a uno 
de los pocos—casi diríamos único— 
concursos en que pueden luchar 
"por la. gloria y el pan". 
Véase. A l premio de Arquitectura 
solo acude un aspirante. 
Para los tres premios de la Sección 
de Escultura solo hay dos obras pre-
sentadas. 
Poco, poquís imo. . . 
. .Quare causa? 
No^inquieta la causa de esa escasa 
conexírrencia. No explicándonosla, in-
quirimos de nuestro amable guía el 
motivo y tampoco el señor Catalá 
acierta a descifrar el enigma, 
—¿Será falta de publicidad? 
— E n modo alguno. L a prensa coo-
pera a difundir los anuncios de estos 
concursos, que son ya conocidos do 
antemano. E n las Academias se fijan 
las convocatorias y me consta qu^ 
entre los elementos artísticos de 
nuestro país es sobradamente conoci-
do este y todos los concursos de la 
Academia. 
—Entonces ¿ pereza ? 
AI señor Catalá parece serle penoso 
el asentimiento a lo que vemos como 
única explicación. 
Arquitectu'a. 
Dejamos dicho que solo acudió al 
concurso un artista, el señor Mario 
Romañach, que e^vía un proyecto de 
Avenida ideal, verdaderamente tal. 
La gran vía concebida por el señor 
( V I E N E D E LA. S I E T E ) 
'Inútiles Consejos" por la seño lita María Ariza y Delauce, primer premio de pintara. 
N u e v o C e n t r a l 
A z u c a r e r o e n 
P . d e l R i o 
L O E D I F I C A R A E L CONDE L A CA-
SA D E LOMBILLO, Q U I E N S E E N -
C U E N T R A E N SAN L U I S , HAC1EN 
DO U N E S T U D I O D E L T E R R E N O 
(Por telégrafo) 
San Luis, Pinar del Río, Oct. 12. 9 
a. m. 
E n estos momentos ha Uegado a es-
ta localidad el Excelentísimo Señor 
Federico LombiUo, Conde de la Ca-
sa de LombiUo, a quien acompañan 
los señores Rodríguez Acosta, Secre-
fcario del Gobierno Provincial; M. Sa. 
linas, Perito Azucarero y L a Rionda, 
Director de Ja Granja Agrícola de Fi-
nar del Río. 
A la Estación del ferrocarril acu-
dieron a recibir a los visitantes el 
doctor Herminio Cuervo el Presbíte-
ro P. Torbadó; el señor Valdés, A l -
calde Municipal y unía representación 
del Comercio, la Industria y la Agri-
cultura de esta localidad. 
E l señor Conde de LombiUo se di-
rige a la finca del señor Antonio Cruz, 
situada en el Barrio Tirado, con ob-
jeto de hacer uní detenido estudio 
sobre el terreno y cambiar impresio-
nes para levantar un gran central 
azucarero. 
Perora, Corresponsal. 
A l " J a l i s c o " s e l e 
r o m 
• r 
i c e 
"ÍLo Choza de 1» Loca", por H Ipólito Canal y RipolL Primer premio de paisajes. 
S A L I O L A B A R C A U R U G U A Y A 
Esta mañana ha salido en lastre 
la barca uruguaya "Cristóbal Llusa" 
despachada para Pensacola donde to-
mará un cargamento d© madera. 
LESIONADO E N " L A S T O R R E S " 
E n la finca "Las Torres", subrló una 
herida grave en la mano derecha 
Onofre Hernández Lescano, de 40 
años de edad y vecino de la calle 9 
entre J y K . 
Fué asistido en «1 Hospital "Mer-
oedes". 
HEKEDO G R A V E , 
A l caerse de "na banqueta de la 
fábrica de dulces " L a Constancia", 
sufrió una herida grave en el dedo 
medio de la mano Izquierda, Julián 
Gutiérrez Fresneda, de 27 años de 
edad y vecino de Cristina 29. 
E l doctor Sansorea lo asistió en el 
Centro de Socorro de Jesiw del 
Monte. 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
DECLARACIONES DEL CORONEL HEVIA. — "TANTO EL SR. PRES IDENTE COMO YO TENEMOS AB-
SOLUTA CONFIANZA EN EL EJERCITO." — "NUESTRA FINALIDAD HA SIDO SEPARAR EL EJERCI-
TO DE LA POLITICA, PORQUE EL EJERCITO SOLO TIENE QUE ES PERAR DE ELLA EL MAL" — IM-
PORTANTE FIESTA EN SAN LUIS DE OCCIDENTE. — MEMORANDUM. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a 
l i n e a 
Procedente de New York llegó esta 
mañana el vapor cubano "Jalisco" 
conduciendo carga general y once pa-
sajeros, de ellos 5 para la Habana y 
6 de tránsito. 
Los primeros son los Ingenieros 
araerlcanog señores Howard Smlth y 
Manuel Hocbberg, el estudiants se. 
ñor Aquilino Inclán, señorita Isolina 
r i^ -ría y 6l señor Félix Peña. 
E l "Jalisco^' ha demorado seis días 
en el viaje desde New York hablen-, 
do sufrido una avería en la hélice a 
causa de la rotura y pérdida de mía 
d'e sus aletas. 
E l "Jadlsco'* es uno de los barcos 
comprendidos «n la denuncia hedha 
por el piloto señor López, respecto a 
, ios barcos nacionales gobernados por 
jf marinas extranjeros. 
E l "Jalisco" seguirá viaje a Centro 
América, atravesantlo el Canal de Pa-
namá e inaugurando la nueva línea 
establecida por la Ward Lino, en la 
cual se comprenden varios puertos 
de] mar Pacífico. 
Antes 8erá reparada la héílco en 
oj Dique de estts p into . 
E L "TENTADORES" 
Este vapor americano se espera 
hoy al medio día procedente de Co-
lón y Puerto Limón con 82 pasajeros 
para la Habana y otros en tránsito 
para Nueva York. 
E L F E R R Y - B O A T 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-Jboat "Heury M. Flagler" con. 
duelen do wagones de carga general y 
alguna maquinaria. 
eLA " D E L T A " 
De Pascagoula en ooho días de na-
vegación y con un cargamesto de 
madera, llegó esta mañana la goleta 
de bandera americana "Delta'*. 
A esta sección hemos traído siem-
• JÍ- i.- • ""le la venimos redactando, 
todas aquellas declaraciones que han 
¡ae )vduud3r en beneficio público; en 
¡bi'ii1 grT^al , que orientan al lector 
y que influyen a la mayor paz mo-
iral en estos días de agitación natural 
política. 
Son oportunas, oportunísimas, las 
declaraciones del secretario de Gober-
nación, coronel Aurelio Hevia^ son 
oportunas y son justas y son francaí 
y son leales. He aquí lo que declara 
¡el coronel Hevia a ^ opinión nacio-
inal. 
"Tanto el sfiñor Presidente como 
'yo, tenemos absoluta confianza en ei 
Ejército; claro es que no en su adhe-
s i ó n a la persona del general Meno-
¡cal, ni a la mía, sino en su fidelidad 
a las instituciones de su país y al go-
bierno constituido, del concepto claro 
oue tienen todoc- sus miembrog de sus 
deberes y de las altas funciones que 
; su profesión les impone. 
E l señor Presidente y yo hemos 
' procurando resolver con un elevado 
¡ criterio de justicia, todo lo que al 
Ejército se refiere; hemos sentado es-
te criterio y a él nos hemos atenido 
constantemente en todas nuestras re-
soluciones. 1 
¡ E n todo io que pudiera significar 
un derecho o un^ ventaja, hemos pro-
cedido con justicia. Nuestra finalidad 
¡ha sido separar al Ejército de toda 
I relación con la política, porque el 
Ejército sólo tiene que esperar de ella 
ei mal. 
Las leyes regulan gu funcionamien-
to y ios derechos de sus individuos. 
E l triunfo o la derrota de ninguna 
• fracción política debe afectarles. De 
¡nadie tienen que recibir beneficio o 
daño, sino de su propia conducta y 
|de sus merecimientos. 
E l día que el Ejército sea un ins-
! truniento electoral, se hP'brá perdido 
lia República. Por eso todog debemos 
jcon cuidado procurar mo despaturali-
jzar la noble misión que la nación le 
i confía. 
Soy optimista, entre otras cosas, 
i porque tengo fe en e1 Ejército, que es 
I ;PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
E l G r a l ^ N ú ñ e z 
Apenas extinguido el eco de sus 
triunfos en la provincia de Mktan-
zas—en cuyo mitin de JoveUanos ter-
m i n ó pidiendo un unánime y ostmen-
I doso viva ai Presidente Menocal, sien-
|do acogida con entusiasmo la propo-
s ic ión del general Núñez—ya está 
preparándose para ir a Occidente ai 
í mitin resonante en que hará declara-
ciones el tribuno-periodista Wifredo 
Fernandez. Y desde San Luis <íe Ocd, 
dente se trasladará el mismo día para 
Santiago de Cuba—la noble capital 
del extremo oriental—y seguirá al 
Camagiiey, retornando probablemente 
a Oriente. 
Es deshierro J a salud y resistencia 
dei genéral Núnez, popular candidato 
a la vice-presidencia de la República 
por el Partido Conservador Nacional» 
Í5 
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Es «Iperiódioo de mayor clrcaU-
ción del*República 
i 
E D I T O R I A L 
S E L E C C I O N A L R E Y E S 
Hemos presenciado varios mitins 
celebrados c nesta capital, y nos ha 
causado desagradable impresión el 
tono - de los discursos de la mayoría 
de los oradores, así de uno como de 
otro partido, que han ocupado la tri-
buna. Falta de principios políticos, 
de doctrinas económicas y de teorías 
administrativas, y sobra de diatribas 
e insultos para los adversarios. La ju-
ventud que escucha a esos oradores 
se formará un concepto muy poco fa-
vorable de lo que es la política y se 
acostumbrará a la difamación y el 
menosprecio de los hombres políticos, 
por muy respetables que sean, consi-
derándolos a todos moralmente inca-
pacitados para los cargos públicos. 
No se guarda respeto a nada ni 
a nadie. Para los liberales, los que 
militan en el partido conservador son 
hombres funestos, sin rectitud de prin-
cipios, sin amor a Cuba, sin presti-
gio, ni honorabilidad; y a su vez los 
conservadores se expresan en igual 
forma refiriéndose a los liberales. 
Esas palabras y esos conceptos no se 
los lleva el viento; quedan esculpidos 
en la conciencia popular, y así se 
hace añicos de los más sólidos pres-
tigios, de las mejores reputaciones, 
de los méritos contraídos y de los ser-
vicios prestados. Es esa una semilla 
funesta que los jefes de los partidos, 
los cubanos todos deben procurar que 
no fructifique, en bien de la Repú-
blica y del mismo decoro nacional. 
No se discuten ideas, no se exponen 
principios, no se defienden doctrinas 
y programas, sino que el esfuerzo ma-
yor consiste en amontonar sobre los 
adversarios los mayores insultos y los 
calificativos más acres. ¿A dónde se 
va con ese sistema? A que se forme 
en el pueblo un concepto erróneo y 
perjudicial acerca de lo que es y debe 
ser el ideal político, la defensa de 
los intereses colectivos, el cumplimien-
to de los deberes que para con la pa-
tria se tiene en lo que respecta al su-
fragio; porque si todo el arte de la 
propaganda partidaria consiste en pre-
sentar al adversario como plagado de 
vicios, resultará—está ya resultando 
—que las personas independientes y 
de elevada delicadeza moral se irán 
retirando de la vida pública, y ésta 
se irá convirtiendo, por eliminación 
de los mejores, en coto cerrado de 
los despreocupados y desaprensivos. 
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S E C R E T A R I A 
V e l a d a d e l a " F i e s t a d e l a R a z a " 
Por orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
día 12, fiesta oficial del Centro, se celebrará en los salones del 
edificio social la "Fiesta de la Raza," conmemorativa del descubri-
miento de América, con una solemne Velada que comenzará a las 
nueve de la noche. 
El discurso estará a cargo del eminente orador mexicano se-
ñor Querido Moheno. 
Habana, 7 de Octubre de 1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUEZ C 6081 4t-9 3d-10 
P E L I C U L A 
L a Habana crece y ge multiplica 
prodigiosamente viene a ser algo así 
como un remedo de los paines y los 
peces biblicos. 
Hace algunos años solo tenía un 
Banco, acaso dos, y algunos banque-
ros. Hoy ios Bancos pasan de siete y 
tanto los antiguos como los modernos, 
empollando bajo la nidada de sus mi-
llones, han sacado del cascarón in-
calculable número de sucursales, que 
no son otra cosa que Bancos de cría. 
Además funcionan tres Bancos re-
f ionales con nombres distitos: Caja e Ahorros, cuyo capital está com-
puesto exclusivamente con el dinero 
de los depositantes... 
Ahora, aparece uno nuevo: "Banco 
de préstamos sobre alhajas." 
Bonita manera de eludir el llamarle 
"Casa de préstamos," que ^o otra co-
sa viene a ser, por mucho que se ^ re_ 
tuerza el nombre. 
¿Con. tantos Bancos ,con tantas su-
cursales, con tantas cajas de seguri-
dad en bóvedas inabordable^ a la dis-
posición de los felices poseedores del 
vil metal, que deseen manejar ellos 
mismos su dinero y con tantas casas 
bancarias de reconocida seriedad en 
los negocios, algunas de ellas fabulo-
samente ricas, no se demuestra de 
manera indudable que hay dinero, mu-
cho dinero, demasiado dinero? 
Se le acecha, se le echan redes por 
todas partes, a fim de que los ventu-
rosos poseedores puedan tenerlo a 
mano en lugar seguro, evitándose via-
jes al centro de la población y pér-
dida de tiempo en aglomeraciones 
enojosas. 
Contra pereza, diligencia. 
Pues alegrémonos de tal abundan-
cia de efectivo; que al fin y al cabo 
el que lo tiene lo puede dar y donde 
nada hay, nada se puede pedir. 
O de otro modo: " E l que no se con-
suela es porque no quiere." 
* * • 
Hace también algunos añOg la Ha-
bana no salía de la Habana.. 
Hoy va estando la Habana fuera de 
la Habana. 
Desde que a un yanqui se le ocurrió 
hacer el primer reparto, vendiendo 
solares a plazQg cómodos en avenidas 
Uii^güiaj-ias / « a plazas fantásticas, 
pero con calles, aceras y paseos her-
mosos, reales y efectivos, con éxito 
inmediato; en cualquiera dirección 
que se salga fuera de la ciudad, sólo 
se vea repartos y más repartos, algu 
nos de ellos de asombroso perímetro, 
bellamente dibujado. No faltan en 'as 
grandes arterias futuras, pavimenta-
ciones magníficas, aceras de anchura 
majestuosa, estatuas y jarrones en el 
centro y aquí y allá, casa, y chalets 
eje ^ustp dudoso, casi todas hechas 
del inevitable cemento armado. 
Estos repartos sOn convenientes, 
son provechosos. Facilitan al pater fa-
mmas y a todo aquel que desee saiir 
algún día de la terrible garra de los 
caseros, la manera de tener un solar, 
pagado sin grandes sacrificios, o so-
lar y casa juntamente, no pagando to-
dos los meses mayor cantidad que la 
que paga por una casa habitable en 
la capital. 
Añádase a esto ia red de tnaJivías 
cada día mayor, de más utilidad; sus 
precios de pasaje al alcance de todos 
os bolsillos y se comprenderá porqué 
la Habana sale de la Habana a res-
pirar aires puros, a dar a sus pulmo-
mes fatigados un poco de aliento y de 
vida. 
Se reparte en repartos y hace per-
fectamente; pero no por eso las casas 
de la achicharrada ciudad bajan de 
preao. Tal parece que esta competen-
cia honrada que les hace los repar-
tos ,ha soliviantado bu vanidad ha-
ciéndola pagar cara. 
¡Claro! Tantos repartos hay qUe no 
salen a diez casas por año. Los ricos 
lo hacen todo de golpe, pero los po-
bres, o lOo que no son ricos, por gran-
des facilidades que se les dé para sa-
lir de la insolvencia ¡muy señora mía' 
no pueden conseguirlo. L a mayor 
parte se conforman con adquirir un 
solar poco a poco a costa de serias 
privaciones, para hipotecarlo cuando 
ya lo tienen pagado... y a veces sin 
pagar Pero asi y todo la Habana ya 
saliendo de la Habaina. 
* * * 
Carricaburu tuvo la magna idea al 
traer a la Habana la primera serie de 
J) ords y ponerlos a la disposición del 
publico a igual precio que la carrera 
de coches de plaza. 
Golpe infalible. Entre montar eti 
uno de estos vehículos arrastrados por 
'caba loe decrépitos y cansados, a ir 
en alas de la gasolina de un extremo 
a otro de la capital, en unos cuantos 
minutos no cabía dudar, no era posi-
I N I C I O 
D E L A 
T E M P O R A D A 
D E 
I N V I E R N O 
E s p l é n d i d o surtido en 
Cas imires Ingleses. — 
T R A J E S A H E D I D A 
desde $16-50 a 51-00. 
Cortadores de primer orden, pro-
cedentes de las mejores C a s a s de 
Nueva Y o r k y E u r o p a . 
L a S o c i e d a d 
O B I S P O , 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
Para agotar la existencia de 
n u e s t r a s Confecc iones de 
V e r a n o , y presentar nuevo 
surtido en cada e s t a c i ó n : 
T r a j e T R O P I C A L , m u -
s e l i n a l a v a b l e $ 1 8 ' 0 0 
T r a j e D R I L n ú m . 1 0 0 $ 1 4 * 5 0 
P A L M - B E A C H $ 8 * 0 0 
A L P A C A c o l o r $ 1 5 ' 0 0 
C A Z A D O R , d r i l c o -
l o r , c o n 12 b o l s i l l o s $ 5 * 7 5 
„ TROPICAL, Imitación $ 1 5 ' 0 0 
P a n t a l ó n D R I L 1 0 0 $ 3 ' 8 0 
19 
G r a n v a r i e d a d e n T R A J E S p a r a 
N I Ñ O S , d e s d e 0 * 7 5 C e n t a v o s . 
Tenemos ya preparado el nuevo surtido de 
Í S « [ U S 
P A R A I N V I E R N O 
D E J I O ' O O A $ 3 2 * 0 0 . 
W i f r c d o = F c r n á o d c z 
OCTUBRE 12 n r 
B a n i r r i l i o 
IWifredo Fernández! De los leja-
nos y lay! ya pasados tiempos uni-
versitarios recordamos el momento 
para nosotros siempre solemne ' de 
pasar la lista de la clase. Entonces el 
nombre ya popular y conocido de Wi-
fredo Fernandez era dicho insistente-
mente por los señores Catedráticos y 
era González Lanuza coc su formi-
dable calva de prodigioso talento o el 
inquieto y cultísimo don Polo y el ma-
cizo y áspero civilista don José An-
tonio del Cueto, pronunciaban el Eom_ 
bre de Wifredo con cierta entonación 
agradable como regodeádose anticipa-
damente de poder contar con un dis-
cípulo del calibre y condiciones de Wi 
fredo Fernández. 
Pero este vibrante periodista, ena-
morado del combate y de la polémica, 
atento a la redacción de E l Comercio 
en la cual oficiaba como Pomtífice 
Máximo, desdeñó la formalidad aca-
démica y no quiso honrarnos en los 
bancos de la Real y Pontificia "Uni-
versidad de la Habana. 
E l distinguido foro habanero de 
perdió a un jurispérito, como dice cas-
tizamente el Senador Lazo, y Wifredo 
Fernández dejó pasar en blanco el 
curso sin otras consecuencias que su 
preclaro nombre en las listas de cia-
ses. 
Con el echazón, de un niño 
Y el aliento de un gigante. 
Andando el tiempo ya todos sabéis 
quien es Wifredo Fernández. No va-
mos a descubrir el Mediterráneo, por-
que sobre invadir los terrenos de Pé-
rez Goñi, Wifredo <no es niuy amigo 
de estos descubrimientos. 
E l futuro Senador pinareño ha pa-
sado por la Cámara como pasan los 
hombres de su talento y de su tem-
ple. 
Polemista duro y agresivo; de una 
contundencia abrumadora, Wifredo 
Fernández, muestro ilustre Presiden-
te, ha tenido a raya a los más decidi-
dos Y vigorosos oposicionistas. 
Su labor legislativa ha sido am-
plia, fecunda, macional. E n su cere-
bro abierto a toda noble causa, nô  po-
día, ni por un momento, abrigar ide-a 
que ^ fuese noble y levantada. 
E n la Cámara han quedado sus pro-
yectos e iniciativas; sus ardorosas 
campañas y sus intentos generosos, 
como la más rotunda muestra de lo 
que puede realizar un hombre de sana 
rectitud política. 
Las'figuras de acentuado relieve, 
cívicos, como' Wifredo, salen solo en 
los comicios y como nos decía nuestro 
talentoso compañero Querido Moheno, 
hombres como Wifredo honran y dan 
tono a toda una c lase . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
DESDE ZULÜETA 
Octubre, & 
Fiesta política en perpectlva. 
Para el día 15 del actual tienen anun-
ciado los conservadores de este término 
una grandiosa fiesta en honor de los Can-
didatos Presidenciales Menocal-Núncz, del 
Mayor General Francisco Carrillo, Candi-
dato al Gobierno de las Villas, y del se-
ñor José Sierra González, popular candi-
dato a la Alcaldía de este pueblo. 
Asistirán a dicha fiesta las grandes fi-
guras del Conservadoristeo e indiscuti-
bles candidatos los generales Emilio Nú-
ñez y Francisco Carrillo, los ilustres ora-
dores doctor Eduardo Dolz, Representan-
tes a' la Cámara señor Miguel Espinosa,, 
doctor Manuel Vlllalón, doctor José Muí-
kay, el Comandante Juan Baustita Fer- | 
nández, doctor Guillermo Domenech, doc- , 
tor Manuel Barroso, Osvaldo Díaz, Juan i 
Jiménez, Ramón Gutiérrez, los doctores 
Chiner y Retana y otros muchos. 
Los visitantes llegarán por la carretera | 
en automóvil yéndolos a esperar a Re-
medios una importante comisión de se-
ñoras y señoritas de lo más distinguido 
íronservadora a la llegada a este pue-
blo los recibirán una grandiosa caballería 
y todo el elemento Conservador, pues in-
dudablemente como reina gran entusias-
mo por conocer tan prbminentes figuras 
pojueAOf «i upô  .í pupepog uajsanu ep 
son el general Núñez y sus acompañantes 
será un éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTA ISABEL DE 
LAS LAJAS 
ble dudar. Y el público asaltó los 
Fords y los dueños de coche de punto 
bajaron la mitad de ¡su tarifa para po-
der contrarrestar la competencia auto-
movilista. Pero como si uq hubieran 
hecho nada! Cada maqulnita de seis-
cientos pesos, puesta en la Habana, 
hacía a su dueño un chorro de pesos 
flfariamente; y al percatarse de este 
megocio, no hubo poseedor de seiscien. 
tos pesos, o de dos, tres, cuatro ve-
ces seiscientos pesos, que no los me-
tlese en Fords. Y a los tres meses de 
la feliz ocurrencia de Carricaburu, re-
daban por esas calles tantos Fords 
que no había espacio para ellos. Ma-
taron ei megocio y mataron más gen-
te que una peste mal intencionada, y 
lo que es más triste, aún, siguen ma-
tándola. Porque el Fords trajo forzo-
samente el chofer barato, el chofer 
i.nprovisado, el chofer absurdo!.., 
* * * 
E n cambio tenemos magníficos in-
genieros; pero tantos, tantos, que for-
man legión, según se dice. 
Dejan atrás a los Doctores de to-
das clases que padecemos: abogados, 
médicos, boticarios, escribanos y den-
tistas, que también son Doctores. 
Otra señal del crecimiento de nucs. 
tra capital, señal indubitable, qué es-
toy muy lejos de censurar. Sin em-
bargo, son demasiados ingenieros, se 
estorban los unos a los otros y don-
de podrían vivir muy desahogada-
mente treinta, es imposible que pue-
dan vivir ciento, vamos â  caso, te-
niendo algunos que conformarse para 
ir tirando, con firmar planos hechos 
por maestros de obras o albañiles dis-
tinguidos. 
Y para eso el sacrificio de algunos 
años de estudio, de lucha- tenaz con 
las asignaturas de la carrera, no va-
le la pena. 
"Ser o no ser." 
* * * 
Ahora todos vuelven los ojos a las 
Colonias. 
Para mí la mejor de todas es la de 
Guerlain. 
C. 
sídencía la enamorada pareja, partieron 
en el tren de las siete, inmediatamente 
después del acto. 
Una eterna y perdurable luna de miel 
les deseo. 
Í.A FAMILIA ETCHANDY 
La distinguida y respetable familia de 
nuestro querido amigo, el doctor Tomás 
Aroix Etchandy, ha trasladado su resi-
dencia a la villa de Sagua la Grande. 
Mucho lamenta la sociedad ranchovelo-
zana esta determinación de la familia del 
doctor Etchandy, a quien deseo todo li-
naje de satisfacciones en su nueva re-
sidencia. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
En el presente mes será inaugurada 
el nuevo y suntuoso edificio de la Colo-
nia Española de este pueblo. Para dicho 
acto se está confeccionando un ameno 
programa de festejos. 
En su oportunidad lo daré a conocer. 
Sólo adelantaré que por impresiones ex-
tra-oficiales estos festejos harán época 
por su lucidez. 
E L CORRESPONSAL 
E s p e j u e l o s b a r a t o s 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
M A N I N 
Esta acreditada casa, a pesar del alza 
que han experimentado los vinos, y en 
atención al favor que viene dispensán-
dome el público, que sabe apreciar la 
bondad y pureza del vino Rioja "Manín," 
sigo detallando la botella a 30 centavos 
y la media botella a 15. Por garrafones 
a $4.75; gallego .$5.00, botella 40 centavos. 
Cangas de Tlneo 50 centavos; Valdepeñas 
40 centavos. Pimentón dulce y picante en 
latas de 1 arroba a $33.00 quintal, en la-
tas de 450 gramos 40 centavos y de 800 
gramos 75 centavos. Truchas del rio Na-
16n y Narcea, latas de ^ kilo a 80 cen-
tavos y de 1 kilo, $1.50. Longaniza cura-
da; lomo de cerdtf en manteca, 80 cen-
tavos. Lata chorizos especiales, $1.70. Si-
dra natural de manzana a $3.60 caja de 
12 botellas ,¿4.00 24 medias botellas. 
Queso Cabrales. 
Obrapía, 90. Tel . A-5727. 
C 2122 alt 4t-12 
A Y U D A A V I V I R 
El organismo femenino, se debilita, se 
desgasta y se destruye, con el uso de la 
vida misma, por eso todas las damas, de-
ben tomar buen reconstituyente, como son 
las Pildoras del doctor Vernezobrc, que 
se venden en su depósito Neptnno til y 
en todas las farmacias. Es lo mejor para 
las damas, les da fuerzas, energías, color 
a la mejilla y vigor a la sangre. Lx-
celente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Cumpliendo como buenos hemos contrl-
bulído de una manera digna a los últi-
mos honores póstumos del que en vida fué 
doctor Enrique B. Barnet. 
El Ayuntamiento, sociedades y Logia 
masónica, se han asociado al dolor que 
experimentamos los amantes de las virtu-
des y méritos que adornaban al escla-
recido patriota desaparecido. 
Coronas de flores naturales, mensajes 
sentidísimos, designación de nuestra re-
presentación para los funerales, han sido 
los acuerdos tomados para testimoniar 
nuestro recuerdo al galeno generoso que 
aquí prestó tantos y desinteresados ser-
vicios con su ciencia. 
La Cámara municipal adicionó el acuer-
do de llamar en lo sucesivo calle de Bar-
net a la de Santa Clara. Esta resolución 
fué tomada por unanimidad. 
Ya cuando el DIARIO lleve a sus colum-
nas estas notas habrán recibido en la ca-
pital cristiana sepultura los despojos del 
que últimamente logró que su nombre 
figurara entre los notables en materia de 
saneamiento e higienizaclón. 
Lajas ha sabido honrar al que cutllvó 
aquí tantas simpatías y prestó tantos y 
desinteresados servicios al Gobierno des-
de la Secretarla de Sanidad y Beneficen-
cia. , • 
Paz eterna en la tierra de los justos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE RANCHO VELOZ 
I Octubre 3. 
I ANGELICA KOBAINA-LEOPOLDO BIOS 
En la mañana del dociíngo, día prime-
! ro del actual, tuvo efecto en este pueblo 
i la boda de la señorita Angélica Robalua 
! Reyes, culta y distinguida profesora de 
Instrucción Pública, con el cumplido ca-
ballero señor Leopoldo Ríos. 
Boda simpática, como lo son todos los 
1 actos que el amor preside. En la mayor 
I intimidad se celebró la nupcial ceremo-
i uia y ante un sencillo pero menísimo 
! altar, levantado ex-profeso en la morada 
í de los padres de la novia, unieron para 
I siempre los dos enamorados su& destl-
1 NttMtro querido cura párroco, presbl-
! tero Alejo Tejerlna, ofició en la ceremo-
UlFiieron padrinos de la boda los es- , 
timados padres de la adorable "fiancée," 
señor Fernando Robalna y su respetable i 
esposa, la señora Paula Reyes. Y suscri- I 
Meron el acta matrimonial por la novia. 
I el doctor Rafael Ledón y Fleites, Jefe 1 
' Local de Sanidad y el señor Arturo Re-
i bollar v Martínez, y por el novio los sc-
; flores Alberto Lastres Camacho y José 
, Alfredo Ibftfiez. ^ . , „ 
1 Por lo mismo que el acto fue Intimo, 
solo asistió a él un reducido número de 
amigas de las muchas con que cuenta 
en esta sociedad la feliz desposada. Ano-
tamos los nombres siguientes: sefioritas 
Josefina Fernández y Clara Luca Aruca, 
Julia Rebollar, Carmen Martínez, María 
Lastres, "Fefita" y "Queta" Robalna. slm 
nátlcas hermanas de la novia y Caridad 
Martínez. , 
Para la vecina villa de Sagua la Gran-
l «. — jon(je definitivamente fijará su re-
X 
Han aparecido en u 
principales, en varios ^ 
República, unos i ^ n P * e ^ * de . 
"Jcssé Miguel fui ¿i ^ l ^ e diceí 
«1 estilo; y a lanos c S ^ 1 ^ 
osas acuoacioaiea. Y com 
Si necesita comprar un «spejuelo» 
no busque la casa donde se lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejuelos 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica* 
mente. 
Tenemos listo par» remitir gratis 
nuestro catálogo de óptics* solicitéle. 
L I B R O S 
A G O T A D O S 
Diccionario Geográfico Kstadístico. 
Histórico do la isla de Cuba por D. 
J . de la Pe/uela, 4 tomos pasta espa-
ñola nueva $15.00. 
Diccionario do Voces Cubanas, por 
don Estoban Plchardo, 1 tomo pa&ta 
española. Tercera Edición $8. 
Historia de Cuba por J . de la 
Pezuela, 4 tomos pasta española, $12. 
Obras do la Avellaneda, 5 tomos 
pasta española, nuevos, $10. 
Razón y Fuerza, por don Frandseo 
de H . Cabrera, Holandesa, $8.«0. 
Agrimensura Cubana, por don Ber-
nardo Kibrado, 2 tomos pasta españo-
la $20. 
Hay libros de texto y artículos po-
ra Dibujos, precios sin competencia. 
Se liquidan libros de todas clases 
usados casi regalados. 
Librería Tai Burgalesa, de Roque 
Antiniano. Monte número 45. Haba-
na. 
24D3 17 ot. 
F a ^ d o no ne<^ta de ellas ^f,:0 «1 
cor. Son armas poligrosas n ^ ^ 
bo lastiman al mismo que i ¿ U l ? ^ 
Cuando la espantosa t r a r J ? ^ 
Oriente—«.pelo a U t^, dft 
d i a r i o A m m ^ f * ^ 
otros, y particularmente ¿ T Ilc>S' 
cion, protestamos de iV ^ 
mientes seguidos, negamoe^f**6^ 
lio fuera un brote S g 
dos y de seds veces calificad» ^ 
Uo de horrible c a r n l c e r í a T d ^ . ^ ^ 
dad atroz, y ^roCTaramor 
agravio del elemento neg¿P ^ 
tado por negro en las co lum^,11^ 
prensa blanca racista, <«» 1̂  
Y apelo también a las c o W i _ 
de los demás diarios, para 
vea con qué unanimidad UberllL 
conservadores insistían en qü« y 
los alzados de Oriente raclstL ^ 
Smnarlos, que querfan oxtermW 
los blancos, casarse con -nuestraT^ 
jas y esposas y fundar una ^ J t 
Haití en el territorio nadonaj ^ 
con la misma unanimidad se entívn, 
ban himnos a la energía de 
guiol, al patriotismo do M en ocal mt. 
ofreció miles de -hombres para i 
mandándolos personadmente él a r5 
focar en sangre el movimiento ^ 
nombre de la civiMzación y de ¿ ¿J 
Héroe era Mont©agm3o, Insigne 
sé Miguel rechazando la intervenclóa 
del yanqui, grandes loo dos agotando 
todas las medidas de rigor antes £ 
que hubiese peligro de lnterv©nci¿a 
(para la República, Levante el de^ 
un solo diario de entonces y aBego^ 
que no tuvo^ aplausos para la actna, 
ción del gobierno liberal y para cada 
uno de los jefes del ejército que 
bajas hicieron a .os rebeldes de Ibo, 
net y Estenos. 
Cierto que la política no tiene e^ 
trañ'as, pero cierto también que 
•ilpteresesi más legftñno^ considera-
ciones más altas, conveniencias más 
sagradas que las de un triunfo elec-
toral. Y ediar simientes de odio, re-
vivir agravios hondo®, crear nuevos 
antagonismos étnicos, es inicuo y an. 
tipatríótico en igrado sumo. 
Si los negros, estimulados por esas 
campañas», no sólo desertaran del 
partido liberal—los que liberales 
sean—sino que sintieran en su alma 
el rencor y deseos de venganza con-
tra Gómez y los que fueron auxilia-
res de Gómez en ol igobierno del país, 
sobre mudhosi hogares cubanos se 
cerniría un grave peligro, que los 
conservadores no podemos permitir 
sin protesta que se provoque, a cam-
bio de tantos o cuantos votos inte-
cesarlos». Ennoblezcamos un poco 
más estas ludhas partidarias; pon-
gamos por encima de las miseriag po. 
líticas el bien de Cuba. 
Nuestro Director ha interpretado 
bien en sug "Actualidades,' del lunes 
la satisfacción de cuantos a su lado 
servimos a Cuba desde esta redac-
ción, porque desde ahora colabora en 
nuestra obra el celebradíoimo litera-
to Aniceto Valdivia, tan conocido den-
tro y fuera de nuestro país. 
Conde Kostia, viene, pues, a ocu-
par puesto en nuestro DIAJRIO, co-
mo lo ocuparon Varona, Martín Mo-
rales, los Armas—Justo de Lara en-
tre ellos—y tantos otros cubanos 
ilustres; como loai ocupan hoy Esco-
bar, Arazoza, Gutiérrez, y otros cu-
banos más. Viene a dejar en estas 
columnas frutos de su inteligencia 7 
de su cultura, como muchasi docenas 
de criollos, orgullosos de serlo, las 
hemos dejado, las estamos dejando 
diariamente... 
A mí particularmente me compla-
ce más el ingreso de Valdivia en 
nuestra redacción, como me compla-
cen Robreño y Fontanills. precisa-
mente porque aún el prejuicio d« 
unos pocos se obstina en no ver en el 
D I A R I O D E L A MAíRrNlA lo qu« 
realmente es: un gran diario censa-
grado al bien de Cuba, dedicado a 1» 
felicidad y la grandeza de la Repú-
blica, al mismo tiempo que al resp™ 
a la nación progenitora y a la gloria 
de la raza ibérica, de que somos ra-
ma nueva y sana; redactado in* '̂ 
tintamente por españoles y cubano?-
tan orgullosos unos de haber nade» 
en la tierra heroica del Do® de May0, 
como satisfechos los otros de habí 
visto la luz de la vida en la bellísim» 
lengüeta de tierra del Diez de Octu-
bre, incesantemente acariciada P 
lag brisa» marinas y besada por laS 
espumas de estos mares de occidente 
Ayer mimo en E l Triunfo un 
Santa Cruz Calles publicó un 1 ^ 
artículo " L a reelección, el c l ^ ^ ^ 
mo y sus peligros", encaminado ^ 
demostrar—inútil empeño— que 
DTARTO D E L A MACRTNA ¿ 
sentimiento cubano, defendiendo 
reelección" como si millares de cao 
nos no la defendieran, siendo » 
depositarlos como el señor ^a 
! Cruz cuando menos, del "eentrnu 
to cubano". , 
No; el D I A R I O no hiere a i P 0 ^ 
con su actitud; sn ilustre director 
partidario de la ^lewa6°VflVifflo3 
otros compañeros la comoai-u^ 
cuando so inició la candidatura 
patriota Menocal. E l DIARIO 
ta los hechos consiumados y P*, ^ 
andar de acuerdo con la nW™?* ¿t 
pueblo en las distintas etapas ^ 
nuestra vida colectiva; pero 
no hace sino ejercitar un " hor 
indiscutible, realizar una u11^10^^! 
rada y servir como cree mas 
los altos intereses del pai®- .^qí» 
Conde Kostfa libe^afl y 
conservador, Rivero católico .^¡i. 
te, y yo tibio en la fe p^ro tran* s ^ 
te con todos los cultoo. « J ^ ^ i s m C 
nrofeslón educadora con el ¡j,,-
derecho, con la misma facuu» . derecho, con la is a ^"^.uboi* 
lienable v Ubérrima qu« «1 
dor de E l Triunfo. . ^n c(&* 
Confundir el reelecciónismo ^ 
clericalismo, para deducir ^ 0) e3 
D I A R I O ofende al pueblo cud» 
sencillamente inocente. ^ 
J . N. A R A . M B t ^ 
N I U N A T O S 
de 14 0i 
Cuando las personas ^ . ^ ^ ü c o L 
ma, oyen hablar del AutlnT"™ dud?* 
doctor Russell Hurst, de nto J- ? ¿i-
más se ponen en su tratamiento ^ 
pocos dlns son conTencidos P"'̂ aCent«» , 
•rto se manifiesta, la mejoría J5^ # 1 
la curación segura no taraa 
hecho consumado. nnssell "B 
Antlrreumático del doctor pr«. 
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t a p i t a d e l a n o t a 
Terminábamos ayer: 
..£1 Conde de Romanones dice 
^Nosotros procederemos ^ acuer-
do con lo que ŝuelvan los Lstados 
Unidos-" 
De otro modo. 
Nosotros imitaremos a la rana que 
J o inflarse hasta igualarse al buey: 
qUen cuanto empezó a inflarse, re-
y ios Estados Unidos son un 
hlo vigoroso, lleno de brío, pleno 
5 alud y abrumado de riqueza, que 
nuede permitirse la arrogancia de ex-
P l l r su opinión con libertad. Si va 
P, prancia invadida una delegación 
a ¡cana, y confirma las denuncias 
ae\aCc el gobierno francés. Alema-
P^ar'á V M'. _Wilso„ le en-
ndelfla'/aV 
ser 
,0 ótra nota, y se sonreirá graciosa-
te Y si demuestra la delegación 
111611 las denuncias son música celes-
Saí continuación de los clamores de 
antaño contra los "bárbaros, Francia 
desahogará su mal humor con una 
runfla de pullas y de caricaturas que 
pongan a los yanquis en ridículo, y 
todo quedará como se estaba, ti in-
genio francés es tan sutil, que aun-
que diga cosas crueles, se le pueden 
perdonar por el modo de decirlas.̂ En 
uno de los últimos números de "Le 
rirc," aparecía un rapazuelo consul-
tando esta cuestión con su mamá: 
—Oye, mamá, los negros van al 
Y responde la mama, agradecida 
de todo corazón a los negros defen-
sores de la causa de Francia, de la 
civilización y de la cultura: 
—Sí, hijo mío... 
__Y los alemanes ¿van al cielo tam-
bién...? 
|Ah, no, eso no...! Los ale-
manes, no... 
Y el niño interroga aún: 
Pero, ¿y si los negros se comen 
a los alemanes. .. ? 
Quedamos en que los americanos 
no llevarían a mal las ironías france-
sas, que los mismos franceses se per-
miten contra sus amigos íntimos, y 
en que todo acabaría en la mayor 
tranquilidad. Pero España es pueblo 
débil, sin escuadra, con un ejército 
heroico mal municionado, y falto de 
las venas de riqueza que pudieran lle-
narle de vigor y prestarle reciedum-
bre. Para España, cualquiera que 
fuera la resolución que exigiera la 
justicia en este caso de las denun-
cias de Francia, sería un peligro in-
minente: —Afirmar su verdad, sería 
condenar la conducta de Alemania en 
un hecho concreto, prescindiendo de 
otros hechos anteriores del haber de 
los aliados que pudieran explicarlo y 
acaso justificarlo. Tamaña ligereza 
nos haría perder en un instante la 
amistad que Alemania nos profesa y 
la gratitud de que se dice nuestra deu-
dora. Y afirmar la falsedad de estas 
denuncias, sería dar un mer.íís sen-
sacional al gobierno francés, irritar la 
susceptibilidad, ya extraordinariamen-
te excitada, de los franceses, cuyos 
periódicos no se han cansado de mo-
lestarnos sin motivo desde que empe-
zó la guerra, y crearnos en Marrue-
cos gran número de conflictos y de 
complicaciones enojosas, que termi-
narían mal. Porque lo mismo a Fran-
cia que a Alemania, aún más que 
nuestra opinión, las incomodaría 
nuestra flaqueza. 
Este que quiere Francia aquilatar, 
es un "hecho concreto." Y resulta im-
posible aquilatarlo si no se le rela-
ciona con otros varios hechos ante-
riores: por ejemplo, con el bloqueo 
las costas alemanas, que no se 
Propone paralizar el comercio alemán 
y evuar el contrabando, sino rendir 
a Alemania por el hambre. De cuan-
as daciones del derecho de gentes 
se cometieron en la guerra actual, és-
es la más inhumana, la más ini-
ua. la más repulsiva) ia más inglesa> 
ĉnbio Bernard Shaw, que es un in-
1' ^«migo de toda hipocresía, que 
2 allados no deberían acusar a los 
^anes de atropellar los convenios. 
r e L V a ] Ó n . de resultar ridículo "el 
Z T ^ la 0,Ia a la c a ^ a " tra-tándose de negrura. 
la enumeración de los casos en que 
demalrf10 eSt0S atropellos, sería 
r Z T J * } ^ * ' ' el del ^queo los 
m i ^ r - , ^ Población de Ale-
antes d C, 3 en Setenta mil, 
ones 
Puedan6 qUe-, 8Uerra comenzase. Se 
^ los !10SS,derar soldados to-
bierno í "eS V e le P'a ĉa al go-
ce- vp;.?11065; dlez millones; quin-
alemán • Quedan en territorio 
res de Cln-CUenta millon« ^ muje-
Para U y de ancianos, inútiles 
bre con ^ condenad0s al ham-
fa^ y ¡ " T ^ ' COn toda in-El kl t0¿0 salvajismo. 
P^tar Z : 0 / m P Í d e 3 A,emania 
â esos r 05 de 0tras tierras pa-
nas. ySnC;rnCUfenta billones de perso-
^lo Z T * ,leS que Pudi"an ha-
U gue/r! 6116 ^ dedicarlos a 
Ú * ^ O Z ^ : t t * f a rst ión 
yores. inm̂ n ^ COn ^^chos ma-
^ tienen nT a r n t e mayores' ^ e ^ 
Cô enar a ,glater.ra Francia para 
de rín extlnción Por hambre 
y ^uje ' .?61113 mÍ,lone8 de n̂ os 
? Fran a tn"1'"95- A,emania cogió 
frâ eses CnTOS mÍIIares ^ 
Coiller. Así 1 ayU^n a darl« de 
efecto Prenso / r ^ 0 f,emán e8 "n 
y ^ Indate? 1 PeCado de Francia 
r̂on ConV ^ y mientras éstas pe-
CÍüdadano ' ' n ^ ' ^ ^ ^ mÍllones ^ 
* Perecer Ai 1C0S' ""Cenándolos 
^ mile', Alemania solo pecó contra 
lleS' Cenándolos a trabajará 
ü Y E y Í 2 I M I L W 
M o ^ T E L x m j \ T o 
n 0 M 1 3 4 
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Así. antes de investigar y censurar 
esta violación de los derechos inter-
nacionales atribuida a Alemania, los 
países neutrales a que Francia apela 
tendrían que investigar y censurar pri-
meramente la violación cometida con 
ne con Dios, con el prójimo y consi-
go mismo. 
Según esto, las ciencias y las artes 
forman parte esencial de la educa-
ción, pero no es difícil encontrar per-
sonas de muchísimo talento y no poca 
instrucción que están muy lejos de 
el bloqueo por hambre, causa de que i ser educados. 
Alemania necesite elevar su produc-i ¿Acaso son bien educados los sa-
cien hasta un extremo casi milagroso.! b5os incrédulos y los sectarias que 
v ' i - j prescinden de Dios o hacen guerra a 
Y asi, estos aliados protestantes re-| Ia reiigi6n5 los egoístas que todo b 
cordanan a r edenco 111 de Alema-1 quieren para sí, aún contra los dere-
nia, que se pasó la vida pregonando 
las excelencias de la templanza, y se 
murió de una hartura. 
Constanitno CABAL 
£ ) ñ a ñ í g u í s m o 
E l reciente brote de ñañigulsmo, 
ha alarmado a las familias.. . 
Todo el mundo quiere tomar pre-
cauciones; y las damas toman el 
aguardiente uva rivera, que es lo 
que alivia los dolores periódicos pro-
pios de su sexo. Se vende en bodegas 
y cafés. 
E D U C A G O N D E 
I A ( i ) 
Muchos y graves son ciertamente 
los problemas que hoy agitan a los 
hombres del mundo y dan que pensar 
a las autoridades de todas clases, pe-
ro ninguno más importante que el 
que se refiore a la educación de la 
juventud. 
No podemos esperar que nos son-
rían días de gloria sin que abordemos 
de frente esta cuestión y sin que de-
mos solución satisfactoria a asunto de 
tanta Importancia. 
E l niño de hoy será e] hombre, el 
legislador, el abogado, el Juez, el 
profesor, ©1 militar, y el representan-
te de mañana. E l niño que hoy ocupa 
puesto humilde en la sociedad domés-
Tica, mañana asumirá los derechos 
de padre de familia. E l que hoy de. 
be obediencia, reverencia y amor a 
los padres y personas mayores, maña-
na entrará en el concierto de hombres 
públicos que dirigen los destinos do 
la nación. Y es necesario que se pre' 
pare ahora para cumplir la misión 
que la divina providencia y la natu-
raleza le han encomendado. 
Por eso los que pretenden formar 
una sociedad ©n que reina la paz, la 
chos del prójimo, y los despreocupa-
dos que descuidan las reglas de ur-
banidad? No. E l hombre, según los 
principios del derecho natural que 
todos admitimos, tiene relaciones con 
Dios, con el prójimo y consigo mismo, 
y debe desarrollar las fuerzas laten-
tes de &u naturaleza para observar 
buena conducta respecto de esos tr-ís 
objetos y darles la reverencia, el 
amor y el respeto que les son debidos. 
Sostenemos buenas relaciones con 
Dios, cuando le damos el culto debido 
y reconocemos su omnímoda autori-
dad sobre todas las criaturas. Ama-
ms, como conviene, al prójimo, cuan-
do le ayudamos en sus necesidades y 
le tratamos con cortesía y buenas for-
mas. Y atendemos a nosotros mismos, 
toando desarrollamos nuestro enten-
dimiento con las ciencias y las artes, 
perfeccionamos nuestra voluntad con 
ias virtudes, enderezamos nuestro co-
razón con el amor de Dios y del pró-
jimo, y dirigimos nuestras pasiones 
según la norma de las leyes y el dic-
tamen de la recta razón. 
Por eso se equivocan grandemente 
IOP que piensan que el grado de cul-
tura y educación corresponde a'l grado 
de conocimientos que uno haya adqui-
rido en las ciencias y artes. E l políti-
co ateo que hace alarde de ser des-
creído y sectario, el filósofo egoísta 
que olvida y aún persigue al prójimo, 
el artista escandaloso que cultiva el 
vcio y corrompe a los demás, y el es-
rritor vomal que proporciona a los 
lectores ei veneno bajo las recomen-
daciones de un específico, por mucho 
que hayan estudiado ¡as ciencias y 
cultivado las arte-s, no se pueden lla-
mar bien educados. 
¿Qué educación es la de un Epicu-
ro que, negando la existencia d© Dios 
y del orden moral, sólo estudió las 
tircunstancias para gozar de un bie-
nestar egoísta y hacer alarde de re-
pugnantes groserías? ¿ A qué escue-
la de moralidad pertenecieron Mar-
tín Lutero y Enrique V I H que bajo 
él pomposo título de reformadores de 
la Iglesia Católica se entregaron a 
los mayores vicios y liviandades? 
¿Dónde fueron educados Bu"hncr y 
Haeckel que, al mismo tiempo que 
cultivaron las ciencias naturales, 
aprendieron a blasfemar groseramon 
Justicia, la moral y e] bienestar, de- 'te de Dios y de los santos? ¿Qué bie-
nes reportó a la humanidad el tris-
temente célebre Renán que, ocultando 
la malicia de su corazón en los elo-
gios que tributó a Jesucristo negó ia 
divinidad de énte, enseñada clara-
mmte en los libros santo?, y trató 
d« destruir el fundamento sobr-í que 
se asientan nuestras crcnclas y nues-
tras esperanzas.' ¿Y últimamente, ro-
mo se pueden conciliar con una sóli-
da educación la procacidad, el desen-
f eno y lo» sentimientos bestiale? d.' 
Alejandro Domas. Eugenio Soé, Emi-
Un Zola y otros novelistas impúdicos 
í.üe, hacbndo la apología del amor 
libre, han robado la inocencia a tan-
tas almas? 
Los sentimientos cristianos, la prác-
tica de la religión, la moralidad de cos-
tumbres, ©1 respeto & las opiniones 
ajenas, y las buenas formas en la 
sociedad, no son menos necesarias 
que la cultura intelectual para la 
educación. Así como sin luz, sin ali-
mento y sin higiene no puede uno 
vivir, aunque tenga otras comodida-
des, tampoco puede completar su edu-
cación sin religión y sin moralidad. 
Tenl©ndo esto presente, cab© pre-
guntar: 
¿ Dónde debe el niño recibir su edu-
cación ? ¿ Qué maestros deben los pa-
dres proporcionar a su hijo, para que 
se vaya perfeccionando y sea algún 
día útil a sí mlarao y a ios demás ? 
ben por todos los medios posibles edu 
car con esmero la juventud. 
Aunque todos confiesen esta verdad 
y hablen de la necesidad de educar 
PÍ niño, hay, sin embargo, muchos que 
desconocen por completo el objeto de 
Ja educación y los métodos o medios 
que se deben emplear en ella-
Educar no es lo mismo que instruir, 
como algunos equivocadamente han 
creído y defendido. 
Por la Instrucción se perfecciona e] 
entendimiento, mientras por la edu-
cación no sólo se ilustra la mente, si-
no que se cultiva la voluntad, se for-
ma el corazón y se dirigen las pa-
siones. Con la instrucción conoce ei 
hombre la verdad; con la educación 
descubre la verdad y prosigue el bien. 
E l hombre Instruido diserta científi-
camente sobre problemas difíciles y 
apuntos escabrosos, y el educado ha-
bla con acierto sobre materias cientí-
ficas, y es además moral en su con-
ducta y procede cortesniente en la so-
ciedad. E n una palabra, el hombre is-
tiuído se limita a adquirir la cien-
cia y resolver los problemas especu-
lativos; y el educado, no contento con 
desarrollar las facultades intelectuales 
y conocer a verdad, trata de cumplir 
escrupulosamente los deberes que tía-
1) De 
ia t tad". 
la revista mensual " L i 
Si muchas son hoy en el mundo las 
preocupaciones de los hombres y 
grande lo, disparidad de opiniones 
acerca de los extremos sobre que d'3-
be versar la educación de la juven-
tud, no es menor la diversidad de cri-
terio que se sostiene acerca del cen-
tro en que cada uno puede y debe edu-
carse. 
L a Iglesia Católica, m mejor educa-
cionista que hasta ahora se ha cono-
cido, nos ha enseñado siempre que la 
educaclóu del niño debe completarse 
en ©1 templo, en la escuela, en el ho-
gar doméstico. Y la experiencia de 20 
siglos nos ha demostrado que no an-
duvo equivocada. 
E n el templo.—El que dijo a los ni-
ños que se acercaran a él, dió a los 
"acerdotes la misión de enseñar a to-
das las gentes. E n cumplimiento de 
ese mandato del Divino Maestro, los 
sacerdotes explican todos los domin-
gos el Santo Evangelio, y dan lec-
ciones d© sublime enseñanza en los 
templos a, todo el que quiera oirías. 
Y ©1 jov©n que asiste con puntuali-
dad y recocimiento a esas clases ci^n 
tífico-religiosas, adquiere un caudal 
inestimable de conocimientos especa-
latlvos y prácticos, que perfeccionan 
el entendimiento, enderezan la vo-
luntad, forman el corazón y facilitan 
el cumplimiento de los deberes cívico 
religiosos. 
Créalo ©1 que esto leyere que la 
enseñanza del sacerdote en el templo 
es parte Integrante de la educación, 
y a medida que la juventud se vaya 
retirando de la asistencia a los ser-
mones y al catecismo, será más defi-
c'ente la formación del corazón hu-
mano. E n ©1 santuario de Dios se oyen 
y se aprenden verdades desconocidas 
si mundo, y se sienten impulsos del 
Espíritu divino qe conducen al ilma 
por las sendas del bien. 
E n la escuela o colegio.—Otro de 
Ic-s centres fundados y sostenidos por 
las autoridades para la educación de 
ia juventud es la escuela o colegio, 
en que personas preparadas espe-
cialmente por su vocación y por sus 
estudios, se dedican exclusivamente 
a Instruir y educar a los niños. E l 
maestro o la maestra que ha hecho 
una carrera especial de enseñanza, lo 
mismo que ©1 profesor o profesora de 
un instituto religioso, que, siguiendo 
su vocación, ha abierto un colegio, no 
se limitan ni se deben limitar al ilus-
trar las tiernas inteligencias de los 
i'iños encomendados a su cuidado y 
folicitud, sino que se empeñan en 
perfeccionar todas sus facultades. 
E l niño que asiste a la escuela y 
cye diariamente las explicaciones de 
hu maestro, recogiendo muchas veces 
los consejos de su celoso director, y 
escuchando otras las reprensiones de 
ru diligente pedagogo, cosecha poco 
a poco un caudal de conocimientos su-
ficiente para ser útil a su patria, ad-
quiere la cultura social bastante pa-
ra representar dignamente en todas 
partes a sus conciudadanos, y ejer-
ce las virtudes morales y cívicas que 
enaltecen siempre al honrado ciudada-
no. 
Yo no sé lo que tiene la escuela, 
pero lo cierto es que el niño sin dar-
se cuenta recoge en ella las doctri-
nas, costumbres, carácter y modo de 
yer de su maestro y se prepara a le-
vantar sobre ese fundamento todo el 
edificio de su porvenir. 
¿Por qué las naciones que tienen 
muchas escuelas y colegios llegan a 
adquirir más cultura, no sólo en el or-
den científico y artístico, sino tam-
bién en el orden moral, social y hu-
manitario? Porque en la escuela y en 
el colegio se hace trabajar al niño 
para estudiar las ciencias, corregir 
Sus malas inclinaciones y enderezar 
sus pasiones. 
Los que por su vocación y estudios 
te dedican a la humanitaria obra de 
!a educación, se hacen acreedores no 
sólo al subsidio qu© les permita cu-
brir sus necesidades, sino al aprecio 
do las autoridades, conciudadanos y 
padres de familia que ven en ellos a 
'.os instrumentos de la divina providen. 
cía en la formación de los elementos 
sanos para la patria. 
E s necesario, sin embargo, tener 
muy en cuenta un punto sobre esta 
materia. Y a que la escuela ee el repre-
sentante del padre de familia en la 
educación del niño, manda el dere-
cho natural y aconseja la prudencia 
que la elección del colegio se dejo 
al arbitrio del padre. E l Estado 
obrando con muy ouen acuerdo, abre 
y sostiene los centros de enseñanza 
para todos aquellos que, o no pueden 
hacer gastos especíalos p(ara fre-
cuentar los colegios de pago, o están 
conformes con la enseñanza oficial, 
pero deja y debe dejar en libertad a 
O P I N I O N D E N O T A B L E S 
Y o sí T I R E , pero fueron unos zapatos m a l í s i m o s q u e 
me vendieron como buenos, y desde entonces no uso 
m á s que los R E G A L , que me cuestan poco y me d u r a n 
mucho. 
A S B E R T 
" W A S H I N G T O N 
O b i s p o y S a n I g n a c i o , 
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mismo o trasmitir su potestad al co- mer orden. Me consta que los hay. 
legio que mejor le parezca. ¿Acaso 'Pero opino que, teniendo en cuenta 
r.o le puede dar e] alimento que quie-
va, poner a sus servicios los criados 
que escoja, o vestirle como le dé la 
gana? 
Yo admito de buen grado la ense-
ñan obligatoria en el genuino sentido 
de que todo padre enseñe a leer y 
escribir a su hijo, pero no en el sen-
tido de que tenga obligación de en-
viarlo para este fin a la escuela ofi-
cial: ¿No es el padre ©1 encargado 
dei cuerpo y del alma de su hijo? 
¿Y por que va a tener especiales 
atribuciones sobre el cuerpo, que no 
las tenga sobre el alma ? 
Establézcanse escudas y colegios, 
oficiales y Ubres, en todas las nacio-
nes, y coloquen los padres de fami-
lia a sus hijos, donde crean conve-
niente. Si hay centros oficiales, en 
que notabilidades científicas entretie-
nen agradablemente e instruyen a 
los estudiantes durante las horas de 
¡os padrea'de familia, para qu© ins-1 dase, hay colegios y escuelas particu-
truyac y eduquen a sus hijos donde Uares en que hombres llenos de cien-
j como quiera conforme a las con- i ̂ a y erudición ensenan constantemen-
dicion©s de su estado. E l padre con- ¡ te Ia8 ciencias a sus discípulos, 
sidera justamente a 3u hijo como un Lejos de mí el pensar que en lo.? 
pedazo de su corazón y goza de' am-1 centros oficiales no hay profesores 
pila libertad para educarlo por sí sapientísimos y educacionistas de prl-
r r * * r * r - rr * w M r * * j r * - r * M w*w*Mjr* 
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el conjunto de circunstancias q̂ i© a 
profesores y discípulos rodean, es más 
fácil completar la educacién en loa' 
colegios particulares en que ©1 educa-
cionista está en contacto con el edu-
cando desde la mañana hasta la no-
che y aún desde el principio hasta el 
fin del curso. 
Por esta razón no cabe duda d© qu© 
o] colegio particular ofrece inmenpaa 
ventajas sobre la enseñanza oficial. 
L a educación del niño no s© forma 
solamente con las explicaciones d© 
clase y experimentos de gabinete, «t-
no con el trato continuo del discípu-
lo con el maestro, y con la compe-
m t ración de las ideas, sentimientos 
y carácter de amibos. Y ©ato no tiene 
ni puede tener lugar en los centro* 
oficiales. Sólo en los colegios partlcu-
^ares está el niño durante todo ©1 cur-
so en trato continuo con sus profeso-
res y bajo la vigilancia de sus pro-
fesores, y sólo en eJlos-puedc reallzaiv 
te el ideal completo de la educación. 
E n el hogar doméstico.—Todos los 
proyectos que hasta ahora se han me-1 
ditado y las medidas qu© se han to* 
mado para iniciar y completar la ins-
trucción de la juventud, resultan 
Inútiles o al menos insuficientes, si ©n 
cada familia no so levanta un c©ntro 
de cultura y educación. 
Los padres de familia, así como hafí 
recibido más cariño y amor para con 
bus hijos, así también tienen más In-
terés por la perfección de aquellos 
pedazos de su corazón. EUos son ea-
pecialmente llamados por los deslgr* 
ríos de la divina providencia para, 
trasmitir el buen nombre, ©1 carácter, 
las buenas costumbres y la nobleaa 
de la familia a sus herederos, y para 
dejar dignos sucesores a la patria, 
¿Quién pued© desear más la per-
fección del hijo que el padre? ¿Quién 
está más dispuesta que la madre para 
liac©r sacrificios, porque su hijo con-
í.iga triuníoe y sea bueno? ¿ Y quién 
va a procurar, sino el padr© y la 
madre, que la memoria d© la familia 
se perpetúe de generación ©n genera-
ción ©n los descendientes? 
Los padrs que sienten este amor e 
int©rés por los hijos, son los llama-
dos principalmente a inocular en la 
inteligencia y el corazón del tierno 
niño las primeras nociones de la cien-
cia, del arte, de la religión y d« la 
urbanidad. 
E l marido y la mujer qu© se hart 
querido como Dios manda y s* han 
unido con juramento ante el altar, s© 
han comprometido a crear un hogar 
en que reine la paz, se observ© la reli-" 
gión y so eduquen los hijos para Dios, 
rara la patria y para la familia. Es© 
nogar es el primer templo en qu© s© 
debe orar, la primera escuela en que 
ee d©be estudiar, ia primera sociedad 
©n que se debe mandar y obedecer. 
Ahí el padre de familia es el re-
presentante d© Dios, maestro y auto-
ridad; la madre es su legítima auxi-
liar ©n todo; y los hijos son discípu-
los y eúbditos que aprenden y obe-
decen. 
Los buenos padres de familia qno 
desean cumplir con la misión qu© 
han recibido en este mundo, abren 
para sus hijos una escuela en cada 
hogar, se sientan en ©lia tranquila-
mente, toman al niño sobre sus rodi-
llas, y entre caricias y besos le en-
señan las primeras letras y las pri-
meras nociones d© las ciencias qua 
después ha de desarrollar; y apenas 
empieza ©1 niño a balbucear algunas 
palabras, 1© «neeñan las oradonea 
con que ha de acudir a Dios y a los 
santos ©n los grandes opuros d© la 
vida. ¡Ojalá hicieran lo mismo ter 
dos los padres! 
Si todos los padres de familia 8« 
constituyeran en maestros d© sus ht« 
jos, y les enseñaran las reglas d© la 
vida, si en todas las familias ge re-i 
zara diariamente el santo Rosarlo, 
si a todos los hijos se enseñara en ©1 
hogar doméstico ©1 santo temor d« 
Dios y ©l cumplimiento de los debe-
ros religiosos, no se cometerían tan" 
tos crímenes en nuestros campos» noi 
se darían tantos escándalos en núes* 
tra sociedad, ni habría tanta corrup"' 
ción de costumbres en nuestro pra©bla« 
^ ^ ^ ^ ^ E l ^ ^ I s g o d e ^ n w g i j o y . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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• Desde hace dies y ocho diaz don 
José Echegaray venía padeciendo 
uans fiebres do carácter gástrico. 
Dada la avanzada edad del paciente 
su médico de cabecera, don Manuel 
Abreu, tuvo desde los primeros Ins-
tantes' el temor de -un triste desenla-
ce; pero aun viendo que la afección 
seguía su natural curso, no participo 
a la famüia aua pe-stmismos, por si 
un verdadero milagro libraba de la 
muerte al Ilustre enfermo. 
Ayer mañana, a las doce, él señor 
Abren visitó, según costumbre, al se-
ñor Ecliegaray, y no encontrándole 
ningún nuevo síntoma alarmante, so 
despidió hasta el siguiente día. 
A las tres de la tarde el enfermo 
sufrió un colapso. Rápidamente fué 
avisado el doctor, presentándose éste 
pocos momentos después en la casa. 
Los auxilios de la ciencia propios 
del caso fuéronle aplicados al pacien-
te, y viendo la gravedad de la situa-
ción, el señor Abreu adoptó la medi-
da de no separarse del lado del en-
fermo, ^ . j i 
Advirtió a la familia de este del 
peligro en que se h.-llaba la vida de 
don José si ei colapso llegaba a re-
petirse. . 
A«í sucedió, en efecto, y próxima-
mente a las sels volvió de nuevo a 
surgir la complicación. 
Ante ella, y cumpliendo con deseos 
expuestos con anterioridad por *1 
señor Echegaray, de morir cristiana-
mente se avisó a la parroquia, admi-
nistrándosele los Ultimos Sacramen-
t0A las siete y veinte de la tarde, D. 
José Echegaray exhaló su postrer 
suspiro, siendo sus últimas palabras: 
"¡Jesús, Dio mío!", las que de con-
tinuo venía repitiendo desde que se 
'acentuó la gravedad. 
Rodeaban el ledho en aquel trist'-
momerto la esposa del finado dona 
Ana Estrada; su hijo, don Manuel; 
su sobrino, don Enrique Gaumedo, 
y un criado de la confianza de os 
señores Echegaray, todos los cuale-, 
asástieron con la mayor solicitud y 
cariño al ilustre paciente durante el 
curso de la afección. 
L a noticia de la muerte del insig-
ne hombre d^ ciencia efe divulgó ra-
•trtdamente por todo Madrid, telegra-
fían dose también a prcvtlncias la 
triste nueva. 
Ccmenzárorse a recibir en la. casa 
mortuoria, Zurbano, número 44. ho-
tel, infinidad de p é s a m e y telegra-
mas de distintas personalidades, tí-
gnrando entre ellos uno de Sn majes-
tad el Rey, que dice así: 
"Madrid —Palacio San Sebastian. 
^ S e ñ o r a d© Echegaray.-frofurda-
mente conmovido por la pérdida del 
Tyatricio ilustre que tanto ha enalteci-
do el nombre de España en el campo 
de la ciencia, la Reina y yo enviamos 
a usted y a toda la familia nuestro 
sentido pésame.—Alfonso". 
E l Centro de Híjob de Madrid 
E l Centro de Hijos de Madrid con 
motivo del fallecimiento de don -Tose 
Echegarav, ha dispuesíto exteriorizar 
su dolor moral por pérdida tan irre. 
parable, prestando adhesión a todos 
cuantos actos »e celebren en su honor, 
dedicarle una gran corona y que el 
«dáficio social luzca las colgaduras y 
banderas con crespones. 
Madrid 16 
L a capilla ardiente ha sido Instala^ 
da en uno de loa salones de la planta 
baja de hotel. 
Las paredees han sido cubiertas 
con paños negros, habiéndose levan-
tado en el centro de la habitación un 
severo catafalco, sobre el que aparo-
de la caja mortuoria. 
E s ésta de caoba, con herrajes de 
plata. 
E l cadáver ha sido amortajado con 
«1 uniforme del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, al cual se honraba 
en pertenecer el finado. 
Dicho uniforme era un regalo he' 
cího por los individuos del Cuerpo 
con ocasión del homenaje con que fué 
agasajado por la concesión del premio 
'Nobel. 
L a familia ha dispuesto que no se 
digan Misáis en la capilla ardiente, 
pues no lo permiten las reducidas 
dimensiones del local. 
E l testamento 
Nada ha dejado dispuesto, al pare-
. W , el finado respecto a su entierro, 
[Indicando tan sólo en su testamento 
/«[ue fuera religioso. 
Protesta contra un acto socialista 
En. todas partes ha sido muy co-
{mentada la actitud de los concejales 
--Bocl alistas, 
A l conocer el señor Rulz Jiménez 
• las frases pronunciadas en la sesión 
¡ del Ayuntamiento ñor el señor An-
; gulano, se lamentó de que hubiera 
i dado ese espectáculo, pues el señor 
¡ Echegaray, al Informar on el asun-
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to del tercer depósito de Lozoya, lo 
bizo como perito, y de su Intención 
noble y honrada nadie debe dudar. 
Aprovechó la ocasión el ministro 
para ensalzar la historia política y 
social del señor Echegaray, en térmi. 
nos elevados para el ilustre drama-
turgo. 
L a muerto de Echegaray 
A última hora de la tarde eatuvl; 
mos ayer en la casa do don José 
Echegaray. 
Su esposa, que se halla desde hace 
días ligeramente enferma, abandonó 
el lecho después <te uu corto descanso 
y bajó a la cámara mortuoria. E l te-
rrible golpe ha anonadado a la pobre 
anciana-, que no cesa de llorar la pér-
dida del sor querido. 
Las listas colocadas en la portería 
se cubren rápidamente de firmas; 
las tarjetas son también abundant6» 
e igualmente lo son los telegramas 
de pésame recibidos. 
Han remitido hermosas coronas 
María Guerrero y Femando Diaz de 
Mendoza, Chicote y Loreto, Empre-
sa de Apolo, Marconi, do la Compa. 
ñía de Telegrafía sin Hilos, del Cen-
tro de Hijos de Madrid, de la Kedac-
clón de " E l Liberal", de la Tabaca-
^ lera y d© otras Corporaciones y por-
i sonas particulares que se honraban 
con la amistad del finado. 
Faltan muchísimas coronas que 
han anunciado. 
A medida que se reciben en la casa 
mortuoria, se colocan en la habita-
ción en donde estuvo expuesto el fé-
retro. 
E l rostro del cadáver de Echegaray 
sufrió una contracción, adquiriendo 
un aspecto distinto al de placidez 
que presentaba horasi antes. 
Durante todo el día de ayer estu-
vieron enlutados lús edificios del 
Banco de España, Tabacalera, Aca-
demia de la Lengua, Cervtro de Hijos 
de Madrid, Centro Telegráfico, So-
ciedad de Autores, Senado, Congreso 
de los Diputaos v otros. 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de la Prensa invitó a sus aso-
ciados y a los periodistas a concurrir 
al entierro del ins'gne Echegaray. 
L a Asociación de la Prensa ha en-
viado a la casa mortuoria una artís-
tica y valiosa corona. 
Ceremonial 
E l aprobado por S. M. el Rey pa-
ra la traslactón del cadáver del 
Excmo. Sr. D. José Echegaray e Iza-
guirre, ex-ministro de la Corona, des-
de la casa mortuoria, Zurbano 44, 
hasta el comenterio de la Sacramen. 
tal de San Isidro, es el siguiente: 
lo. Por los respectivos Ministerios 
se invita a todais las Corporación^, 
funcionarios y dependientes de los 
mismos, para que asistan a esta ce-
remonia, de unliforme o con el traje 
correspondiente a sus respectivos 
cargos, debiendo hallarse, a las tres 
de la tarde, frente a la casa mortuo-
ria. 
2o Asistirán todo el Clero parro-
quial, con mangas 7 estandartes, y 
las Sacramentales y Cofradías, con 
sus respectivas parroquia. 
3o A la llegada del cadáver a la 
Sacramental se entonarán en ella él 
responso y oficio de sepultura. 
4o E n el acompañamiento del ca-
dáver, fuera de los puntos designados 
a las personas y Corporaciones que 
tienen una reprosentación especial, la 
colccoción de las demás que asistan 
se verificará sin distinción de clase. 
5o Presidirá el duelo el Consejo 
de ministros con el representante de 
S. M. el Rey, los presidentes de los 
Cuerpos Colegisladores, los Prelados, 
y las personas que en nombre de la 
familia del finado concurran al acto. 
60 Para la debida colocación de 
los concurrentes, cada Ministerio y 
dependencia comisionará dos de sus 
empleados que reconozcan a los de 
su ramo y les indiquen eu puesto en 
la comitiva. 
7o E l acompañamiento se dirigirá 
por la calle de Zurbano, paseo de 
Martínez Campas, paseo de la Oaiste-
llana, paseo de Recoletos, Salón del 
Prado, Carrera de San Jerónimo, ca-
lle del Prado (Ateneo), calle d*l 
Príncipe, (teatro Español y Sociedad 
de Actores), plaza del Príncipe Al-
fonso, plaza del Angel, calle de Ca-
rretas, Atocha y plaz^, de Santa Cruz, 
verificándose en este lugar el desfile 
de las tropas que se hallen allí el due-
la carrera, despidiéndose allí el due-
lo y continuando el cadáver al cernen 
terlo de la Sacramental de San Isi-
dro, con la guardia de honor de Ar-
tillería y el batallón de Infantería 
que preceden al cleros y el regimien-
to de Caballería de escolta, 
80 E l orden del a comitiva será 
el siguiente: 
a) Una sección de la Guardia dvil, 
de caballería, que abrirá la marcha. 
b) Cuatro piesas de Artillería 
montada. 
c) Ün batallón de Infantería 
d) Acogidos de los establedmlen-
toa de Beneficencia. 
¿) Las Cofradías y Sacramentales, 
con sus respectivas parroquias; la da 
Santa Teresa y Santa Isabel en lugar 
preferente. 
f) 'Carro fúnebre, llevando las cin-
tas del féretro un capitán general de 
Ejército, el almirante o un vicealmi-
rante d« la Armada, un cabaiiero de 
la Orden del Toisón de Oro, un sena-
dor, en representación del Senado; 
una representación de la Compañía de 
Tabacos, un académico representan-
te de la de Ciencia* exactas, un aca-
démico, en representación de la Es-
pañola; un representante delCuerpo 
dê  Ingonieros de Caminos, un cate-
drático, en representación de la Uni-
versidad Central; un representante 
del Banco de España, otro del Ata-
neo, otro de la Asociación de Escri -
tores y Artistas, otro de la Asocia-
ción de Autores y otro de la de Ac-
tores. 
g) Los porteros del Senado y dos 
de cada uno de lo* Ministerios y de-
pendencias del Estado, y los criados 
del difunto irán a la inmediación del 
féretro con hachas encendidas. 
h) Los concurrentes se colocarán 
por el orden que slj^ue: la presiden-1 
g a del duelo; capitanes genérale» de 1 
Ejército y almirajite de la Armada; 
senadores; diputados a Cortes; Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina-
Jefes del Estado Mayor Central del, 
Ejército y Armada y directores ge-' 
neraios de las Armas e Inst l tut i del' 
. r í i f f ? , ^rmadíi'' THbunal de 
Cuentas del Reino; Tribunal de las 
Ordenes y Diputaciones de las Orde | 
*es militares; Tribunal de la Rotaj 
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autoridades de la provincia. Ayunta-
miento y Diputación provincial de 
esta capital, precedléndolegi los de 
otraa poblaciones y provincias; gene-
rales, jefes y oficiales del Ejército y 
Armada; los que no tienen puesto 
oftclal especial designado; el regi-
miento de Caballería de escolta. 
9o Las tropas, en traje de gala, 
?e hallarán tendidas en la carrera 
con arreglo a ordenanza, y seguirán 
a] regimiento de Caballería de escol-
ta, después que pase el acompaña. 
mJiento. 
10o Detrás de las tropas irán los 
codhes del finado y los del Gobierno, 
Corporaciones y Particulares. 
l i o Terminados los responsos y 
oficies de sepultura, la recibirá el 
cadáver, haciéndose las salvas de or-
denanza. 
Concesión de honore-s militares. 
San Sebastian, 15 
Su Majestad ¿J Rey ha firmado 
el docreto concediendo al cadáver de 
D. José Echegaray los honores de 
capitán general con mando eu plaza. 
E l Conde viene al entierro 
San Sebastián ,15 
Cuando anoche tuvo conocimiento 
Su Majestad el Rey de la muerte de 
don José Echegaray. so puso al ha-
bla con tres ministros, para tratar 
de los honores que se habían de ¡tri-
butar al cadáver. 
Los ministros aun no conocían la 
triste nuenra. 
E l presidente manifestó que esta 
noche marcharía a Madrid, para asis-








C a r t a s a l a s D a m a s 
¿Dónde respirar en Madrid? E n 
Madrid no hay más vida que la de 
¿oa parques de recreo donde ol vecin-
dario sospecha que se puede encon-
trar una más caiUente temperatura. Y 
¡oh contrasentido curiosísimo!, en 
esos sitios, la gente, en vez de dedi-
carse a aliviar sus ardores ingirien-
do cerveza con limón, por ejemplo, se 
consagra al baile. 
Leed lo que refiere un cronista: 
—Bajo un sol de justicia, en el in-
cendio de las tardes de estío o en 
el pesado bochorno de estas noches 
caniculares, Madrid se dedica a bai-
lar. Nunca se ha bailado tanto aquí. 
Se baila en Parisiana, se baila en el 
Palace, se baila en la Ciudad 'Lineal 
y en las "Kermeses" y en la Bombilla 
y en ciertos "bars", y las gentes que 
concurren al Retiro, antes de mar-
charse a su casa, se detienen en los 
tollones de mimbres dei skating para 
ver cómo el negro Coibert, este admi-
rable bailarín, trenza perfectamente 
sus pies c» traza sobre el Uso suelo de 
cemento las elegantes figuras de I03 
bailes modernos, en unión de su ru-
bia pareja, como si un moscardón y 
una mariposa hubiesen acudido al'-í, 
atraídos por la luz de los focos y las 
guirnailday de bombillas eléctricas y 
se hubiesen puesto a volar unidosi en 
vuetas caprichosas. 
E l momento es grato. Sobre la te-
rraza del skating asoman los árboles 
d&l Retiro como una muraJla movible; 
llega una brisa fresca, los^ñ-aes ro-
jos de los cíngaros y los fraes azuler, 
de los camareros dan prestigio de 
•exotismo a la velada; sobre las mesi-
llas de mármol, bebidas rojas y dora-
das y blancas, luciendo bajo la viva 
luz, son como piedras preciosas. Des-
pués es amable buscar la salida enti-e 
el enorme bosque donde aún dura la 
iluminación. 
Con ^an escasos elementos es di-
fícil hacer una crónica que os entre-
tenga, lectoras queridas. Bien com-
prendo que al hablar de bailoteo mi 
deber estaría dedicar más párrafos al 
fox-trot, ya que ei fox-trot lo es todo 
en estos momentos. Sin embargo, 
¿qué decir del fox-trot. . .? Que mu-
chos lo admiran, que lo hallan "un 
baile adorable"; y lo que ellos, esos 
admiradores y esaE admiradoras de la 
tal danza dicen: "Si no existiera el 
fox, ¿ qué haríamos este verano . . . ?:' 
E n Biarrltz veranea mucha gente 
elegante. Según leo en reciento carta, 
alií están la duquesa de Pinohermo-
so, los condes do la Viñaza, con sus 
hijos los condes de Llovera; las mar-
quesas de Castrillo y Marzales y sus 
hijos, la marquesa de Portago y los 
suyos, los duques de Baena, ía mar-
quesa de Villamanrlque, los condes de 
Clavijo, marquesa viuda de San Car 
los de Pedroso, los duques de Tarau-
cón, la marquesa de Vllladarias y sus 
hijos, los condes de Peralta^ Mme. 
Le Motheux Bourbakl, la señora de 
Núñez de Prado y su hija, ei doctor 
Abaytúa, los señores de Sancho Ma-
ta, MiUa, Escandríaza, Santos-Suáre/ , 
los marqueees de Auloncia y la duque 
sa de Monteniar y sus hijos, la viz-
condesa de Portocarrero, la señorita 
ele Escandón y el conde de los L l a -
nos; señores de . Salamanca, Gofenj-
ebe, condesa do l a Vega de Reu; nues-
tras simpáticas paisanas la marquesa 
de Santa Coloma, las señoritas de 
Mojarrieta y la maixjuesa de Casa-Ar-
S e e n v í a 
U N L I B R O -
ATOOOS LOS Hombre 
QUE LO PIDAN. 
LO NECESITANTES Mu5 
I N T E R E S A N T E mu! 
INSTRUCTIVO.MUYUTi, 
MUY PRACTICO y TO*' - : 
LOS HOMBRES & 
LEERLO CON A W ^ j 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Martin, 
famoío especialista de U t ^ T 
Trata de la más criel eaíen^ 
dad que sufren Us bomWe. I 
les enseña a preveairse de «H? • 
a curarse y a ¡ m a u n u j ^ 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O - . 
SIN T I M B R E ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION Del 
INTERESADO. ASI U 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,.HABANA. 
¿COMPARESE ESTE ANUNCIO. 
gudín y cu hija; la marquesa de Gua-
dalmina, condesa de Casa-Egrúa, prin-
cesa Kotschubey, condesa viuda de 
Vistaflorida y sus hijas, conde de Cue-
vas de Vera, marqués de los Narros, 
marqués de Campo^lano, vizconde de 
Manoblas, conde de MendeviHe, con-
des do Mora, conde de la Mejorada, 
señores de Amezaga, y muchas, mu-
chísimas más que no nombro, y lo 
lamento, por no hacer harto prolija 
•esta reseña. 
E n los círculos arlstocrtátlcos ha 
sido muy sentida la muerte de don 
P'rancisco de los Santos Guzmán y 
Carballeda, que era muy apreciado 
por sus aitas prendas personales. Ac-
tualmente era consejero de Estado. 
Militó siempre en el partido conserva-
dor. Poseía la medalla de la Cons-
tancia de los Voluntarlos de Cuba, y 
la cruz de Carlos I I I . Recientemente 
le fué concedido el gran cordón de 
^sta Orden. 
Tras larga y penosa dolencia, ha 
fallecido la marquesa de Oranl. E r a 
hija del primer matrimonio ded ya di-
funto conde de Belchite y de su pri-
mera esposa doña NataJUa Cayero; ca-
só ha pocos años con don Luis Carlos 
Chavarri; por sus virtudes, que eran 
muchas, por su trato, que era agrada-
bilísimo, fué verdaderamente queri-
da y es verdaderamente llorada. 
E n San Sebastián ha dejado de exis-
tir don Ramón Gaytán de Ayala, mi-
nistro plenipotenciario jubilado, y 
que hace poco había visitado, por en-
cargo del Rey, los campos de concen-
tración de prisioneros en Alemania. 
Su muerte ha sido también muy sen-
tida, por ser persona que gozaba de 
grandes simpatías, bien merecidas por 
cierto. 
Otra desgracia: la muerte de la dis-
tinguida señora doña Asunción Dra-
ke de la Cerda y Redondo, esposa de 
cion Leandro Polanco Alvear, e hija 
de los condes de Vega Mar, marque-
ses de Egnaras. 
De interés para los bibliófilos cu-
banos: 
Recibí^ ayer la visita de un sujeto, 
que venía a preguntarme si tenía yo 
libros impresos en la Habana hace se-
senta o más años. Resulta que estos 
libros son bastante buscados y no r* 
pagan dei todo mal, si bien es de su-
poner que ei negocio no se inclinará 
nunca en favor de quien se despren-
da de ellos, sino de quien a éste los 
compre; pero yo lo digo aquí por si 
a aflguien ahí, puede interesar saber-
lo^ advirtiendo que no conozco a ese 
sujeto y que ni su nombre ni sus se-
ñas le pedí. 
De hoy en trece días tendrá lugar 
en L a Coi-uña una hermosa fiesta; 
liesta espiritual: la dedicada a los 
poetas que más honraron a Galicia, y 
ebpecialmenle a Rosalía de Castro. Y 
dice un periodista muy ilustre: "Acu-
dirán, sin duda, viejos y mozos. E n -
viarán, seguramente, su'homenaje los 
de la Galicia de Ultramar; los que vi-
ven recluidos en sus conventos; los 
que fuera de la tierra natal y entre-
gados a otros menesteres, guardan,. 
Bin embargo, una tácita y piadosa fl-
deJidad al antiguo culto. Y no faltará 
el tributo de muchos naturales de 
comarcas y aún naciones distintas, 
que han significado sie^npre su admi-
ración la poesía gallega y al mayor 
df: sus representantes. Presidirá lá 
festividad (desinteresadamente litera-
ria) y hará ei discurso apologético 
gran tribuno don Juan Vázquez de 
Mella, asturiano por el nacimiento, 
pero coruñés de solar y de estirpe." 
E i tema de las diversiones de San 
Sebastián es uno de los más socorri-
dos—como ios toros, la política y la 
temperatura—cuando no hay cosa 
mejor de qué hablar o no se quiere 
abordar asuntos escabrosos. 
Hace apenas una semana, la nota 
del día en la capital de Guipúzcoa fué 
el advenimiento de los Bailes rusos, 
que han obtenido allí igual éxito que 
el que lograron aquí en el teatro 
Real. E l día de la inauguración es-
taba el teatro Victoria Eugen'a bri-
texto daban ?—; pero si bien 
ron por lucir ese rompe-cabeza» 
en la plaza, ahora, sin excusa a W 
lo ostentan por paseos y cali* 
hasta en salones y teatros. Los hos 
bres protestan, y tienen razón conai 
esa moda absurda que laa "J¡1 
chks" acaban de lanzar allí, y 
iniciaron aquí; moda que lleva ta 
zas. pasado el verano, de extender 
por todas partes. Francamente, ^ 
moda del bastón se da de bastonazo, 
con el buen gusto y con ia 
dad." 
Cuantos veranean en San Sebastii: 
convienen en que una de sus mayora 
ilusiones era conocer a Mr. Vander-
büt. Y es cosa sabida, obligada; & 
la playa, en la Avenida, en el ó 
.no. donde la muchedumbre bulle? 
donde los elegidos se retraen, ia p 
gunta consabida es esta: 
—¿Cuál es Vanderbllt? 
Pero resulta que no está allí, p 
no se sabe quién es ni como es; y iM 
curiosos, que son legión ae contenta¡ 
con comentar la muerte de dos deloj 
caballos del opulento veraneante, de 
las botellas de Champagne que ios 
caballos consumen y de las docenas y 
docenas de huevos duros que tftmbiéi 
engullen. 
Se ha hablado asimismo con senti-
miento de la decisión de Vanderbllt 
de llevarse sus cuadras sin esperar t 
final de las pruebas. 
Resulta ahora que el multiraillosi-
rio no alquiló—como se venía afir-
mando—el primer piso del Hotel Cris, 
tina; que no estuvo en las carreras 
ni se bañó ,ni puso un fajo de bllletíi 
sobre un número de la ruleta, ni ^ 
die lo ha visto ni lo verá, porque t 
señor VanderbÜt ha tenido el boa 
gusto de no exhibirse, de no Ir a pre-
senciar los triunfos 'de su afanui 
cuadra 
Los que no perdonan diversión si-
guen disfrutando a más y mejor; a 
una manera de veranear algo Mi 
plicable, puesto que eso de convertir 
unas vacaciones, las más veces nece-
sarias a la salud, en vida de azacii. 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
estar alojado dentro de una rueda ¿e 
molino. 
Parece ser que ciertas mujeres á' 
la compañía de Bailes rusos se banv 
ban en Fuenterrabía, con excesiva 
ligereza de ropa; el alcalde, como es 
consiguiente, tomó cartas en el asun-
to y las ninfas se cubrieron más 
Más vale así. 
L a mujer del guardillón de una* 
sa modesta, situada en calle nw65' 
tamíbdén, p'ropitetaria y rentista, 
una señora de una clarividencia P 
para sí quisieran las más acredité: 
augurqs, sfirtlas y pitonisas. ^ 
la célsbre de Tebas hasta la no ^ 
f a m o s a a M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
L A 
LOS i J O Ü E S MEDICOS LA RECOMIENDAN. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
i R A P I Ü , M m . 9 4 , 9 8 y 98. TELEF. A-3628 . 
Igor y Sadko. Esta última no ha sido 
puesta aquí; la han montado estos 
días^ allí para estrenarla dicha com-
pañía. Desarróllase la acción on el 
fondo del mar, y son ios personajes, 
peces, mariscos y plantas acuáticas. 
E l efecto de movimiento y colorido 
dicen que es sorprendente. 
L a reina Cristina, que anunció su 
asistencia, tuvo qué desistir a últi-
ma hora, porque recibió la triste no-
ticia de haber muerto en el frente 
de batalla su sobrino el príncipe 
Salm-Salm. 
Ocupándose un cronista del admi-
rable Dispensario médico gratuito de 
Santa Isabel, establecido en Douos-
tia, dice que merece visitarse. Acu-Inos fam08a señora <le Thibes. ¡ 
den a este Establecimiento enfermos ^ tal mujer del guardillón, no-
de males que acongojan el corazón lsl P0r deducciones cabalísticas,^-
más duro y asquean el estómago más artes ^e encantamiento, por l^P 
fuerte. Niños atacados por oftalmías iClón <iivina. o simplemente por 
purulentas, mujeres cubiertas de úl- isual ldad' s09Pechó, no ha mUC^0-¿ 
ceras varicosas ancianos roídos coa el "gordo" de un T^OTte I j c 
llagas seniles y qué se yo cuánto ho- 'bIa de corresponder a un 8,000. >iJ-
rror! Y el cronista vló curando esos arriesffada' ^ e a su presentim.^ 
focos de dolencia y podredumbre I"116 heroica resolución y e ^ 1 * . . 
blancas manos suavísimas "que sóloiviTt10 ol producto d© unas uní0 
merecen tocar las teclas del piano Kcincuenta y cinco céntimos) en 
por competir con el marfil en suavl- participación del número ^ sonaíK 
dad y en blancura." Son las enferme- Aquella noche no durmió, ni m ¡i 
ras dei Dispensario las más distinguí- ra cenó- :l0 ^ue son las C 0 ^ P *\ 
dag damas de San Sebastián. ¡ v i d a ! . . . A la mañana s igu iem, , 
Y añade: jcontróse, como por arte de m ^ $A 
"Así como la seráfica Reina deiseedora de un pellizquito de l 
| Hungría —bajo cuya advocación rea-1 oroildo premio. le 
ilizan sus tareas—las santas elegan-' , "^o cuaJ," sin embargo, no .-
tes practican humildes la dulce virtud ¡ ^ lmPresión. Lo esPerf D,a,pño 
la caridad. Igual que Isabel—la í]?.eníe--: Pero cuando f J ? * ^ 
Kiosko donde adquirió el déCH^yl 
entregará billetes y IT,a?-
Banco, la mujer P erdió,' 
pezo a 
lletes del -
serenidad, la ecuanimidad, I* 
za, y convulsa, trémula y an0-flUe;. 
echó a andar sin explicarse 
E n sus sueños de oro. el ¿r 
una cifra: 
de 
¡patrona que tienen por modelo su-
|blime—la practicaba, llegando al do-
jlor hasta ei fondo de la herida, sin 
I miedo ante la sangre, ni repugnancia 
i hacia la materia. 
L a maestra de enfermeras, Mire i 
Maurice, es la que guía en sus traba- i 
jos a las santas elegantes y les dice- Bu iantas ía soñaba u-— .-. 
"Deben tener siempre presente las i cuenta pesetas. Nunca aspl̂ eSpoii'i,:' 
damas enfermeras que el Dispensario nunca sospechó que le cor ^ 
es un lugar de dolor del dolor del 8€n' Por muJr 8:ordoJ. qUe^,,ros.-J 
pobre< que es el más terrible de los fuera- "aw^a" de, diez «rj 
dolores, puesto que carece de todo levando muchos mas, sus P dejít» 
I para aliviarlo, y que la misión sacra. |vac,lante8' 8U mano wAc'Los^ 
t ís ima que ellas desempeñan es el a lL | caer 103 preciados paPelllr,¿vaba ^ 
vio y ei consuelo de ese dolor, que C08 la ^ J ^ í f 1 1 ^ 1 ^ ^ n x 
abnegación hacia los " con su amor y 
desgraciados han de conseguir em-
pleando una seriedad y dulzura on 
consonancia con tan sublime ministe-
rio." 
Los pobres enfermos obtienen allí 
alivio para los males de su cuerpo 
con medicinas que reciben gratuita-
mente. Y consuelo pana los males 
de su alma con la asistencia que la 
prestan personalmente las damas do-
nostiarras. 
E s casi unánime la protesta contra 
la moda que han adoptado en San 
Sebastián y que ya se inició aquí, en-
tre las mujeres elegantes, las más 
conocidas, de usar bastón; pero ¡qué 
bastón!; una especie de garrote con 
'pretexto de asegurar la marcha por 
lia movediza arena—¿y aquí, qué pre-
ces  seguían 
zas de desaparecer de niuy 
ñera. 
Pero la Providencia d teP^V^' 
conservase. Un guardia dei ^ 
miento velaba por ella, Y íf 
vigilante aconsejó a la eJ}*£!l A * 
ñora que depositara el ^ 
guna parte. n 
E n l a Administración d© * 
gioso periódico se hicieron ¿( 
las formalidades do rubnca- ̂  
ro que había correspondido 
bre Teresa. TOF^V 
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H A B A N E R A S 
Animados los espectáculo» , 
ne^odos . el m á . favortc.do era 
f ^ a m o r . como siempre que toca 
a ^ nuevo episodio de L a 
S í ^ d e l Circo, pe l ícu la que viene si-
An un contingente numeroso de 
guienao u" 
faEs'aban todas anoche en la sala 
M elegante cohseo 
Pavret. concurrido. 
Y así también Fausto, el Cme P r a -
. el que fué antes Maxim y se 
d o m i n a en la nueva etapa que y a 
je inauguró animadamente Teatro 
Habana. 
Está pintado de nuevo. 
V con su i luminación a giomo 
ofrece, en realidad, un bonito as-
^ H a señalado los viernes como sus 
D e A n o c h e 
noches de moda, anunciando para 
inaugurarlas m a ñ a n a E l bastardo, cin-
ta basada en la cé lebre novela de Ale-
jandro Dumas. 
E l e s p e c t á c u l o del Teatro Habana , 
donde imperará el repertorio de la 
firma Casanova y C o m p a ñ í a , ha de 
verse amenizado por las selectas y va-
riadas audiciones de la orquesta que 
dirigida por el maestro Mauri cuenta 
entre sus profesores a Molina y al 
pianista compositor Moreno. 
U n momento que estuve anoche en 
Campoamor me sirvió para enterar-
me, por Fausto Campuzano, de mu-
chos e importantes proyectos de la 
empresa de L a Pluma R o j a para la 
temporada. 
— ¿ V e n d r á la P a v l o w a ? 
Esta pregunta, hecha al diligente 
manager, q u e d ó sin respuesta decisi-
v a . 
Ni n e g ó ni a f i rmó Campuzano. 
L o que tengo entendido es que l a 
cé l ebre bailarina rusa no p o d r á vol-
ver a la Habana hasta d e s p u é s de 
Febrero del a ñ o p r ó x i m o . 
L o mismo que la Guerrero. 
Y lo mismo que la C o m p a ñ í a de 
Opera que nos promete traer de Nue-
va Y o r k , con elementos todos del 
Metropolitan, el amigo S e g u r ó l a . 
L a vuelta de Mar ía Guerrero, se-
g ú n me dice el s eñor R o d r í g u e z A r a n -
go, será en Marzo. 
Viene al Nacional. 
In memoriam. 
Mañana, a las nueve, se ce l ebrará 
n la Igle8Ía ^e ^e^n solemnes hon" 
' en sufragio del alma de la que 
en vida fué la señora M a r í a A g u s t í 
v Martí, la viuda de don J o s é Pont, 
de cuyo fallecimiento, ocurrido en 
Barcelona, cúmplese un mes. 
Entre los hijos de la virtuosa se-
ñora que invitan para el piadoso ac-
to se cuenta un distinguido caballero, 
don Miguel Pont, gerente de la casa 
Pont Restoy y C a . , de esta ciudad. 
Cúmpleme reiterar a tan estimado 
amigo el testimonio de mi m á s sen-
tida condolencia. 
^ ^ ^ 
Er el Vedado. 
Una bella casa del p o é t i c o quar-
tier, para ellos construida expresa-
mente, ocupan desde hace varios d í a s 
los jóvenes y s impát icos esposos L o -
renzo de Castro y T e t é Berenguer. 
Situada en la calle N , entre 17 y 
19 es una mansión a la moderna, con 
todos los detalles de confort, gusto 
y elegancia. 
Un pequeño paraíso para los que 
como Teté y Lorenzo son tan feli-
ces. 
Truffin. 
De nuevo entre nosotros el muy 
simpático caballero, desde la m a ñ a -
na de ayer, que l legó en el Saratoga, 
permanecerá alojado en Inglaterra 
durante su estancia en la Habana . 
E n las M o n t a ñ a s , de donde irá al 
P l a z a , como todos los a ñ o s , ha que-
dado su distinguida familia. 
A mediados de Noviembre vo lverá 
a Nueva Y o r k el señor Regino T r u -
ffin. 
* * * 
P a s ó la gravedad. y 
L a sufría una joven dama, L o l i -
ta Vil lamil de Pino, a consecuencia 
de una fiebre infecciosa que l l e g ó 
a ser de gran intensidad. 
S u m e j o r í a parece iniciarse. 
] O j a l á me sea dable anunciar pron-
to su restablecimiento! 
7 V 
Hoy. 
Jueves de Fausto. 
L a tercera tanda, donde hay dos 
estrenos, se verá muy animada y muy 
favorecida. 
Asist iré . 
Enrique F O N T A N I L L S 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
' ' V A N I T Y C A S E " 
y todo lo m á s c a p r i c h o s o en j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s d e r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l c o n l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y ob je to s d e a r t e . 
"LA CASA QUINTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
¿ O B S E Q U I A R A U S T E D M A Ñ A N A 
A E D U A R D O ? 
S e g u r a m e n t e t r a t a r á d e h a c e r l e u n p r e s e n t e e n 
s u s d í a s 
E l m e j o r r e g a l o : D U L C E S Y H E L A D O S 
" L a F l o r C u b a n a ' ' , G a l i a n o y S . J o s é 
Use e s e n c i a y polvo 
" J A Z M I N D [ V E N f C I A " 
P í d a l a en t edas p a r t e s . 
C5875 a l t ék-& 
P a n l i a r d y L e v a s s o r 
A u t o m ó v i l en magn i f i ca s condic io -
nes; s e vende muy barate . " G A I A G E 
MODERNO", O b r a p í a , 87 y 89 . 
24732 16-ot. 
V I D A O B R E R A 
AOEIPACIOX O B R E R A P A T R I O T I C A 
tl>rtQil-r's altoB de Mart,:! y Belona. Amls-
ini. lo6, ge reunió esta nirrupaciOn. tra-
tando sobre la neceildad de consolidar la 
•n 1iI)̂ ",n y recabar que se promulguen 
en el (onffreso aquellas leves que tiendan 
?n, ^ lc,ar la cla8e trabajadora sobre la 
tr,r<l, má3ti°ia y mínima, los salarlos, el 
ira najo de la mujer y el nlfio, la naclo-
naiiMelrtn de las Industria», el reparto 
ie tierras y otras más. 
LA BOLSA DEL, TRABAJO.—LOS 
. . BARN IZADOR KS 
m l n ' ^ o C('Iebr6 Junta Oneral el Gre-
uuo (je Bnmlgadores. bajo la presidencia 
n .P^sldente . sefior Mn^ano García. 
»ii«n?Pués de tratar acerca de algunos 
sohrl0? '1e D ^ e ñ a Importancia, se trató 
« l i w re°»upla presentada por el Pre-
t a l Spfior Jo8e Remu», siendo acep-
Wa por Rran mayoría, 
do! i . l ^ 0nrcía dl<5 cuenta del proceder 
co.J) ,1'1rPte' estimándolo correcto, re-
Prt °aT« lc>" ^ t ^ o s de índole social y 
la of t <lu' le obligaron a uo concurrir 
las Junt̂ g 1 g^emto, nl t01"111" Parte en 
alpííní08 nf> Re dieron por convencidos 
K l W r T qne nlngún motivo abona la ne-
conn«„, cuando se ocupan puesto de 
debln íf' pnrflue de incurrir en falta se 
dir ñ rf. ri a una asamblea y en ella pe-
de mih.A ll, eiPllcaclone3 del caso a fin 
«anahu ar f,n ol acto lo que fuera sub-
•olectlri.iry1 no irrogar perjuicios a la 
fomft «, ^ tnnt0 cuesta y tanto vale, 
'ocal v ;l8rmins «opios se retiraran del 
«n la n..Jitran a formBr un petit comité 
lamenfA nnos- y en '« esquina otros, 
flpUna ? I ' ' r tal hicieran, pues la dis-
en la* ,„.Vinlenda Q"» todos perraanencaa 
i •n eiÑ c ne* ,con la serenidad debida. 
• dlscnH; 86 discuta todo, en vez de ir 
na-la x>SLj 0Pínnr en la calle, donde 
A] fi„ co Pindén hacer, 
í̂ n^ral f\t̂ » acordó celebrar otra junta 
CoIm Baro „aor^luVla el próximo mlér-
y cubrlr i«0 ?lbrar Pl nuovo Presidente 
eilRtan en i» cargos vacantes que 
PfrJulclo io c, r^1'™ Para n"p no sufra 
^ P l a a„ „ s<)ciedad de Barnizadores y 
A >a, dLr T 6 " ? 0 en b,en de todos. 
M-eva 1^2ln5 el acto. 
. ^ "l barru. V , r ^ C I O N OBRKRA 
fonítlMifin ,fr, del. rarmelo ha quedado 
^ tltulVi . ^ ' e d a d rooperatfvu. ba-
SpgtSn ei r-o.,» l'n!^r8al Obrera". 
*** RoMoglaineuto. en su artíctjlo 9. 
ond de cuaro,,^ «"^"^re tener la cantl-
^Prendido "ta^I)eBO,s de capital social 
^ í f ttovlb"e v o^u01,08!.'- •»l,e 80n: Ca-
2 ^ w la cinfi^S1^1 CaPlta, mo-
f..8' tapio en h podr<l 8er entrega 
nrd ^ ^eres ' '0rilla "luiente : L a mi-
í í ! «m* t¿uLy*,1 reBt.? ?n efectivo, slem-
d,;;, de no t ln í l ,cap, ta l «ompleto y en 
E ,̂1,0 adecúa K 1 0 , ^ htir<í ™ término 
S/apita] '¿f^0 a J a cantidad que tenga. 
« 1 rI^nt l m,íonHtnrt de 'o» cinco pe-c a d a . 18 <»uc consta como cuota de 
yqHI,oP,ndí° V g ™ ^ * 1« nalsma sino 
Pwi,Ta. adraislrrn nn "brer<?8 consumidores, 
•ttak, Moralidad J . '^''dímente acerca 
£ * *1 r 4 a ^ '"r™^ condiciones que 
Va^08- 8riament" Para la luscrlpcfon 
Wf,^1, hecho ei ^ " ' f í e n t e : después 
<l™ S T O ^ X * fel ^mestre los 
í^r i s t?^0 colectivo »L ^8^,0• 8,e ****** 
tmolK** moMi, "n M0 Por 100 para 
^^ l^ben,5',tcog de ,.UU 2 prr 100 Para 
5 P - A Para I . ^ k , ? asociado8 un 2 
« Q l0? y los reetínt ^ ° 8 » m i d o r el 
> ai .aI canltal i ^ Í T Í 80 dlrldlrán arre-
^ ^ ^ r t e ^ e ^ ' ^ d u a l de cada ™io 
Las mercancías serán adquiridas por el 
Consejo de AdmiulstraclOn de primera ca-
lidad, serán vendidas el precio más eco-
nómico posible, dando el peso completo, y 
tendrán los socios en cualquier momento 
el derecho de inspección en todo ouauto 
se relacione con la Sociedad. 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente, Teodoro Nlcola. Vlces: Lá-
zaro Fúgola y Ricardo Llorens: Secreta-
rlo. René Glspert: Vice, Atanasio Casta-
ñeda; Tesorero, Dorindo Santos; Vice, 
Pelayo Chacfln. 
Secretarlo Contador, Antonio Machín; 
Vice, Justo Morales, y vocales: Gregorio 
Cabanas, Modesto Lopefia, Serafín Gonzá-
lez, Cristóbal Rodríguez. Rafael Anelros, 
Eladio La ge. Manuel Pérez, Carlos Pache-
co. Anselmo Flores, José Riancho y Fruc-
tuoso Pérez. 
L A UNIOX I N T E R N A C I O N A L 
DK D E P E N D I E N T E S 
Hoy celebrará Junta General ordinaria 
esta agrupación en Monte, 15, altos, a las 
ocho de la noche, con la siguiente orden 
del día: 
Lectura de actas y comunicaciones. 
Lectura del balance trimestral. 
Lectura del estado social. 
Proposlcirtn de M. Fernández sobre la 
Sección de Propaganda. Cultura y Sport. 
Proposlclfin sobre una manifestación y 
unificación do todas las proposiciones; y 
asuntos generales. 
OTRO P A R T I D O P O L I T I C O O B R E R O 
Al parecer la atomización y subdivisión 
del campo político sienta sus reales en el 
elemento obrero. Son varias las colectivi-
dades integradas por obreros con fines po-
líticos. Los elementos de acción no se 
agrupan bajo una sola tienda y optan por 
constituir otras atrruparloncs. Mientras 
que en Marte y Belona el día 1 de Oc-
tubre se reunía una norrupaclón de obreros 
políticos en San Rafael, entre Basnrrate 
y Mazón, con un considerable nflmero de 
trabajadores y elementos ajenos a éstos se 
inauguraba el domicilio de un Partido Po-
lítico Obrero, en medio de gran entusias-
mo, bajo la •presidencia del señor Otilio 
Vlliate. actuando de Secretarlo el señor 
Julio Mendoza. 
Los distintos presidentes de los roml-
tés de barrios ya constituidos, dieron 
cuenta de sus gestiones a la Asamblea, 
manifestando en sus discursos que el pue-
blo con sus votos ha venido elevando a 
los puestos del Gobierno a hombres que 
antes de las elecciones le han tocado al 
oído una música armoniosa, pero nl to-
mar posesión de sus cargos les han vuelto 
las espaldas, olvidándose de los compro-
misos contraídos. Que en tal sentido cons-
tituirán tienda aparte con el programa de 
este Partido político en el que está conden 
sadas las siguientes bases: Ley de las 8 
horas de trabajo. Ley de los jornales mí-
nimos. Ley del seguro obrero, Ley de los 
accidentes del trabajo aprobada ya por 
el General Menocal, Ley del retiro de los 
empleados pilbllcos y particulares y la 
Jubilación de los obreros, Ley para cons-
trucciones de casas para obreros, Ley pa-
ra establecer asilos correccionales para 
obreros de ambos sexos. Ley para conse-
puir la Matrícula gratis en todos los ra-
mos de la enseñanza de la República. Ley 
Municipal para establecer reguladoras con 
el fin de abaratar los artículos de pri-
mera necesidad, Ley de amllnramicnto con 
contribuciones muy bajas, etc., etc. 
E l Secretarlo de la Asociación, señor Ju-
lio Mendoza, propuso a la asamblea una 
moción debidamente apoyada por veinte 
miembros, consistente en que se nombre 
una comisión que felicite al mayor Ge-
neral Mario G. Menocal y le de las gradas 
en nombre de este Partido Obrero, por 
haber firmado y aceptado la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo y al mismo tiempo se 
someta a la aprobación del Comité EJe-
cutlTo en la necesidad que está este par-
tido en apoyar, moral y materialmente, 
en las elecciones generales que se celebra-
rán el día primero de noviembre, la can-
didatura del general Mario García Meno-
cal y General Emilio Nrtñez y Rodríguez, 
no apoyando a ningún otro candidato 
más. por no haber llegado a su noticia 
de que hayan sancionado leyes en bene-
ficio de los obreros, y que tratándose 
de una a&ruoaclón como esta, inteerada i 
por infinidad de miembros que sustentan 
diferentes Ideas políticas no les es posible 
defender otra candidatura que no sea la 
del general Mario García Menocal y el 
General Emilio Núflez. 
Esta proposición fué recibida con acla-
maciones y entusiasmo y será sometida a 
sábado 14 a la aprobación del Comité Eje-
cutivo, terminando el acto. 
C. A L V A R E Z . 
C o m p l a c i d o 
Habana, Hospital de S a n L á z a r o , 
Octubre 1 <le 1916. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
R u é g e l e dé cabido _ en las colum-
nas de cu l e ída publ i cac ión a las s i -
guientes l incas -por lo cual lo doy las 
gracias anticipadas. 
S. S . y amigo, 
Carlos R ivera Saez. 
(Asi lado) 
E l objeto de esta carta no es otro 
que el testimoniarle mi profundo 
agradecimiento a u n a dama tan bené-
vola y cari tat iva como la que rae h a 
enviado diez y siete pesos moneda 
oficial para someterme al plan cura-
tivo Airgei Garc ía (nuestro A n g e l 
Salvador, que a s í puede l l a m á r s e l e , 
del terrible mal de lepra.) 
Y h a b i é n d o s e extraviado l a car ta 
al »eñor A n g e l Garc ía , pues a dicho 
s e ñ o r v e n í a dirigida, h a c i é n d o m e en-
trega de la susodicha cantidad (diez 
v siete pesos moneda of ic ial) , e ig-
norando s u nombre y domicilio, re-
curro a ese su digno p e r i ó d i c o para 
que desde sus columnas haga Ilegal 
hasta .su morada, m i m á s profunda 
gratitud. 
M a ñ a n a dia once del corriente mesi 
lo he fijado para someterme a dicho 
plan curativo, e n c o n t r á n d o m e en la 
actualidad en las condiciones siguien-
tes: L a nariz y a cas i h a perdido por 
completo el tabique nasal , p ó m u l o s y 
orejas muy Infiltradas, el cuerpo en 
iguales condiciones, teniendo a d e m á s 
en la pierna 'derecha siete ú l c e r a s 
y en la izquierda seis, las manos en 
Í>ésimo estado, esperando en Dios, 
en A n g e l Garc ía y su buena fe la 
curac ión de este terrible y espantoso 
mal. 
S in otro part icular le da las gra-
cias anticipadas quedando siempre 
a sus ordene». 
Carlos R i v e r a Saez. 
(Asi lado) 
H E R I D A P U N Z A N T E 
E l doctor Sansoroa, m é d i c o de 
guardia en el centro do socorro de 
J e s ú s del Monto a s i s t i ó ayer a la n i -
ñ a de cinco a ñ o s de edad E l o í s a Su-
r ia y Dubert, vecina de L u y a n ó 187, 
por presentar una herida punzante 
en el dedo medio de l a mano izquier-
da, teniendo incrustrado en el hueso 
el fragmento de una aguja, l e s i ó n 
grave que s« c a u s ó cosiendo en s u 
domicilio 
\...,.-' \ 
0 m % 
i : tí S i .1: l i l i 
J o n T o n 
H e a q u í e l c o r s e - p r o d i g i o . 
N o m o l e s t a , n o o p r i m e 
D a a l c u e r p o e s a f l e x i b i l i d a d q u e e s s ó l o 
s u y a , e n v o l v i é n d o l o c o m o e n u n d u l c e h a -
l a g o , c o m o e n u n a s u a v e c a r i c i a . . . . 
C o n é l s e r á u s t e d e l e g a n t e , y d a r á u n i n -
s u p e r a b l e r e a l c e a s u s e n c a n t o s n a t u r a l e s . 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
Salís , Entrialpo y Cía, S. en C , Galiano y S. Raíael 
P A T R E T 
Continúan actuando en Payret las Mu-
latas de Bombay. 
Esta noche habrá dos tandas. E n la pri-
mera, bailes y nuevos números de canto. 
E n la segunda tanda. "Un cabaret ame-
ricano. Miss Evon Robinson ejecutará In-
teresantes bailables de salón, como el Te-
xas Tomy, Torkey Trots, Tangos, Foo 
Trots, etc. 
Actuarán el cuarteto femenino y el do-
ble sexteto. 
CAMPOAMOR 
Programa para la matinée: E n primera 
tanda, "La mujer del bobo", "Cupido In-
cógnito" y " E l culpable." E n segunda tan-
da. Asuntos Mundiales, "La chaqueta nue-
va del tío" y "Nobleza rústica." 
Por la noche: E n primera tanda. Asun-
tos mundiales. " L a mujer del bobo" y " L a 
venganza del dentista."' E n la segunda 
tanda. "La chaqueta nueva del tío". "Cu-
pido Incógnito" y " E l culpable". E n ter-
cera tanda. "La venganza del dentista" 
y "Noble rústica." 
MARTI 
E n primera tanda se representará hoy 
"Salto Valverde"; en segunda, "La mar-
cha de Cádiz", y eu la tercera, "Cantos de 
España." 
Mañana se estrena " E l Coco", zarzuela 
de Jtcksou Veyan, con música del maes-
tro Vives. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena en el Teatro 
de la' Comedia una graciosa obra de Trls-
tán Bernard que tradujo Celso Lucio. 8e 
titula "Alrededor del mundo." 
ALHAMBRA 
E l programa para hoy tnunda: E n pri-
mera tanda, "Flor de The." E n segunda, 
"Se acabaron los hombres" o " L a guerra 
de las mujeres." 
E n tanda final se pondrá en escena "La 
Habana trasnochadora." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tanda " L a cin-
ta en 6 actos "Pólvora Roja." E n la se-
gunda, estreno de la cinta de 2,000 metros, 
titulada "Sin Madre." 
Oran matinée de 3 y media a cinco. 
PRADO 
Se estrena hoy la película titulada "La 
tigresa real", interpretada por Pina Me-
nicholll. Se exhibirá dos veces: la prime-
ra exhibición a las ocho y media. 
FORNOS 
E n primera tanda. "La cigarrera". E n 
la segunda, "Odette". 
F A I S T O 
Primera tanda, películas cómicas. Se-
A. "BM rrlmen de la Quinta de las 
fingís". Tercerae^2cclón. "Los misterio, 
del Circo Beal" y " E l arroyo. 
MONTEO ARLOS.—El ^ ^ ^ s * " 
las familias. Todos los días estrenos. ) 
SURTIDO COMPLETO EN 
ENCAJES- CHANTILLY 
Y T A F E M 
' E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
N o t a s p e r s o n a l e s 
N U E V O A B O G A D O 
H a terminado sua estudios de Der©-* 
dio el joven J o s é F . P e r e r a y Truji-» 
Uo, hijo del Ldo . J o s é de los An^e-1 
ies P e r e r a y L e ó n que f u é duranta 
quince a ñ o s Notario P ú b l i c o de . s ta 
capital. E l joven Perera ha obtenido 
en el curso de su carrera , trece ca l i -
ficaciones de Sobresaliente, cuatro 
Premios Ordinarios y el Premio d« 
Academias de Derecho C i v l L 
Deseamos al nuevo Doctor los éxi-4 
tos que merecen sus esfuerzos y lo 
felicitamos, as í como a su s e ñ o r pa-
dre, por la t e r m i n a c i ó n de su carrea 
ra . 
C . 2128 2t.-12. 
J 0 > 
f ? o 5 & r i o V 0 A 
F A E R l ^ A p e r l ó n i T r i 6 i 5 . ¿ ; E ^ 
M 0 5 1 
L A D I F E R E N C I A C O N S I S T E : 
E n q u e l a s b u r d a s i m i t a c i o n e s s ó l o c o n s i g u e n 
e n g a ñ a r u n a v e z , m i e n t r a s e l a r t í c u l o r e f i n a d o 
c o m p l a c e y a u m e n t a s u d e m a n d a . . . 
N u e s t r o s m u y r e f i n a d o s 
B R A S S I E R E S , C U B R E C O R S E S Y F A J A S I D E A L 
s o n u s a d o s p o r n u e s t r a s m á s e l e g a n t e s d a m a s y 
d a m i t a s . 
¿ U D . N O L O S U S A ? 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s : 
A G U I L A , 8 0 . 
D L P Q R T O M t r i T O D E l C O M P E C C I O M E S 
G O R C I O Y 5 1 5 T O í : 2 ~ ® ~ á : 2 Ó G U I i a S O 
S U C E S O S 
E N U N T O B I L L O 
Ame-lia P é r e z , de Compostela 113, 
so produjo una c o n t u s i ó n en e] tobillo 
derecho, de l a que f u é curada en el 
primer centro de socorro. 
A l constituirse el sargento Oabre« 
r a en el indicaido domicilio, "le maní* 
f e s t ó J o s é A r t e a g a que al l í no reside 
A m e l l a . 
U N D E P O S I T O 
A J o s é Bustamante, de J e a ú s Ma* 
ría 107.^ le hurtaron de la puerta de 
tiu domicilio un d e p ó s i t o de basuraa 
que aprecia en un peso cincuenta cen, 
tavos, ignorando q u i é n f u é el autor , 
P O R U N T R O P E Z O N 
E n Eg ido y M u r a l l a tropezaron 
J o s é I n é s Fundora , de F i g u r a s 1, y 
Norberto Abaaca l , de Oquendo 4 1 , 
Debido al t r o p e z ó n , se insultaron, 3 
d e s p u é s se maltrataron de obra . 
C O N U N A P U E R T A 
Isabel G o n z á l e z Coromina, de ochd 
a ñ o s de edad y vecina de Curazao 13, 
suf r ieó una c o n t u s i ó n en la mano de* 
recha, a i cogerse dicho miembro coq 
lae puerta de su domicilio. 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de s a l a , cuarto y co-
medor. V a r i a d í s i m o surtido 
en l á m p a r a s de V a l e n c i a y 
Panta l las p a r a comedores . 
Belejes G e r m i n a l J o y a s de 
todas c l a s e s y p iedras f inas . 
A r t í c e l o s de p la ta p a r a toca-
dor. T a l l e r e s de J o y e r í a y 
C a r p i n t e r í a . 
" L A CASA HOISANCHEZ" 
Angeles, 13, y E s t r e l l a , 29. B a t a n a 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ 3 gran T a l c r ? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A Se vende en todas partes. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
P A G I N A S U S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A R I O H F T A M A R I N A O C T U B R E 1 2 B E I 9 i 6 
i 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r d e Z a r a g o z a 
Celebra hov la Iglesia la fiesta de la 
Vlreen del Pilar, de tanta y tan remota 
devoción en Kspaña. QOe uunca fué. ni 
eerá Interrumpida, desde el principio mis-
mo en aue en esta naclrtn. predicó el 
Apóstol Santiago, en ella el Santo Evan-
rlfe hay movimiento más glorioso en la 
Madre Patria que el templo mnrlnno mlln-
«rrosnraente fundado junto al Ebro en la 
nobilísima ciudad cesar augustana, que es, 
en el tiempo, el primero que aquí fué erl 
gldo para dar eulto a Dios glorificando a 
lu Sautísima Virgen María! 
L a venerable tradlcclón que lo acredi-
ta la compendia el doctor escritor Sánchez 
Sivera en estas palabras: 
"Venido a España el Apóstol Santiago, 
llamado el Mayor hijo del Zebedeo, des-
pués de haber predicado el Evangelio en 
varias poblaciones, llegó a Zaragoza, don-
de cumpliendo su sagrado ministerio con-
virtió a la fe católica a algunos gentiles. 
Retirábase a instruirles en la Doctrina 
cristiana y a orar con ellos a 1 aorllla 
del Ebro, y una noche vló venir a la Vir-
gen María, Madre de Dios, que a la sa-
zón vivía y habitaba en Jesusalén. sobre 
un trono de nubes y rodeada de úngeles, 
la cual le habló cariñosamente desde una 
columna, indicándole el sitio en que se 
encontraban como elegido por El la para 
que allí se erigiese un templo a su me-
moria, donde la virtud del Altísimo había 
de obrar maravillas por su mediación, y 
dejándola aquella columna, sobre la cual 
estaba como (timbólo de su continua asis-
tmcla y protorttiím y de firmeza en la fe 
de los cristianos reunidos en aquel templo 
para implorar sus beneficios; añadiendo 
la consoladora promesa de que no falta-
rían Jamás cristianos eo aquella ciudad." 
Los "hechos" acreditaron luego estas pa-
labras de la Santísima Virgen: 
"Porque el templo levantado a su me-
moria, se fabricó al Instante por manos 
del Apóstol y de sus discípulos alrededor 
de la milagrosa columna: y la que en un 
principio fué una modestísima capilla o 
ermita de solo ocho pasos de longitud y 
proporcionada anchura, permaneció hasta 
hoy, engrandeciéndose siempre, siendo al 
cabo la magnílfea Catedral del Pilar santo 
orgullo de Zaragoza y de España entera." 
"f,n firmeza en la fe católica demo^trá-
ronla muy luego los innumerables mártires 
zaragozanos que veneramos con la Iglesia, 
que conmemora la heroica fortaleza de 
ellu6 confesando a Cristo delante de los 
hombres y dando en testimonio sangre y 
vida. Como en toda esta católica nación 
entonces con sus mártires, y en el curso 
de todos los siglos cristianos y en todos 
los órdenes de la vida, cual lo acredita 
en nuestra historia nacional el número 
prodigioso de santos, de sabios de ar-
tistas incomparables, de esforzados gue-
rreros, que con la cruz escalaron el cielo, 
subieron a las más altas cumbres de la 
sabiduría en las ciencias y las letras y 
las artes, eclipsaron con sus proesas las 
más sobrehumanas hazañas de la fábula, 
y no buscando sino la gloria de Dios y 
de su bendita Madre, el reino de Dloi y 
bu Justicia, reconquistaron el solar patrio, 
defendieron la té eatóllca de toda pro-
vedad herética en el Nuevo Mundo y al-
canzaron para Kspaña, el dictado de "ca-
tólica." con que es conocida en la Histo-
ria universal, y ya hasta la consumación 
de los siglos. Podemos decirlo asi, por-
que el pasado es prenda y seguro del por-
venir: ¡La fe en España no faltará! ¡ Ks 
promesa do la Virgen del Pilar! ¡Es pro-
mesa de Cristo Nuestro Señor, que rei-
nará aquí y con más vencraición que en 
otras parten! 
En vano se ha querido y trabajado mu-
cho por desvirtuar la tradicción del Filar. 
L a Iglesia la ha recogido y sellado con 
su autoridad (Bula de Oelasio I I en 1MR, 
de Calixto I I I en 1450), y consta en el 
Brevlaro (Maitines, 12 Octubre, de la Vir-
gen del Pilar, Lee. V I ) , en donde se lee: 
"Según una piadosa y antigua tradición i 
habiendo arribado a España, por disposl- j 
clón divina, el Apóstol Santiago, llamado i 
el mayor, y que permaneció algún tiempo i 
en Zaragoza, la Bienaventurada Virgen, vi-
viendo aún sobre la tierra, se le apareció 
en ocasión que estaba orando por la no-
che con alguno de sus discípulos a la orl-
A i M ü N C l O 
A S U 1 A R Ufo 
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C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e / s e ñ o r ; nivelando s u s nervios excitados. 
T ó m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á fác i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neurasten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
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OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor .1. 
tos Fcrnfludcr. 
Oculista del "Centr» Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 106. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 60(1 
y NeosalvarsAn. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y di 3 ^ 0 p. m. en Cuba, númer 09. al-
dlcoe r rerlitaa. Di-
bujos y crabcdoi 
modernos. KCONO 
K l A positiva % les 
aauurlr-Die*. 
Teléfono 
lia del Ebro, y le mandó que alli constru-
yese una capilla. Por lo que el Apóstol, 
sin titubear, ayudándole los discípulos 
dedicó a Dios un pequeño templo en ho-
nor de la misma Virgen. A este en la 
auceslón de los siglos se ha unido otro 
templo más grandioso y augusto, que to-
mó tiempos atrás el nombre del Pllaj , que 
hoy conserva, por la Imagen de la Madre 
de IHos colocada sobre un pilar de már-
mol, venerada allí con gran piedad y con-
currencia de todo el reino." 
Clemente X I I , concedió que se celebra-
ra el Oficio de su conmemoración el 12 
de Octubre en todos los dominios del Uey 
Católico. E l Sumu Pontífice Pío V I I ele-
vó esta festividad al rito de primera cla-
se con Octava, y concedió que pudiera 
rezarse en ella rezo propio, pero sólo eu 
el Uelno de Aragón, y últimamente Pío 
I X , concedió en el abo 1*02. que se re-
zara este mismo Oficio con la Misa de la 
Virgen por cuantos en toda Espaba es-
tuviesen obligados al rezo de las horas 
canónicas. 
En la capilla de la celebre Universidad 
de Salamanca, se celebra todos los artos 
solemne función a Nuestra Señora del Pi-
lar, el 12 de Octubre. L a Instituyó un 
hijo de Zaragoza, que muchos años fu-5 
Uector de la Universidad. 
En Cuba, tenemos en la dudad de la 
Habana, la Iglesia Parroquial del Pilar, 
fundada hace cien años, donde se le rin-
de eulto, contliniainente,* y extraordinarios 
en su dia. no faltando los de este ano, de 
los cuales, hablaremos maíiana, aunque 
debemos advertir, que la mayor solemni-
dad se reserva para los festejos del Cen-
tenario, que tendrán lugar el próximo No-
viembre. 
Concluyamos con la piadosa invocación, 
que en la infancia ensefiau las madres es-
paDolas, a sus hijos para que lo reciten 
al dar el reloj las horas: 
| Bendita mil veces la hora en que Nues-
tra Señora, la Virgen del Pilar vino en 
carne mortal a Zaragoza I 
E l . PAPA Y LA PRENSA 
Conocido es ya el sentir del Sumo pon-
tífice en lo tocante a la prensa católica; 
con todo, no estará demás Insistir de nue-
vo. E l asunto, como dice el Sumo Pon-
tífice, es de "suma Importancia"; Justo 
es, pues, que se repita, porque sólo repi-
tiendo y machacando sobre lo mismo, aca-
barán algunos por llegar a comprender-
lo. 
No hay que olvidar que el Soberano 
Pontífice es como el Generalísimo de las 
huestes católicas. Penetrado de la tre-
menda responsabilidad de su elevadlslmo 
T I N I R A T M N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y m S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g t i e r Í M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a p í a 
cargo, estudia y observa diligentemente no 
sólo la posición de los suyos, sino tam-
blón los Innumerables peligros que los 
acechan. No puede perder de vista al 
enemigo; fijase en sus planes, movimien-
tos y táctica, para contrarrestar su avan-
ce, desbaratar sus pérfidos proyectos, y 
evitar los terribles estragos que traman 
hacer en la Iglesia de Jesucristo. Noso-
tros, los católicos, como fieles y leales 
soldados suyos, debemos acatar sus órde-
nes, debemos someter nuestors Juicios, y 
debemos también esforzarnos por realizar 
cuanto él considere de imprescindible ne-
cesidad para los tiempos presentes. 
OBKA D E LA BUENA PRENSA 
Entre las obras que ól considera im-
portantes y aún necesarias, no es la û e-
nor la de la Prensa Católica, Lo ha ma-
nifestado terminantemente con hechos más 
aún que con palabras. VA mismo, como 
ya dijimosj fundó para Italia la Obra Na-
cional de la Buena Prensa. ¿Por qué? 
¿Cuál fué el móvil que le Impulsó a fun-
dar una obra tal, con carácter nada me-
nos que nacional ? Olgámos lo que nos 
dice por medio de su Secertarlo: 
"En atención a la funesta y deletérea 
propaganda que se va llevando a cabo 
por medio de la prensa antirreligiosa y 
sectaria, con gravísimo detrimento de la 
fe, de la moral y de la disciplina católica, 
el Augusto Pontífice se ha mostrado muy 
benévolamente dispuesto a favorecer con 
su apoyo supremo la noble y saludable em-
presa antes citada," es decir, la Obra Na-
cional de la Buena Prensa. 
L a causa, pues, de tal resolución es 
evidente: porque la prensa mala está ha-
ciendo grandes estragos en las almas, por 
ésto precisamente es necesario favorecer 
la buena prensa. Y añsde: 
E l Sumo Pontífice, "bien penetrado de 
la absoluta nercttldad d» que sean más y 
más favorecidos los diarios, revistas y pe-
riódicos que están animados de un espíri-
tu neta y profundamente católico; y per-
suadldo además de que la proyectada 
Obra Nacional de la Buena Prensa se pre-
senta en nuestros días como uno de los 
medios más eftcHces y míiK necesarios pa-
ra la consecución de tan altísimo f in; . . . 
ha querido darle un bien ponderado Esta-
tuto y hacerla objeto de un Decreto es-
pecial . . . " 
¿ QT'E D E B E N B A C E R LOS C A T O E i r o s ? 
L a fundación de dicha Obra no basta. 
Podia estar bien planteado su plan, y sin 
embargo resultar un fracaso. Para ase-
gurar su éxito, faltaba una cosa Impor-
tantísima : la cooperación, la protección 
dispensada por los católicos a esa Obra 
tan urgente y necesaria. Por otra parte, 
el Sumo Pontífice, naturaliuente, no que-
ría que fracasara su Obra: estaba de-
masiado convencido de su Importancia y 
necesidad para tolprar que sucumbiera 
apenas nacida. Preciso era, pues, asegu-
rar este punto de la cooperación; y al 
efecto dirigió a los católleos estas termi-
nantes palabras, que más que en la men-
te, debiéramos todos tenerlas grabadas en 
el corazón: 
"Desea por lo tanto el Augusto Pontlfi-
ice (pie todos los católicos y en particu-
lar cada uno de los sacerdotes y religio-
sos. aV '"omo los conventos, colegios, aso-
claeton.V. parroquias y todas las instltn 
«iones piadosas, consideren «omo un DK-
BBB PROPIO el favorecer el desarrollo y 
consolidación de la Obra . . ." 
E L PAPA I N S I S T E D E NUEVO 
De este modo se expresaba el Sumo 
Pontí%e a últimos de Marzo de 1915. Ha-
bía trascurrido poco más de un año, cuan-
do escribiendo a Mons. Pasi, Presiden-
te del Comité de Propaganda de dicha 
Obra, decía el mismo Secretarlo; 
"Su Santidad se ha alegrado sobrema-
nera de poder confirmar en esta ocasión 
cuánto desea que una obra tan útil y al 
mismo tiempo tan necesitada aún de ge-
neroso apoyo, reciba universal y copiosa 
acogida, y se consolide en cada una de 
las ciudades y eu cada uno de osl orga-
nismos, así como también en todos y en 
cada uno de los Individuos..." 
¿Y NOSOTROS, QUE? 
Verdad es que todo lo anterior va diri-
gido a los católicos de Italia; ¿pero no 
hay ahí una espléndida lección que tam-
bién nosotros debemos aprender? 
Ciertamente. Si porque en Italia la 
prensa antirreligiosa y sectaria causa 
grandes estragos en las almas, por esto 
desea el Sumo Pontífice que se patrocine 
y proteja la prensa buena, también lo de-
seará entre nosotros; porque también en-
tre nosotros, entre los hispano-americanos 
causa grandes estragos la prensa hostil aí 
Catolicismo. Si existe la misma enfer-
medad, ¿por qué no ha de desear que se 
aplique el mismo remedio? 
Conque, ¡ánimo, entusiastas propagan-
distas de la prensa católica! ¡Adelante, 
sí, siempre adelante! Si el Papa está con 
vosotros, es decir, nprtieba y ensalza vues-
tra propaganda, ¿quién contra vosotros? 
¿De qué sirven todas las críticas contra-
rias? Jamás se avergüenza un soldado de 
seguir las órdenes de su capitán. 
• .UN CATOLICO. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n la sexta e s tac ión de po l i c ía de-
n u n c i ó S a r a Navarro y Gonzá lez , na-
tural de la Habana, de veinticinco 
a ñ o s de eda<i y vecina de San Nico-
lás n ú m e r o 239, que durante l a ma-
drugada los ladrones hab ían penetra-
do en su domicilio y de un escaparate 
colocado en la segunda habi tac ión , 
donde duerme su esposo C é s a r U r e ñ a 
y F e r n á n d e z , le sustrajeron cuarenta 
y un pesos en efectivo y prendas de 
oro y brillantes por valor de cuatro-
cien tosí pesos. 
Sospecha que los autores del robo 
sean varios inrl íviduos que se encon-
traban en la azotea de su domicilio y 
que viven en una casa que da a la 
calle de M i s i ó n . 
D E P O S I T O D E U N A M E N O R 
E l s e ñ o r juez de ins trucc ión de la 
S e c c i ó n Tercera , en la tarde de ayer 
hizo entrega al señor Jacobo Ruiz . 
vecino de la calle D . n ú b e r o 9. en el 
Vedado, de la menor de tres a ñ o s Jo 
edaxi M a r í a Mercedes R u i z y A l v a -
rez, que se hal laba en la calle de 
A m i s t a d n ú m e r o 9 y que es h i j a leg í -
t ima de la s e ñ o r a Mercedes A l v a r e z 
y del s e ñ o r Rogelio R u i z L a v í n . 
S e g ú n se r e c o r d a r á , esta n iña , ha-
ce algunas semanas, a l abandonar 
con sus fami l iares los b a ñ o s de " E l 
Encanto", en e l Vedado, f u é s u s t r a í d a 
en un a u t o m ó v i l por un mestizo, obe-
deciendo ó r d e n e s , s ^ g ú n se p u b l i c ó en 
eaquellos d í a s , del concejal Antonio 
D E N U N O I A D E E S T A F A 
E n las oficinas de la Seccdón d'e 
E x p e r t o s de la P o l i c í a Nacional se 
p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r Manuel A r -
dois Rujero , natural de la Habana, 
de treinta y tres a ñ o s de edad, co-
merciante y vecino de Eg ido n ú m e r o 
5, v Pn su c a r á c t e r de gerente de la 
sociedad mercanti l A r d o i s y Compa-
ñía , S . en C , d e n u n c i ó que el d ía 23 
de Febrero y 6 de A b r i l del a ñ o en 
curso, e n v i ó ' por ferrocarr i l , y por 
conducto de su entonces viajante 
Franc isco G c n z á l e - , vecino actual-
mente de T i r r y n ú m e r o 100, en Ma-
tanzas, a J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 
m e r c a n c í a s por valor de $62.95, y co-
mo quiera que en el d ía de ayer reci-
b ió una qarta de s u actual viajante 
Car los del Pozo, en la que manifies-
ta que no ha podido hacer efectiva la 
deuda porque el establecimiento que 
dec ía G u t i é r r e z poseer h a sido ven-
dido por un tal J o s é G o n z á l e z a la 
Sociedad Pedro P . F e r n á n d e z , S . en 
C , por escr i tura p ú b l i c a otorgada 
ante el notarlo G . Caballero, vecino 
de Independencia n ú m e r o 5, en dicha 
ciudad, y en cuyo documento no se 
hace constar por el vendedor la deu-
da de dicha sociedad. 
N O F U E E L H-5512 
E l s e ñ o r Gui l l ermo Morales H a -
rrlson, de cuarenta y tres a ñ o s de 
edad, Secretario del Banco Nacional 
de Cuba y vecino de la casa n ú m e r o 
177 de la calle 19, en el Vedado, com-
p a r e c i ó ayer en la novena e s t a c i ó n 
de po l i c ía , m a n i f e s t á n d o l e a l oficial 
de carpeta que como h a le ído en v a -
rios p e r i ó d i c o s que el a u t o m ó v i l 
H-5512 arro l ló el d í a 2 del actual en 
la esquina de L í n e a y E . , a un indi-
viduo, l e s i o n á n d o l o gravemente, quie 
re hacer constar que s u m á q u i n a , e; 
indicado día , se encontraba guardada 
en el garage. 
P O R A T E N T A D O 
E l v igi lante n ú m e r o 222, Antonio 
R o d r í g u e z , de la S e c c i ó n de T r á f i c o , 
detuvo ayer a l Chauffeur Alfredo Gó-
mez y G ó m e z , de 22 a ñ o s de edad y 
vecino de S a n Rarfael n ú m e r o 160, 
por ser el mismo individuo que agre-
dió el día 7 del actual , en l a esquina 
de Obispo y A g u i a r , al vigilante n ú -
mero 1,356, Gerardo D í a z , en o c a s i ó n | 
en que é s t e hubo de requerirlo por-
que i n f r i n g í a las ordenanzas munici -
pales con el a u t o m ó v i l de alquiler 
que guiaba: el n ú m e r o H-5068. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c . 
D A N D O G R A N Q U E 
E l doctor R a ú l de la V e g a a s i s t i ó 
en el centro de socorros del segundo 
distrito al joven A l f r e d o Llanedo, na-
tura l de E s p a ñ a , de veinte a ñ o s do 
edad y vecino de Mercaderes n ú m e r o 
11, por presentar la f r a c t u r a del bra-
zo derecho, l e s i ó n grave que se pro-
dujo al darle cranque a un a u t o m ó -
v i l 
I N 1 S P B O C I O N O C U L A R 
E l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, asistido del secre-
E i B o s q u e d e B o l o i d s 
T E F E C T O S O E F A N T A S I A , 
O B I S P O , 7 4 
L L E G A D O lo* B t r a r o t 
C O C H E S - C U N A , D E C U E R O y 
adero , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o s . 
D e s d e $ 4 , 5 , 6 y 1 9 . 
O ó i n o d o s , h l g i é n á c o f l y f á c ü M 
d e t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r t e » , 
p o r s e r p l e g a d i z o s : e l n i ñ o p n e d e 
i r a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o s h a y d e m i m b r e , g r a n d e » y 
i t imodoe a $ S 0 y $34 . 
tario judicial s e ñ o r A n g e l M . Cana-
lejo, se c o n s t i t u y ó ayer tarde « n el 
establecimiento de v í v e r e s "La^ V i c -
toria", situado en Dragones n ú m e r o 
30, moderno, propiedad de San F a c 
Chong, donde o c u r r i ó antes de a y e r 
un incendio, con el p r o p ó s i t o de prac-
t icar una i n s p e c c i ó n ocular en la h a -
b i t a c i ó n donde se produjo el fuego. 
H E R I D O E N L u i C I E N A G A 
E l doctor Roca Casuso, en el tercer 
centro de socorros, a s i s t i ó de la f r a c -
tura de los huesos cuadrados de la 
nar iz a Pedro R i v e r a E s t é v e z , de 28 
a ñ o s y vecino de A n t ó n Recio n ú m e -
ro 17. 
M a n i f e s t ó el paciente a la p o l i c í a 
que la l e s ión que presenta se la cau-
s ó en una ca ída en los momentos en 
que s a l í a de los tal leres de la C i é n a -
ga, corriendo tras un t r a n v í a . 
Q U B M A D U Q R A S G R A V E S 
E n el segundo centro de socorros 
f u é asistido por el doctor Vega el me-
nor Celestino R o d r í g u e z Garc ía , de 
dos a ñ o s de nacido, vecino de M . n ú -
mero 126, en el Vedado, que presen-
taba quemaduras de primero y segun-
do grado en el lado izquierdo de la 
cara , tronco y abdomen, que se cau-
só, s e g ú n re f ir ió su madre T e r e s a 
R o d r í g u e z García , a l caerle e n d m a 
un j a r r o de agua hirviendo. 
R O M A 
A l a entrada del invierno deben 
pensar las damas elegantes en pro-
veerse de ropa p a r a dicha e s t a c i ó n , 
por lo cual debe consultar las mejores 
revistas de modas. Actualmente van 
llegando los f igurines de invierno y 
nuestras damas pueden admirarlos 
en L a Mode Favor i . e" , que se recibe 
en "Roma", el conocido estableci-
miento del s e ñ o r C a r b ó n , O^Reilly 54. 
H a y t a m b i é n a l l í las d e m á s modas 
magazines y toda clase de p e r i ó d i c o s 
i lustrados del mundo entero y los 
mejores a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a : los 
tan elogiados polvos heliotropo de 
Plassord de un olor esqtiisito, j a b ó n 
de p í r ó x l d o , esencias, agua de Colo-
nia Atkinson de un aroma Ideal y 
toda clase de objetos de tocador y 
escritorio. 
r e t r e t a T 
P r o g r a m a del concierto que efec-
t u a r á l a banda de m ú s i c a de la M a r i -
na de guerra Nacional , hoy jueves, d« 
ocho a diez p . m . 
1 . . : Rasodoble "Tr iana" , L ó p e z . 
2 o . : Overtura " L a bella Galathea", 
S u p p é . . . 
3o . : Va l se s "Danube", I v a n o v i c i . 
4 o . : Stelcctóin "Exce ls ior" , M i l l a -
res». 
5o . : Idilio " L a h e r r e r í a en el bos-
que", pr imera vez, Michae l l s . 
6o . : D a n z ó n " E l P r í n c i p e del C a r 
naval", Corbacho. 
7o . : One step " A l l aboard for DIx ie 
L a n d " , Gumble. 
E l Director-jefe, 
J U A N I G L E S I A S . 
N o t a s p o l í t i c a s 
A G R U P A C I O N P A T R I O T I C A 
N A C I O N A L 
T o m a de p o s e s i ó n de l a D e l e g a c i ó n 
del barrio ¿ e San Leopoldo 
C o n gran entusiasmo se c e l e b r ó la 
toma de p o s e s i ó n de l a D e l e g a c i ó n 
del barrio de San Leopoldo. F u é tan-
ta la concurrencia que i n v a d i ó e l a m -
plio local y cuadra de su frente, que 
se hizo necesario colocar una tribu-
na, dando comienzo el mit in a l a ire 
libre, que r e s u l t ó grandioso. Pdr la 
tr ibuna desfilaron los oradores s e ñ o -
res Franc i sco A r a g ó n , R a m ó n Nuza , 
F e m a n d o L . Sur.rez, R e n é C a r l é s , 
C é s a r F e r r e r , Alfonso Baut is ta , Cas-
tillo Boldy, Rafae l M a r t í n e z Ibor, J u -
lio Caso, E m i l i o Sardinas, P e ñ i t a y 
G e r m á n L ó p e z , 
Todos los oradores fueron premia-
doc con numerosas salvas' de aplau-
sos, concurriendo a l acto la maiyor 
parte de los candidatos del Partido 
^Conservador, entre ellos, los s e ñ o r e s 
Eu'genio Leopoldo Azpiazo, C á r d e -
nas, el coronel Strampes y juventud 
de la A c e r a del L o u v r e . 
U n a nutrida m a n i f e s t a c i ó n que 
ocupaba cincuenta a u t o m ó v i l e s , parte 
de los cuales se estacionaron frente 
al local y los cuales estaban ocupados 
por nutridos elementos del aisbertis-
mo que protestando de la s o l u c i ó n 
l levada a cabo por su jefe, p o n i é n d o -
se a l lado de Zayas . proclaman al ge-
neral Menocal, a Azpiazo y al Partido 
Conservador, por cuya causa labora-
rán hasta obtener e l triunfo p a r a ga-
r a n t í a de la honradez y la considera-
c ión de l a patr ia . 
E l s e ñ o r Gregorio O l a v a r r y se mos J 
tró satisfedho por el é x i t o obtenido 
en ta l fiesta, que v e n í a a demostrar 
que la A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a Nacio-
nal que dirige el coronel C . P e ñ a es 
el baluarte m á s s ó l i d o A T * * ^ ^ 
en defensa de la c a n d i d a ? ^ i(leaw 
y o r Genera l Mario G v ^ ^1 ¿ ? 
' ^«nocai ^ 
E L M I T I N D E L O S P p r ^ " 
L E S D E A K R O Y O aSÍ^Qa 
C o n verdadero lucimdentT01^ ^ 
tuo anoche en el barrio \ \ 
Apolo, un mitin que el P a S f . ^ o ^ 
vinc ia l c e l e b r ó en h o n ; / ^ Pr? 
Menocal , comandante A r ^ ! ^ e í U 
dré , E u g e n i o Leopoldo A z n i í , 0 A* 
cisco Bust i l lo , Ar turo Gav 2 ? ' P S 
M a n c h a l y d e m á s candida^ A > i b 
organismo. de ^ 
E n didha f iesta hicieron 
palabra distinguidos orador! de U 
los que sobresalieron por su ^ 
clones ios s e ñ o r e s Arturo r Percra-
tonio I r a i z o z y Manuel A l W ^ ^a-
conquistaron nutridos a p l a u ^ L ^ 
numerosa concurrencia onft i ^ U 
chaiba. ^ lo8 escj 
L 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catodrfttleo de 1» UalTersld^ 
Garganta N»rl« y 01d«fl ( 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E H A I G A S . 
T A N F O R M A N L A B A 
S E D E U N C A P I T A L 
EL hombre que ahorra t W siempre algo que lo alarf*: contra l a necegida<J, m}¿; 
tras que e l que no ahorra t W ¡ 
siempre ante aá l a a R i e a a u r i ! 
l a miser ia . 
S I L B A N C O E S P A Ñ O L D i 
a L A I S L A D E C U B A abrí 
afil C U E N T A S de AHORRO» 
d e t ó e U N P E S O en adelanta , 
Cga «1 T R E S F O R C I E N T O di t e r é s . 
IA.8 L I B R E T A S C B AHO. 
R E O S S E L I Q U I D A N CA. 
D A D O S M E S E S P U D I E N . 
D O L O S D E P O S I T A N T E S SA. 
G A B E N C U A L Q U I E R Tlf i lL 
f O S U D I N E R O . 
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M i m b r e s d e t o d a a c l v 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b i e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P l ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S , ^ 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E y Cii. 1 
O B R A P I * Y BEBHAZt 
( P O R B E - R N A Z A , 16) 
A C U E R D E S E D E S O L I S 
C U A N D O N E C E S I T E CA-
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N IGNACIO. 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 












































Prev iendo el actual conflicto « í 
ropeo, a b a r r o t ó sus almacenes 
m e r c a n c í a s , por ese motivo da M/B 
a precios s in competencia la ^"R 
totalidad de sus ar t í cu los . Nadie 
de m á s barato que 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l 
j e , " Z u l a e t a , 3 2 , entre Tenientí 
R e y y O b r a p í a . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 8 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
L a c a s a d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a AO oentavoH, en la "Librería 
de Cerrantes," de Rloordo Veloso, 
(«allano número 62. 
tartos en su sitio de costumbre al ancla-
no y a la sefiorlta antipática, ni se hu-
biese enterado de su presencia a no des-
pertarle de sus cavilaciones la plañide-
ra voz de Tina mendiga vieja, toda pinga-
Jos, la falda a media pierna, un lio de 
La ra pos en la cabeza y un paio en la 
mano, que le pedia limosna con una 
canturía Insistente. 
—Sefioritiño: Una limosnifia... Deame 
un ochavlño po la yalma d'os seus difuntl-
fios. 
—Dios la ampare—contestóle con «cri-
tuci el estudiante. 
—¡Sefioritiño!: Hágame un bien de ca-
rlrtad, p'o la yalma d' os seus difun-
tos. 
—1 Perdone I 
—Mire que lie pido con molta necesi-
dad. Nunca se veza com' en me vexo. 
Entonces el gitano que hay en esta rajsa 
viril y astuta, humilde y altiva, resig-
nada y acometedora, surgid en la men-
diga que, cambiando A» tc«M y « t i u n d o 
alternativamente a la señorita y al rapaz, 
pidió socarrona: 
—Pols logo denmo p'o los ollo> metgos 
de esu rosiña. — Volviéndose hacia la 
muchacha—: ¡Mírela, señor ¡¡Mismo ll'é 
bonita com' unha salida de sol. ¡Tén 
carlña de recén casada... Socórrame por 
ela, que hel pirttrlle a Xosa Señora d' a 
Bacwntnde que lies dea moita ventura... 
¡Mire qué parexiña f a n . . . ! ¡Ande, señor! 
Deame un can, p'o la dicha de esa pom-
biña (1) branca com' a nove y roxiña 
com «aquelas nubes que vanfle por alí c'o 
sol. que ll'é guapa e hoa e han de ser 
vostedes mol felices... ¿E logo? ; unha 
rapaclfla tan bonita non val unha limos-
nina, aunque solo sea un can jordo, pra 
velliña que non o poda Jannr? 
«ierardo era, sobre todas las cosas un 
muchacho galante y cortés a quien la vi-
da de Juerga no había hecho olvidar su 
condición señoril. Socorrió con largueza 
a la pediglleiia, en atención a la vale-
dora que invocaba y. por un movimiento 
natural, miró a la Joven y rió, o se fi-
guró ver, que enrojecía, n tiempo que el 
pni(iíe "J™»nalMi a In mondiga una te-
rrible mirada que cortó el viaje que ha-
cia aquel puerto emprendía la picara, con 
anlrao, sin duda, de repetir la suerte 
Poco después. Oerardo levantóse, y "sin 
preocuparse de sus vecinos de pretil to-
mX) cuesta del Cnstiñeirinn arriba v'ale-
jóse maldiciendo a la mendiga. Érn lo 
ñnlco que le faltaba: que también le anl-
S, wJS?am- • • •! ¡ 1,ara ffalleKa8 
™|rimo P » « 0 . y cuando, por la noche 
entró en la fonda era cosa resuelta "n sn 
ánimo no volver a pisar la calle hVta 
que muriese 0 le de U te'Alo 
1», « 1 5 5 2 ^ ,n vldn W *aS ír " e 
flKJ?11^1**?." tan nnrlpátlrns y lai men-' 
dlgafi tan entremetidas e Impeftlnente" 
«rallen M8-^vq"e ca8a"e é , . , . , lT con 
tíago .m" una gal,eg" de San-
DeJOse caer desesperado en Tin sillón y 
se puso a hojear unas ilustraciones que 
acababa de enviarle tíalí. De pronto, en 
una de ellas, presentósele la "Mañitas" 
en un magnífico retrato en color y a pla-
na doble, en el cual la traidora aparecía 
vestida... Bueno, llamar vestido a aque-
llo es el colmo del eufemismo; pero como 
de algún modo han de designarse las tres 
cuartas de tela empleadas en la confec-
ción del traje que lucía la tiple, en vestido 
lo dejaremos. La "Máfiitar* mostrábase 
allí en toda su Incitante belleza. Toda. 
No recataba más que lo absolutamente 
necesario para que el fiscal no impidiese 
la circulación del periódico. 
—¡Qué hembra! ¡Aquello, aquello era 
una mujer y no la señoritlnga del Hó-
rreo!—blasfemó el cuitado. 
De lo más profundo de su corazón sin-
tió que le subía a la garganta algo 
que le ahogaba, y rompió eu sollozos. 
—¡Charlto!—gimió con voz dolorida, 
clavando en la ••Mañitas" sus ojos su-
plicantes, que luego, de pronto, fulgu-
raron de odio y de ira. 
Y con el ímpetu y la vehemencia que 
ponía en todas sus cosas, levantóse lí-
vido, cogió el puntiagudo estilete que le 
servía de corta-apeles, armó con él su 
mano, la alzó iracundo, la hizo caer vio-
lenta y vengativa... y la traidora "Ma-
filtas" quedó atravseada de parte a parte, 
clavada en la mesa por el opulento pe-
cho. 
Luego el asesino, con esa calma feroz 
de los grandes criminalefl, requirió unas 
tijeras y fué, rencoroso y sañudo, cor-
tando la linda cara y el cuerpo Inci-
tante de la ingrota en pedacitos tan di-
minutos, tan diminutos que si liega a 
descubrir el suceso la justicia se hubie-
ra visto negra zaina para identificar el 
cadáver. 
Consumado el asesinato, acostóse Oeror-
do sin cenar. Pasó la noche y el siguiente 
(1) PaJomita. 
día en el lecho, febril. Al otro amaneció 
limpio de fiebre, mas en tal estado de 
abatimiento que no quiso salir a la ca-
lle. Sentóse en una butaca, de espaldas 
al balcón, y se dispuso a pasarse allí la 
vida gimiendo v fumando. 
Pero a media tarde sonaron unos nu-
dillos enérgicos en la puerta y, antes 
de que el desconsolado estudiante tuvie-
se tiempo de contestar, abrióse aquélla 
dejando paso a Augusto Armero, quien 
se detuvo un momento haciéndose cargo 
y en seguida avanzó risueño, resuelto o 
Imperativo, tendiendo cordialmente la ma-
no al triste. 
—í.Qué ruvos es esto, vamos a ver? Voy 
al Siglo esta tarde: me dice Rafael que 
ha sabido por un mozo de la fonda que 
está usted malo; me dejo el café a me-
dio tomar para venir corriendo a cuidnr-
he, porque aquí tenemos compañerismo; 
liego echando el bofe, pregunto abajo, y 
salimos con que el caballero tiene una 
morriña que se cae y ha resuelto ence-
rrarse para no ver a nadie y morirse de 
pena a los veinte años, que digo yo que 
tendrá usted. Pues ¡ea! esto se acabó. ¡No 
faltaba más !¡Aqiit no se muere nadie! 
E s una cosa muy molesta eso de andar 
escotando a mediados de mes para orques-
ta de miserere v corona fflncbre con Ins-
cripción sentimental en las cintas: A Ge-
rardo Koquer. que murió de aburrimien-
to, sus compañeros desconsolarlos." ¡Arri-
ba, arriba! Mire usted qué día más her-
moso hace—abriendo de par en par las 
vidrieras para dar entrada a unos ama-
bles rayos de sol. — ¡A la «'alie. 
— No, no. No salgo—contostó Gerardo, 
agradecido al afecto e interés que le 
mostraba el oficioso muchacho—. No 
quiero ver a nadie. 
- ; r r t m o que no? ¡A todo el ptmdo! 
¡ f sted sal̂ e lo que hacen en América 
con los gallegos emigrantes cuando se 
ponen malos y les entra la morriña? Pues 
les hacen oír la gaita y les cantan can-
ciones gallegas para alegrarlos. T dicen 
que hasta acaban por bailar. Yo no pue-
do ponerme a tocar ahora la gaita para 
que usted baile, entre otras razones, por-
que no sé; pero, si hace falta, aprendo. 
Gerardo estrechó efusivamente lu mano 
del alegre y cariñoso rapaz. 
—Gracias, no insista usted. No salgo. 
—SI: sale usted porque le hace falta, 
l'sted está enfermo y no tiene aquí fa-
milia que le cuide. Bueno, pues yo la 
represento. Vsted necesita medicina de ai-
re, de sol, de conversación y movimien-
to! y yo vengo a administrársela man-
dándole que salga a pasear ahora mismo 
{li.> parte de su padre o de su madre. 
—No tengo madre. 
¿No? Pues de parte de su madre. 
Ande; niéguese ahora a tomar la medl-
0 Todavía resistió, aunque débilmente el 
abatido joven; pero, al fin (;.quién podía 
con aquel demontre de terco?), sometie-
se contrariado, aunque muy agradecido 
al interés de Augusto, y así se lo dijo, 
elogiando su bondad de corazón. 
¡Ca!, no lo crea usted. Esto no vale 
nada Como no tiene usted aquí otro 
amigo... Pero si tuviese más. todos hu-
biesen venido a verle. E n Santiago, los 
estudiantes tenemos mucho compañerismo 
v en cuanto cualquiera está enfermo o 
tiene necesidad de nosotros, acudimos a 
él los amigos. 
Gerardo comenzó a vestirse lentamente. 
—¡Deprlsa. deprlsa, que no le van a 
hacer a usted nada en la calle! ¡Hom-
bre'* se me ocurre una idea. Le voy 
a quitar a usted la morriña con un pla-
no que en este caso, puede sustituir muy 
bien a "la gaita. Le presentaré a usted a 
unan rapazas muy guapas... 
yo, eso no. Bastante es salir de paseo. 
Iremos' por donde usted quiera.. . menos 
por la carretera del Hórreo. 
Bueno; Iremos por el Camino Nuero, 
que es ahora, en invierno, el paseo de 
moda. Por el Hórreo sólo pasea la gente 
de luto. SI están en el balcón, va usted i 
a ver en las Casas de Tras del Pilar unas 
muchachas divinas. A usted lo que le 
hace falta es una novia... ¡Caramba; 
cuánto libro tiene usted!... Me ha de 
prestar estas novelas, eh ? Las que no he 
leído. sabe? 
—Se las regalo a usted todas. 
—Pues piense lo que quiera, pero acep-
to sin hacerme rogar, porque un libro 
es para mí el mejor regalo. ¿ Y estos 
periódicos Ilustrados, también me los pue-
do llevar? 
—Todo. 
—Chico, eres un gran rapaz. ¡Choca 
esos cinco! 
E n la puerta de la fonda encontraron 
a Kafael, que venía a visitar al enfermo, 
aprovechando un momento de poca con-
currencia en el café. 
—No sabe cuánto me alegro de encon-
trarle así. Lo que usted necesita, seño-
rito Roquer. aunque diga que no, le es 
compañía; salir de la fonda e Irse a vi-
vir a una posada. 
— I Una posada ? 
—Llaman aquí posadas a los casas de 
huéspedes—le explicó Augusto—. Rafael 
tiene mucha razón. E n la fonda y aislado 
nunca desecharás esa tristeza que te con-
sume y puede costarte la salud, mientras 
que en una posada, más distraído, con-
cluirás por recobrar el buen humor. 
Entre lo que le dijeron por la tarde 
el estudiante y el camarero, y lo que por 
la noche le predicó Augusto, que no se 
separó de él hasta dejarle en casita.. . 
y llevarse de paso, en un abultado pa-
quete, la mayor parte de su biblioteca, 
Oerardo, que estaba eu un afortunado mo-
mento de debilidad, dejóse convencer y 
quedó resuelta su traslación a una posada 
buena, que Rafael encargóse de buscar. 
Todavía el estudiante, desconfiado por 
la incomodidad y sordidez de la fonda, 
opuso una flltima objeción. ;. No estaría 
peor en una casa de huéspedes? 
—Por lo que paga usted en la fonda, 
y aun por menos, le tienen como a un 
príncipe en la mejor posada. jjfi 
A la otra tarde les notificó 
camarero qne había encontrado un j 
- sai» nífico alojamiento. Una gran 
una gran alcoba y un gran ba'f¿°' $ 
para el estudiante. ¡V una pesw 
barato que en la fonda! Anffti?,(V 
— • E n dónde?—quiso saber An*-. . 
— E n la Troya, en casa de dona " 
rosa Carollo. ' , v-i ^ 
—¿En la casa de la Troya? / g^t; 
—y el obeso rapaz púsose a r*^ 0 & 
das sus ganas—w jRafaellño ere» 
mo! , 
— i Y luego, no le tengo razón - ^-i 
—Tienes .hombre, tienes. E s i» ^ ,5 
que hace falta. Figíirate. Ge"1","' d' 
viven allí los puntos más travieso* ^ ^ 
ITulversidad. Verdaderos estinliani^^jf 
tuna, ¿sabes? Todos rapaces 
familias, no vayas a creer; p"livertlf!; 
paveros, siempre dispuestos a u.«r.e y» 
y a Jugársela al Sol. Ya verás, i 
cada volante!... 
— Y además, que doña O^n^omo ^ 
ta muy bien a sus hu^P6"^;, acal*,;: 
el que entra en su casa, am rí v 
carrera. ¡ Le tiene unas manos v 
natillas y los cal los . . . ! «<Trĉ * 
—¿Y por qué la llaman m eo^l. 
— L a Troya no es la patrona. Ia ¿j* 
figuras, sino la calle donde es» la ¿r 
Aquí tenemos una afición lor" h-or &\. 
sis. y cuando se trata de noni"J ,s.:.i 
quler vía de la ciudad a11 '̂"1 Tro?-»-* 
simplemente su nombre: ^ J J 
Aznhachería, el Preguutolro, P Kti\i*v 
lie de la Trova, la calle det ia ^nio 
ría, la calle del Prepnto'r?-. 8 
nemos tan poco que nacer " rn 
das son tan cortas, P '^v; ' íno P8r4 
camino y que nos quede taemi' 
do. /-«„rtrdo. 
L a habitación gustrtle a ^ 
que no estaba puesta con hisrK.-w 
menos (de gusto no bar q,ue la ^ 
que tenía un algo amable qu v„9aD^ 
simpática contrastando con i» 
08 ^ 
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¡ Ñ A Í 
en "El P«»] 
tre Tenienh 
Mirando a l a p o l í t i c a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
una escuela dé disciplina, de mejora-
miento y d« honor. 
por todo ello no puedo menos que 
ceneurar duramente a los malvados o 
inconscientes que con insidiosas e 
irrealizables promesas pretenden bus-
car el apoyo electoral de alguno de 
eus componentes. 
—¿Es cierto que sargentos no 
pueden llegar a ser oficiales? 
—"Después de las reformas de 1915 
s- han graduado de cadetes 22 sar-
gentos de los cuales algunos soji ofi-
ciales y otros figuran como alumnos 
mduados, en espera de sus turnos 
para ger nombrados oficiales al igual 
¿ue los otros cadetes procedentes de 
la das© de paisanos. La Academia 
está abierta no tan sólo para los sar-
gentos, sino para los cabos y soldados 
que al igual que los paisanos, reúnan 
las condiciones físicas ^ intelectuales 
que el Reglamento exige para su in-
greso. El primer cadete que está en 
turno para ascender a oficial eŝ  un 
sargento graduado: Arcadio Pérez 
Rizo. 
La m&ncionada reforma de 1915 ha 
proporcionado a las clases del Ejér-
cito las siguientes ventajas que no 
tenía: . 
Primera: Garantía en el disfrute de 
sus grados, del cual no se les puede 
privar sino por sentencia de un con-
sejo de guerra, cuando tienen más de 
dos años de antigüedad en los mismos, 
mientras que antes de la reforma, 
a propuesta de cualquier capitán el 
coronel del regimiento sin formalidad 
de ninguna clase podía reducir a sol-
dado a los sargentos y cabos. 
Segunda: Aumento de los sueldos 
j i razón de un peso mensual por cada 
año de servicio, de antigüedad en el 
grado de cabo o sai'gento, beneficio 
líel que tampoco gozaban antes. 
Ahora bien: la Constitución y las 
iteyes de la República prohiben a. las 
fuerzas armadas hacer política y has-
tia votar; yo no permitiré, por tanto, 
que lo hagan en ningún sentido, y ha-
pe uso de las facultades que la ley 
[pone en mis manos para impedirlo y 
castigarlo" 
Hemos dado a conocer estas declara 
cione» 6n esta sección porque aunque 
11o se relacionan directamente con la 
política, a consecuencia de la agita-
nó política es que se hacen injustos 
cargos a la Gobernación del País. 
Y justo es reconocer que efectiva-
mente, el Presidente de la República 
I el Secretario de Gobernación están 
josolviendo con un alto €Spíritu je 
fier Cla ti(>do lo qUe ai EJército se re-re y lo que se relaciona también 
con el gobierno del país. 
* * * 
E l próximo domingo 15 se celebra-
rá una gran fiesta política conser-
vadora, en San Luis, Pinar del Río, 
organizada por las fuerzas del con-
servadorismo. 
E l señor Wifredo Fernández ha-
blará." Y hablará lo que no quisieran 
los liberales, dice "El Comercio." E l 
día 15 el popular representante y nró-
xiino senador hará declaraciones sen-
sacionales. , 
Además de Wifredo Fernández, el 
doctor González Alcorta también pro-
nunciará un d'ücurso. 
Concurrirá ei ilustre general Emi-
lio Núñez, popular candidato a la vi-
ce-presidencia -lo la República, Luis 
Suárez, secretario particular, Carlos 
Martí, miembro de ia Comisión Na-
cional de Propaganda y otros cono-
cidos conservadores de esta capital. 
Promete ser una importante y tras-
cendental fiesta política. 
* * * 
MEMORANDUM 
Esta noche, según acuerdo tomado 
por el Comité Oficial del Partido Con-
servador Nacional y la Agrupación 
Menocal-Núñez, se celebrará un mi-
tin en el Mercado de Tacón, por Dra-
gones, en honor del Partido Coserva-
dor Nacional. 
T r i s t e s u e r t e 
íVIENE DE LA PRIMERA") 
Grecia se incorpora a las potencias 
diadas sin que medien promesas o 
esperanzas de recompensa. Bajo la 
c'olorosa presión de una fuerza in-
mensamente superior se ve compe-
lí da a ceder a sus hijos viriles sru 
juventud, su sangre. Va a la liza como 
las huestes de Artajcrjes fueron impe-
lidas a luchar contra los héroes de la 
r.ntigua Helias: bajo la acción del 
látigo. 
El rey Constantino lia librado una 
penosa batalla con valor, decisión e 
inteligencia. E l mundo tiene que sim 
patízar con sus sanas intenciones de 
librar de los horrores de una nueva 
guerra a un puebo que recientemente 
ha derramado sa sangre en dos con-
flictos distintos. 
Constantino tuvo más previsión y 
mejor golpe de vista que Venizelos en 
el período inicial de la presente trá-
gica contienda. 
Vi ó que la entrada de Grecia en la 
guerra obedeciendo al mandato con. 
nünativo de los poderes de la Entente 
Cordiale, habrá un año, la exponía a 
soifrir la misma suerte que cupo a 
Servia y a Montenegro. 
(Se dio perfecta cuenta de que los 
únicos beneficios que dicha aventu-
ra podía proporcionarle (adquisicio-
nes territoriales en Albania y Asia 
M('nor) habían sido ofrecidos a Ita-
lia para inducirla a colocarse al lado 
de Francia y la Gran Bretaña. 
Sabía que Grecia no podría, con 
éxito, vencer la resdstencia que Italia 
haría a sus naturales aspiraciones. 
Comprendió que si Grecia abando-
naba su actitud neutral para figurar 
como aliada de la Entente, lo arries-
gaba todo, sin esperanza de ganar 
nana. 
"V entonces se puso firme y varo-
nilmente frente al clamor de gran 
parte de su pueblo que quería que el 
país fuera a a guerra. 
Al tropezar la "Entente" con «sa 
voluntad de hierro apeló a la fuerza 
para doblegarlo y mejor someterlo a 
su capricho. 
En efecto los aliados s eapoderaron 
de Salónica, de los mejores puertos 
griegos y allí establecieron sus cam-
pamentos. 
Una después de otra fueron ocu-
pando sus numerosas islas, que utili-
zaton a su antojo. 
Pisotearon la constitución del 
reino. 
Quebraron la estructura de la so-
beranía griega, socabando la lealtad 
del ejército. 
Amenazaron al país con el espectro 
del hambre, estableciendo un bloqueo 
naval. 
Impusieron a Venizelos, el cretino, 
como rival del monarca griego, en un 
re?no dividido en do«. 
Estas medidas opresoras estable-
cieron un nuevo "record" en lo que 
a coacción internacional respecta. 
Constantino sólo ha cedido a fuerza 
mayor. Ha cedido de igual suerte 
que un general, cuando fuerzas abru-
madoras le cercan y Se da cuenta de 
que es imposible prolongar la refrie-
ga, si no quiere llevar al asesinato 
infructuoso a las huestes bajo su 
mando. 
Y albora los aliadosi de la "Enten-
te" anuncian fricnfa'ntemente que 
Grecia, al fin se Irá con ellos. ¡Una 
Grecia lastimosamente dividida, man-
cillada en su honor y amedrentada 
por las frecuentes agresiones es la 
que se llevan a su lado Inglaterra y 
Francia! 
Y qué espera Grecia recibir en 
cambio del sacrificio? 
Conservar a sus hombres. Eso es 
t<Klo lo que tiene derecho a esperar. 
E l sueño de un gran Helias ya perte-
nece al pasado; las aspiraciones de 
formar un imperio en Asia han sufri-
do análoga suerte, como asimismo se 
ha abandonado el proyecto de crear 
la hegemonía balcánica. De Londres 
aseguran que todo lo que Grecia aspi-
ra en estos momentos es concertar un 
empréstito con las potencias de la 
"Entente" para poder combatir a su 
lado. Y todo hace presumir que no 
legrará su propósito, pues, todos sa-
ben que la Gran Bretaña y Francia 
sólo prestan dinero cuando la ganan-
cia es segura. Y existe fundada y 
legítima duda respecto a la eficacia 
de un ejército maltratado, andrajoso 
y desmoralizado, para prestar una 
ayuda material a aquellos que lo han 
llevado a su presente lamentable si-
tuación. 
L o s C o n c u r s o s d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e t r a s 
m i 
L E G R A N D 
P R I X 
En la junta de médicos 
más importante que se 
ha celebrado, el XVII 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
reunió en Londres en 
Agosto de 1913, el 
S a n a i o a e n 
EL TÓNICO NUSrmTiJn 
mereció la señalada dis-
tinción de ser el único 
preparado de su clase 
que recibió el GRAND 
PRIX, la más alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
afirmación de más de 
22,000 médicos del 
orbe entero, que el 
Sanatogen es el verda-
dero Tónico Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
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! — 
| Romañach conduciría desde el nom 
i nato Capitolio al antiguo convento 
| de San Francisco, hoy casa de Co* 
irreos. 
Decir lo que ese proyecto, una Y^Z 
realizado, hermosearía nuestra capi-
• tal es de todo punto ocioso, como 
apuntar el beneficio que para descon-
gesttanar la zona comercial de la 
Habana y el tráfico en general de 
la parte antigua habría de lograrse 
'•on la Avenida del Capitolio. 
Pero, con razón, dice ya el autor 
del proyecto cómo es esa gran Ave» 
nida: Ideal. 
Pidamos, una vez más, que llegue 
algún día a ser una realidad. 
Bis afortunado 
Cuando preguntamos si el autor del 
proyecto lo ha dado ya a conocer, nos 
enteramos de un detalle bastante sin-
gular. 
El señor Romañach, presenté en el 
concurso del año pasado este mitsm» 
proyecto y como ahora, con el lema 
"Labor", mereció el premio de los 
cuatrocientos. 
Es, en verdad, todo 10 que nos su-¡ 
girió ver la obra premiada. 
Pintura: Paisaje. 
Es esta la sección más interesante 
de todas las formadas por las obras 
presentadas al concurso de la Acade-
mía Nacional. 
Llaman la atención varios cuadros j 
del señor José Joaquín Tejada, Di-
rector de la Academia Municipal de j 
Bellas Artes de Santiago de Cuba, cu-, 
yos paisajes tienen el "oachet" clá- j 
sico, unido a una dulzura y propiedad 
que resultan inconfundibles como pai-; 
sajes cubanos y como vistas de Orlen-
ta. Nos lo inoican así unos macizos | 
de caña^ bravas, gigantescos, que 'a 
flora cubana ofrece a la admiración 
en el bello Oriente, cual enormes pe- i 
nachos de plumas vegetales. 
De este pintor vimos un paisaje en 
que un recodo de río cautiva, en el 
plácido atardecer, por la soberbia pul-
critud de interpretación. 
No es obra reciente la del ya con-
sagrado señor Tejeda y acaso por eso, 
no le fué discernido el premio. 
"La choza de la loca" que todos co 
"Utn anciano lectorw también obliga 
a recordar el retrato de Don Nico-
lás: el tintero, los libros, la mesa, 
están allí pana ofrecer la gama chi-
llona de luces que el espectador no 
ve llegar p^o ve juguetear en inci-
piente chisporroteo. No es un acor-
to, pero es una vidente sugestión. 
E l premio de esta sección apare-
ce ganado por el cuadro "Inútiles 
consejos" obra en que la señorita 
María Ariza y Delance ratifica sus 
anteriores lauros como alumna ̂ nU' 
nente de la Academia de San Alejan-
dro. 
La señorita Ariza, prosigue en Eu-
ropa su educación artística y ahorai 
labora como alumna de Cecilio Plá. 
De su cuadro, el gesto de la joven 
es todo un poema en que «e funden 
el amor—«Bl doble manifestación— 
con un asomo de mal reprimida in-
conformídad a la voz maternal. 
Hace sentir ese cuadro y es, de he-
cho, muy merecedor del premio que 
se lo adjudicó. 
Otros cuadros notables de los allí 
expuestos son la "Operación cesárea" 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
con la punta del pie, callando pru-
dentemente cada vez que alguien re-
petía el reto a<ruel famoso que lanza-
ra a Carlos de Anjou el caballeroso 
don Pedro III de Aragón, internán-
dose solo en territorio enemigo y es-
perándolo durante tres días. 
Lean, lean la correspondencia de 
ayer de Constantino Cabal, aquellos 
que se sienten aliadófilos sin saber 
por qué. 
Ixmdres, letubre t í . 
"EJ Vicealmirante Dartige du Four-
net, al mando de~ la escuadra anglo-
francesa en «1 Mediterráneo, ha pre-
sentado un ultimátum a Grecia, exi( 
giendo que se rinda a los aliados toda 
la escuadra griega antes de la una 
de la tarde del miércoles, exceptuan-
do únicamente el crucero blindado 
"Averoff" y los acorazados "Lemnos" 
y "Kilkls". 
Así lo comunica el corresponsal 
en Atenas de la Agencia Reaiter. 
También se pide el "control" del 
ferrocarril Pireo-Larlssa. 
"¡El Ministro de Marina—continúa 
el corresponsal—dice que se accederá 
a las demandas del Vicealmirante 
Fournet y que la escuadra será en-
tregada antes de que expire el pla-
zo fijado'. 
"Las demandas son una medida de 
precaución para mayor seguridad de 
la escuadra de los aliados." 
Me atrevo a sostener que todo eso 
es incierto, que es una burda patra-
ña y que los aliados no han podido 
realizar acto tan indigno, tan ver-
gonzoso. 
Muchos corresponsales creen hacer 
un servicio a la causa que defienden, 
y sus exageraciones perjudican al ex-
tremo de suponer en los gobiernos de 
la Entente un criterio semejante al 
del ladrón, con el conocido lema de 
"La bolsa o la vida". 
Por que no es otra cosa lo que di-
ce el corresponsal de la Agencia Reu-
ter. 
Acto semejante es tan vergonzoso, 
es tan canallesco y acredita un abu-
so tal con un pueblo débil que no 
tuvo para con los aliados sino com-
placencias, que no podemos darle 
crédito. 
Muchos atropellos se cometieron 
con Grecia, algunos do ellos censu-
rados por nosotros muy duramente; 
pero el que denuncia el cable citado 
es de naturaleza tal, que por espíritu 
de justicia, declaramos que nuestro 
criterio es opuesto al del correspon-
sal citado, "por estimar que los go-
biernos d« la "Entente" son incapaces 
de incurrir en procedimientos tan 
bajos después de hacer esta guerra, 
según dicen, bajo el pendén de los 
derechos que asiste a los pueblos dé-
biles de sostener su independencia y 
su libertad. 
G. del R. 
"Violinista" por la señorita La, marque, cuadro—no premiado—de 1 0s más notables en el concurso. 
N I U N D O L O R 
En todo el Invierno, en los días fres-
cos que se avecinan, cuando las lluvias re-
frescan la atmósfera, los asmáticos que 
hayan tomado Sanahogo, nada sentirán, 
ni una tos, ni un exceso, ni un ahogo, 
porque Sanahogo los ha curado. So ven-
de en su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y on todas las boticas. Nada es 
mejor que Sanahogo, para el asma, porque 
siempre la cura. 
POR HABLAR 
La menor Estela Pérez Pórtela, de 
Bayona 22, fué maltratada de obra 
por Luisi Hidalgo, de Paula 71, por-
que ella habló con una hermana del 
acusado. 
Como el proyecto, por lo que vieran 
nuestros ojos profanos, es excelente, 
ti sr.s compañeros dan en la vena d<> 
teguir retraídos, esperamos verle tam-
bién premiado en el concurso próximo. 
Acaso esto sea el mejor estímulo. 
Escultura 
Han enviado obras a esta sección 
solo dos escultores; el joven Argu> 
din, que es también celebrado pintor 
y letrado en ciencias y la gentil es-
cultora oriental Mlmí Bacardí. 
A ésta, por su estudio del natural 
"Francisca", le fué concedido el se-
gundo premio, no siendo adjudicados 
ni el primero ni el tercero. La obra da 
Argudín es un estudio anatómico, 
muy pulcro y detallado, del anciant 
que sirve de modelo en la Academia 
de San Alejandro, de donde el joven 
escultor es alumno aventajadísimo. 
"Francisca", es un vivo retrato del 
estupor y del pánico haciendo presa 
en una negrita que, parece, ve per-
turbado su tranquilo baño por la visi-
ta de una "confianzuda" rana llegada 
a su abdomen en atrevida incursión. 
Bacardí no ha pretendido con su sim-
pática y aterrada "Fransica" ofrecer 
ningún otro simbolismo. 
Diríamos, sin alardes de crítico, 
que el objeto de la escultura fué sim-
plemente perpetuar en barro la irre-
primible risa que aqulla visión le pro. 
dujese. 
Y como reproducción festiva, re-
gocijante, "Fmnsica," es un agrada-
ble acierto. 
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nocemos en el camino del Luyanó, es 
un cuadro al que de momento hay que 
i llamar saliente. 
| E l paisajista Hipólito Canal Ry-
¡soll, que es el premiado por ese cua-
dro, ofrece plena prueba de su vigoro; 
sldad y acierto para, señalar los efec-
¡tos de luz en la naturaleza, con m-
iclusión de notables contrastes que le 
favorece en la composición que pre-
Isenta. La choza, es, en efecto, un au-
Igurio cierto de un notable paisajis-
ita. Y lo ratificarán así nuestros lec-
tores por la impresión que deja Ja 
| respectiva fotografía que reproduci-
;mos. 
"El Valle del YumurV de Mora-
jles, una casa como de palomas, por 
alta y. elevada, de Herrera, alguna 
imarinita de Gutiérrez y algún otro 
¡paisaje que parece inspirado por mó-
ldelo litográfico es lo que hallamos 
mencionable. De ellos, un "Sol de tar-
de", de Canal, nos confirma que el 
paisajista premiado será pronto un 
consagrado en su arte. 
Canal es, en este concurso, el que 
más obras presentó. Resultó, pues, 
felizmente, fcunda su laboriosidad. 
Pintura: Figuras. 
En esta sección es donde debía, pen-
samos, hallarse más y mejor produc-
ción. 
Sin rubor, confesamos nuestra 
equivocación, acusada por un solo de-
talle: el número de obrds rechazadas. 
Una nota, de singular coincidencia 
y presentida desde el últmio Salón de 
Bellas Artes, queremos señalar. 
La influencia del cuadro que Ma-
riano Miguel reprodujo, con la figu-
ra de nuestro Director, la orgía lumí-
nica y colorista que tanto sorprendió 
y que apasionó más aun que sorpren-
dió a nuestros aficionados, profesio-
nales de la paleta, esa tendencia ya 
está significándose como lo atesti-
guan dos de las obras que allí vimos. 
"Meditando," de la señorita M. L. 
Núñez ofrece una pruaba de esa ten-
dencia "marianeeca;" en un sofá, 
abismada damisela contempla algo 
ideal, en tanto en el sofá que la sos-
tiene el sol y colores de dos al-
mohadones parece romper aquella me-
ditación insostenible para una retina 
normal. 
Manuel Valdés, en su cuadro de 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barreras, Majó Colomer. 
Propietaria: Monument Chemical Co.̂  
11 Fish, Street Hil!, Monument Square, Londres. 
" ^ P R E M I O C O M E R C I A L " 
•TLA FLiOR DE TIBES" RECUPERA E L 
TERRENO PEKUIUO 
En los Juegos celebrados ayer, domingo, ; 
volvieron a vencer los muchachos de Bas-
cuas y García, a sus temibles adversarlos 
que éstos eran los del "Henry Clay, que 
venían reforzados para derrotar a los 
champlons de la calle de Reyna, pero | 
esto no fué óbice para que "La Flor de 
Tibes," se anotara una victoria más, co-
locándose en el primer lugar. 
También Jugaron "La Hacienda" y "El 
68" que se encuentran los tres en buenas 
condiciones aunque no se sabe cuál de 
los tres será el vencedoí-. 
"El 68" cada día se pone más agres!• i 
vo, los de "La Haciehda" dicen que den- ' 
tro de quince días se encontrarán en ei 
primer lugar y el Joven Morera dice que 
del primer lugar no hay quien lo haga , 
descender, pues cuenta con buenos players 
y para lo que falta del Campeonato es ! 
imposible que "La Flor de Tibes" pierda 
d galardón del Champion. 
He aquí el resultado de los Juegos ce- | 
lebrados el domingo pasado 
C. H. E. ¡ 
Flor de TibOT. . . . > . 8 11 0! 
Henrry Clay . . 2 3 1 
C. H. B. I 
El 68 4 5-? 
La Hacienda . . » . S 7 0j 
C. H. E. | 
El Tauco 5 4 1̂  
El Navio 8 7 0 . 
ESTADO DEL CHAMPION 
J. G, P. I 
La Flor de Tibes 12 11 1 
La Hacienda 12 11 1 . 
El 68 12 8 4 I 
El Navio 12 1 11 ' 
Henrry Clny 12 G (J | 
El Yauco 12 4 8 
de Valderrama y "Una ylollnista** d« 
la Srta. Da-marque, que produce una 
excelente impresión y obliga a reco-
nocer en su autora una firme espe-
ranza en el dintel a lo menos, de la 
realidad. 
Seguramente, que de haber dos pre-
mios estaría también premiaida la 
obra de la señorita Lamarque. 
Bien lo merece aquella cara de lia* 
minada. 
E l cuadro de mayores proporcione* 
es el titulado " E l último caribe" en 
que no acertamos a ver lo que el títu-
lo y el l<íma histórico que le acom-
paña hacen esperar. 
Otro alumno eminente, José Ben-
como M^na, presenta un cuadro 
"Prácticas de virtud" QTI que se ofrece 
el plácido conjunto de una plática del 
hogar humilde y laborioso. 
Y como no nos priva hablar de las 
equivocaciones—por temor natural d» 
catecúmenos de ser el primer equivo-
cado—nos abstenemos de hacer jui-
cios profanos sobre otros cuadros que 
no esperábamos ver aspirando a pro» 
mió en un concurso de esta clase. 
Lo dijo Bruno "Ve victios." 
Resumen. 
La producción artístioa en Cuba 
no es la que merece y necesita nues-
tro país. 
¿D© quién debemos esperar el re* 
medio ? j 
LABORANTE. 
L a c o s a e s t á q u e a r d e 
LIBROS A GRASTEL 
Solo breves horas nos separan de la 
apertura del curso Académico. Y "La 
Moderna Poesía", la mejor casa en 
su giro, como conoce las necesida-
des de la enseñanza y de los estu-
diantes se ha aprovechado de libros 
(no de armas y municiones) y ha 
formado en su sala de ventas verda-
deras trincheras de libros de texto 
y obras de consulta para toda clase 
de estudios universitarios, secunda-
rios, etc., etc., a fin de que todos 
podamos reimos y desafiar no sólo 
la guerra europea sino nuestras lu-
chas políticas. ¡Arriba POTE y ahajo 
el monopolio! 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Octubre, 6. 
Esta semana hemos tenido actuando en 
el Teatro "La Avellaneda," la compañía 
Ramos Mauri.. 
Ayer, por la mafiana salieron para Pi-
nar del Río. 
En estos días recibí la grata visita del 
doctor Hernández. 
El señor Hernández viene recorriendo 
la Isla como propagandista de una indus-
tria minera. 
De política se nota rancha actividad por 
todos los Partidos y basta el presente hay 
respeto mutuo. El partido Conservador, 
va adquiriendo cada día más afiliados que 
desengaños desertan del partido Li-
beral. 
El día 10, creo habrá un gran mitin de 
este Partido y hará uso de la palabra ea 
nuestro Teatro "La Avellaneda," el fu-
turo Senador, nuestro particular amigo 
"Wilfredo Fernández, el señor Collautes y 
otros señores oradores que concurrirán 
ese día. 
El otro día al pasar por el Parque, me 
fijé en un corrillo que formaban unos 
cuantos amigos y uno decía: i Chico! ea 
esta ni picados salimos. Con "Wilfredo y 
Alberto, nuestro futuro Alcalde dirigien-
do estos trabajos, nos pasa lo que les 
ocurría a los soldados españoles a las ór-
denes del general Prin, que no les preo-
cupaba el mayor número de sus enemigos 
tenían fe ciega en su victoria, y nosotros 
la tenemos en nuestros Jefes que defien-
den la Justicia y el sentir de la mayoría 
del pueblo cubano, como quedará demos* 
trado el día lo. del próximo Nociembre. 
EL CORRESPONSAL 
Suscribase ai Dl/vRlO DE LA MA-
RINA y «núnclese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^̂ ^̂ ^̂ ^ 
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P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
P l a t e r í a " F l H u n -
d o " B . B . C . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l n u e v o 
" t e a m " de p e l o t a a m e r i c a n a c o n e l 
n o m b r e de " P l a t e r í a E l M u n d o " B . 
B . C . , e l c u a l e s p e r a f o r m a r u n p r e -
m i o , c o n t o d a s a q u e l l a s n o v e n a s que 
d e s e e n m e d i r s u s f u e r z a s c o n los 
" b ó y s " d e l s o p l e t e . E n l a s edecciones 
h e c h a s p a r a l a D i r e c t i v a , s e p r e s e n t ó 
l a s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a , l a c u a l que -
d ó e l e c t a p o r u n a n i m i d a d : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r I g n a c i o C u e r v o . 
V i c e : s e ñ o r E d u a r d o B u s t a m a n t e . 
T e s o r e r o : s e ñ o r D o m i n g o C o d i & p ó t i . 
V i c e : s e ñ o r R a m ó n G a r c í a . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r F e r n a n d o R . T e * 
' . lechea . 
V i c e : s e ñ o r A b e l B e r n a l . 
V o c a l e s : J e s ú s T r í a n a , E m i U o D a l -
m a n , E s t e b a n S a l l a s , R a f a e l T r i a y , 
J c s é G u i j a r r o , M a r i o P i ñ a , G u i l l e r m o 
E l i a s y A l f r e d o C a p e l e c c h í a . 
L o s j u g a d o r e s q u e i n t e g r a n l a n o -
v e n a s o n : 
C a t c h e r s : A n t o n i o F e b l e y A t a n 
( a ) E l J a p o n é s . 
P i t c h e r s : M o i s é s S a n t a m a r í a , A d e ^ 
l í n A l v a r e z y G . Q u e v e d o . 
l a . b a s e : R a f a e l P a z y F r a n c i s c o 
O s c a r . 
2 a . b a s e : F e r n a n d o L l ó r e n t e ( C a p i -
t á n ) . 
3 a . b a s e : J o s é A . A t a n . 
S . S . : J o s é R o m e r o . 
L . F . : G u s t a v o Q u e v e d o y V í c t o r 
F e r n á n d e z , 
C . F . : F e m a n d o C a l v o y C a l i x t o 
M u ñ o z . 
R . F . : J u l i o M i n a y J o s é L ó p e z . 
D i r e c t o r : s e ñ o r L o r e n z o L a d á z a . 
U m p i r e : s e ñ o r M o i s é s C o r d ó n . 
S o l o n o s r e s t a d a r l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s a l s e ñ o r I g n a c i o C u e r v o , 
p o r e l v a l i o s o e q u i p o q u e h a r e g a l a d o 
a s u s p l a t e r o s . 
E n 
O n c e I n n i n g s s i n c a r r e r a s 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s e l 
p a s a d o d o m i n g o f u é p a r a M a t a n z a s a l 
C l u b P i r a t a s , de R e g l a , C h a m p i o n d e l 
P r e m i o V e r a n o , a e f e c t u a r u n m a t c h 
de e x h i b i c i ó n c o n e l t e a m l o c a l R a y o s 
X , que d i r i g e e l v e t e r a n o a f i c i o n a d o 
R a m ó n P l a q u é , q u e h a b í a r e f o r z a d o 
c o n e l p i t c h e r P e p e A c o s t a ( A c o s t i -
c a ) , e n e l b o x . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e n o r m e ; los ( 
h e r m o s o s t e r r e n o s d e l P a l m a r m a t a n - 1 
c e r o , e l m a n a g e r A l f r e d o S u á r e z f u é I 
m u y f e l i c i t a d o p o r h a b e r l l e v a d o u n a i 
r o v e n a t a n c o m p l e t a . j 
L o s u m p i r e s a d m i r a b l e m e n t e , s o b r e 
todo e l d e h o m e , s e ñ o r J e n a r o Soto-
l o n g o , q u e e s t u v o a g r a n a l t u r a e n el 
c o n t e o . 
Z a r z a s ó l o p e r m i t i ó t r e s h i t s y 
v n a s o l a b a s e p o r b o l a s . 
O g a z ó n , l a t e r c e r a b a s e d e f e n d i ó 
c o l o s a l m e n t e s u p o s i c i ó n , d e s t r i p ó r o -
¡ h ' n g s d u r í s i m o s . 
E l c a t c h e r P í o C á r d e n a s , d e l e s 
H a y o s , s e c u n d ó m u y b i e n e l t r a b a j e ; 
de A c o s t i c a . 
P i r a t a s 
V . C . H. O . A . E . 
D I A J U U U t L A Al 
Dr. HORACIO FElOiS Dr. Angel Cláreos Ibera Dr. OSCAR JAIME 
O C U L I S T A 
M I 
(2 i l u s t r a c i o n e s ) 3 0 - 3 1 
E J Automóvil e n Sociedad. L o s 
c o c h e s c e r r a d o s . — A . O . 
b e i r o 33 
C o n s e j o s y C u r i o s i d a d e s . . . . 34 
I n f o r m a c i ó n E x t r a n j e r a ( 8 i l u s -
t r a c i o n e f i ) . — S p a r k 3 5 3 9 
M o t o r i s m o N á u t i c o . L o s b o t e s 
c o n t r a s u b m a r m o s ( 3 i l u s t r a -
c i o n e s ) . — S e a s p e e d 4 0 - 4 2 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s . — J o a -
q u í n H ü l 43 44 
M o t o c i c l i s m o ( 2 I l u s t r a c i o n e s ) . 
M o t o s p e e d 47-43 
D o n d e d e b o u s t e d d i r i g i r s e . . 52-56 
C 2 1 2 4 l d - 1 2 l t - 1 2 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
T e l é f o n o A-TwSC. 
R O N Q U E R A 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e m p l e a n 
p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n t e e l P e c -
t o r a l V i r g i n i a d e B o n a r t , l a s P a s t i -
l l a s d e l D r . R o u x o e l P e c t o r a l d e 
L a r r a z á b a l , e n l a s d i s t i n t a s f o r m a á 
q u e s e p r e s e n t a y c o n é x i t o s s egu= 
i o s e i n f a l i b l e s . E n D r o g u e r í a s y 
e n R i e l a n ú m e r o 99, s e v e n d e n . " 
H E O S D E 
L E T R A S 
J . B a l c e l l s y U m p a ñ l a 
8 . « • O . 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACON pagos por «1 cable y 
giran letras a aorta r Iprga 
vista sobre New York, £<on<-
dres. Parla y sobre todas l a » capi-
tales 7 pueblos As XfepsAa e Isles 
Baleares y Canarias, Affonfcee de la 
Oompafifa de Seguros contra tocen-
dios "ROYAL." 
H i d a l g o C . F . . . . 2 0 0 0 0 0 
B a l l e s t e r o s , C . F . . 1 0 0 3 0 ü 
H e r n á n d e z , R . F . . 5 0 2 1 0 0 1 
R i v a s , S. S.. . . 5 0 1 1 1 0 
P a r p e t t l , l a . B . . 4 0 2 12 0 0 1 
H e r n á n d e z . C . . . . 3 0 1 9 1 0 
O g a z ó n , 3 a . B . . . 3 0 0 1 6 01 
H e r r e r a , 2 a . B . . . 4 0 0 2 3 0 
S a l a d o , L . F . . . . 4 0 0 4 0 0 
Z u r z a p 4 0 0 0 2 0 
HIJOS DE R . AROUEUÍS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BPOSITOa y Cuentea co-
r r i e n t e s . D e p O s l t o s de valo. 
re4 hao^ndone cargro de co-
bro 7 remisión de dividendo* e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraolones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e Industria-
lea Compra f venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponae, 
ele, por cuenta ajena. Oíros sobre 
lea principales plazas y también 
wVre Ies pueblos de Sspafia, lelas 
P i m i ' s s y Canarias. Pagoe 9 0 * ca-
ble y Cartea da Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n d m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York. Nueva 
Orleana, Veraonva, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
idrec Parla Burdeos, Lyoo. Ba-
rona, Hamburgo, Roma. NÍpolee, 
Milán, Oénora, Marsella, Havre. 
Lella, Nantea Saint Quintín, X>iep-
Pe, Tolouse, Tenecia, Florer'wte, 
Turín, Mesilla, etc. asi oomo so-
bre todas las capital ee y provia. 
o las de 
•BPAffA B ISLAS GANARIAS 
T o t a l e s . . . 3 5 0 6 33 3 0 
R a y o s X 
V . C . H. O. A . E . 
H e l p i n o , C . F . . 
A . A c o s t a , l a . B . 
H r i k e , L . F . . . 
R o v i r a , S . S . . . 
C á r d e n a s , C . . 
P é r e z , 3 a . B . . . 
C a l d e r ó n , 2 a . B . . 
A l v a r e z , R . F . . . 
A c o s t a , P . . . . 
- T o t a l e s . 
0 1 1 0 0 








. 3 3 0 8 33 7 l 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
P i r a t a s . . . OOOOOO-OOO-OÍV-O 
R a y o s X . . . . 000 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 — 0 
S u m a r i o 
T w o b a s e s h i t s , H e r n á n d e z . 
S a c r i f i c o h i t s : O g a z ó n H e r n á n d e z , 
R o v i r a . 
D o u b l e p l a y s : H a r z a H e r r e r o , P a r -
p e t t l , H o i i k e , A . A c o s t a . 
S t r u c k o u t s : A c o s t a , 9 ; H a r z a , 9. 
B a s e s o n b a l l s : H a r z a , 1; A c o s t a , 1. 
T i m e : 2 h o r a s , 40 m i n u t o s . 
U m p i r e s : S o t o l o n g o H a v a ' l o t . 
S c o r e r : S a l l o . 
R E V I S 1 A 
E L I L 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a a p a r e c e r á e l 
n ú m e r o 4 de e s t a i n t e r e s a n t e R e v i s t a . 
E l s i g u i e n t e s u m a r l o b a s t a p a r a d a r 
u n a i d e a de l o s c o n t i n u o s y r á p i d o s 
p r o g r e s o - á q u e e s t á r e a l i z a n d o e l 
a p r e c l a b l e c o l e g a . 
SUMARIO 




P o r t a d a b i c o l o r . 
E d i t o r i a l e s 
F r o n t i s p i c i o (1 I l u s t r a c i ó n ) ! '. 
E l T u r i s m o y l o s B u e n o s C a -
m i n o s ( 2 i l u s t r a c i o n e s ) . 
Una Tarde e n e l P r a d o (3 i l u s -
traciones).—Víctor Muñoz. . 1 6 1 8 
L o s q u e n o s a y u d a n ( 2 r e t r a -
t o s ) 1S 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a ( 1 1 i l u s -
t r a c i o n e s ) — E . Sánchez Martí 20 25 
L o s A u t o m ó v i l e s M a x w e l l (2 
ilustraciones).—MaxweUjman. 26-27 
D i f i c u l t a d a s d e l tránsito en 
C l e n f u e g o s (1 i l u s t r a c i ó n ) . . 27 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l en Méjico. 32 
N u e v o c o r r e s p o n s a l e n S a n t i a g o 32 
L a s c a r r e r a s de C a m a g ü e y . . 42 
SECCIONES 
Técnica Automóvil. C a u s a s 
efectos del carbón.—G. 
Worral. 
La Electricidad y El Automóvil. 
L a M a g n e t o II ( 4 i l u s t r a c i o -
nes).—Juan Ageli 





N . G e l a t s y C e m p a ñ í n 
108, Affidar, 108 , «equina & Amar-
i r a . Hacen pagos por e l oa_ 
ble, facUUan cartas de cré-
dito y giran l e t r a s a corta 
jr larga vista. 
A G E N p a g o s p o r c a b l s , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e todos 103 p u e b l o s d s 
B o p a f i a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
bre New York, F i l a d e l f t a , N e w O r . 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y P a r c e l o -
0. L A T O CBILDS Y CO. 
OONTINtrAPOR BANOABIO 
T I R S O KZQtJERRO 
BANQUEROS.—i O H E I L J j Y , 4. 
O a e a originalmente esta* 
b l o c l d a en 1844 . 
A C B p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d « s de l o s E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s oon y s i n i n t e r é s y b a o s 
p r é s t a m s s . 
T e l é f o n o A - Í 8 6 S . C a b i o : O h l l d s . 
J . A. D A N C E S Y C I A . 
BANQfüEBOS 
Teléfono A-1740. Obispo, u d » . 21 
APAHTASDO NUMERO T i l . 
Cable: BANGO». 
Oaemtoe oorrlentsa. 
I>cS>ésUos coa y Sto interés. 
Besorsentoa Ptcneradonea. 
Gafa de Aborrsa. 
I B O de letras y pagos yor 
sable •obre tedas las pls-
_ cas eomerdatos d s ros Es-
tados Unidos, Icslatesra, Alema-
nia, Fratncta, KaOa y Rapdblicas 
ds Centro y Sud-América r sobre 
todas l a s ctndsdss y pa»m«s ds 
ds España, Islas Baleares y Cssa-
rlaa así oomo las principales ds 
esta Isla. 
ios d d Banco de Hs-
sa la ISla de Ooha. 
MASAGISTAS 
laitihrto de Masage 
7 Gimnasia Sneca 
Maes, Se&nta* s Q. Teléfons F-4J89. 
£ f s * M ¡ ^ t o d e Proíesoras, r s d b l . 
fc^b^^^fissi 
»7C7 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
Obispo, 2S, .altos. 
C 5880 to M s 
BUFETES 
D E 
Manud Rafael Angulo 
Amarguea , 77, H a b a n a 
120 B r o a d w a y , N e w Y « r k 
Gnstaro Angulo 
A b o g a d * y Motarle 
Chsules Angelo 
A t t o m e y and C o u s s e l e r a t L a w 
22381 30 s 
Joaquín F. de Velasco 
A B O O A B O Y N O T A R I O 
Tejad i l l o , t L T e L A-3044. 
21209 81 a. 
Le. Santiago Rodríguez lü^ra 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P] f iOCCBA2>OB 
H a b a c a . JUH, bajee. T e l O o o o A-SOIS. 
De 9 a X l 7 de 3 a d. 
31 o. 
Dr. v Joan Alemán y Fortín 
A B O G A D O 
Admlnls tzac ldn de Bienes . GaBano , 
««, bajos . T e l é f o n o A-4C16. 
19004 1 « e . 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O O A D O - S r O T A B I O 
H A B A N A , 87. 
T e l . A-2838. Cable t AXJiXS 
H e n u de despsehot 
D « • a 12 a . m. 7- de 2i a 0 p . m . 
22942 20 s 
Peiayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O B A D O S 
?bif£?' a to l ero B3, altos. T e l é f o n o 
A-2482. De & a 12 a , m. y do 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
Y 
LEON BR0CH 
A B O G A D O S 
A M A B O t T B A , 11, H A B A N A 
Cable y TeHSarwrfo» "G«»<loí»to.* 
T e l é f o n o A-2S5». 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
O m p ó r t e l a , e sq i r in» • l a m p a r i l l a . 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnerfdor de los Tribunales^ de 
« u e t l c l a . A s a n t e s Jadtciales, adml-
¿ s t r a c i f i n de bienes, c o m p r a - v e n * » 
da oeaaii, dinero en hlooiecas, co-
bro de cuentas, d e e a b u c í o s . P r o e r e -
so, 28. T e l é f o n o A-B024. B u í a t s t 
TaeOn, 2 ; d s 2 a 4. T e L A-8240. 
21710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO MONTOR0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consnl tas de 2 n 4 p. m. Gallano 
02. T e l é f o n o A-4338. C l ín i ca para 
pobres $1 a l mes. 
24502 6 n 
Dr. Claudio Basterredbea 
A L . V M X O D B L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E X A 
Garganta , N a r i z 7 Ofdes 
C e s a a l t a s : de 1 a 3. Gal lano, 12. 
T E L E F O N O A-86ai. 
^5574 31 en 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
BnpeciaUata de l a B s c u e i a de Paets. 
B 8 T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Oeaac t t rg ; ¿ « 1 » ó. 
Oenlea. U . T e l é f o n o A-SSSO. 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta , nar iz y o í d o s . De 2 a 4 
en Virtudes , 39. T e l é f o n o A-5200. 
Domic i l io : Concordia , n t í m e r o 88. 
Xelófono A-4230. 
20013 XZ 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
S s p s d s l l s t a en enfermedades del pe-
c i o . Inst l tnto de R a d i o l o g í a y Klee-
t r i d d a d M é d i c a . E x interno del 
Sanatorio do H&vr Y o r k j «nt-dflrec-
tor del Sanatorio " L a BBperanxa," 
f s ü x a , 127: de 1 a 4 p, m. T e l é -
« • e s I-2S42 y A-aOCB. 
DR. FEUX PACES 
C l m j a a o de le AsoelaeMa de D e -
pendleateg. 
Í
Habiendo regresado del extran-
ero reanuda buh consultas de 2 a 
Neptuao, Sg. T e l é f o n o A-S3SI-
^-^0mlí,U,I?J L - « n t r e 2C y 27. t e -
dado. T e l é f o n o F-4483. 
C MT i n 1S • 
Dr. Jacinto Menénd«¿ Medina 
M E O I C O C I R U J A N O 
Somle i l l o i MaaHqne, 126. 
T p l é f o n o A-7418. 
24592 81 o. 
^ J . GARCIA RIOS 
M é d i c o « r u j a n o de las facnlUdee 
de B 2 ^ ^ W n del K o s p i t a i cl lntes 
m o t Í J ^ ^ ' « s p e c l a l l s f a en e S e ? 
y ~ 0¿<>*. ConscI es part iculares 
do dos a cuatro. Amis tad 00 c tow 
» J L i con derecho a jrooaalta* 
$ o^eracteaes. Te lá f ono A - 1 0 W ^ 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del Rmi 
mafismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los F i U c ó s e n o s e spec i f i co» 
Monte, 52. Consultes de 2 a 4. C 
l é f o n o A-0095. - « ». xe-
31 00 
DTMAríbase 31 D I A R K ) D E L A M A -
K I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Dr. José Alvarez Guaoaga. 
E S P E C I A U S I A 
E X 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Conenltaet de 1S a x p. m. 
Manr lqce , 133. T e l é f o n o A-914S. 
C 390« 
m s 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Bnfenaedadss ds Nifios, ffeCoims y 
Clruffía en s e ñ e r a ] . G o n t s R a s : 
BIS. T E U . A - 8 V U . 
' IGNACIO B. m S E N C l A 
Bosptta i a ú n a s e L Obp«^UUsta ea 
e D x e m e d w K s de mujeres , partos y 
c i r u g í a eo geoeraL C o n s u l t a » - de 
2 O 4. O r a d * pare í e s pobresTfem. 
pedrado, 50. T e l é f o n o A-SSSS. 
Dra. AMADOR 
E s p e c í a l l «/ta ©a l a s enfemeAadea ¿M. 
estSmase. 
T R A T A P O R U N P B O C E D Q O S N -
T O B & P B C I A I í I , A S D t P R p g i A s , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A 
C O N S U L T A S : JDB 1 A ». 
G ^ I ^ A L O S ^ I S s " . * ^ 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L T S E G O B A X»X 
L A D I A B c l T E S , POR K h 
Dr. MARTINEZ CASTRIUON 
C a n s n l t a s i Carpientes e l é c t r i c a s t 
masaje v ibrato i f t , en Qaba , ?»T, títoa 
i * A l £ j f 7 ? n 9OTnf^ e « i w n a a San 
Indalecio^ J e s ú s dei M e u U . T e i * . 
l e ñ o I-2ÚW. 
Dr. MfGUEL V E T A 
H O M B O P A Z A 
EflpedEtHata en curar las dtarreas. «1 
estreflimlento, todas las « n f e n a e d a -
des del e s t ó i s a g o e intestinos r la 
impotencia. No Tis i ta . Consul tas * 
$ l - 0 O r á c n Mariano, 18, V l b o r a T « r S 
de 2 a A Consultas por c o r t e é . 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M B O T C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 15 a A 
A G O S T A , t», A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ds I s F a -
cultad de Medicina, C i r u j a n o del 
Hospi ta l nAmero L Osnsu l tas : ds 
1 a S. Consalado, n ú m e P í T e a T e -
l é f o n o A-4&44, 
• 1 ^ 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U B I -
N A B I A S , 
Coasttltnei L a s , n ú m . 10, de XX a A 
Dr. GABRIEL CÜSTOWO 
Garicanta, nar i s y oldoa. 
Gervasio, 88; de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta , norlr y oidoe. HSpeda-
Usta del Centro Asturiano. 
Malecdn, 11, altos, esquina a C i r c e L 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
MMlco de l a Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. Espec ia l i s ta ea lak 
eufarmedad^s de los n l f l o s ^ M é d l c a s 
7 Qnlrdrg lcas . Consu l tas : T>e }) . « 
2. 13. e s a c l n a s J , Vedado. Teiaf«>-
no F - Í 2 3 3 . 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la O a r g s n t a , N a r i s 
y O í d o s . Consu l tas : de 1 e A Con-
calado, n ú m e r o 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C l r n j a a c de l a Quinta de Ss lnd 
" L A B A L B A B 
Enfermedades da sefiorae y d n i g f a 
en general. ConsnUafl: de 1_ a a 
San J o s é , 4T. T e l é f o n o A ^ O T L 
24580 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espec ia l i s ta de l a escue la de Par ia . 
Enfermedades del estomago e in -
t e s t i n o » por el procedimiento de Ies 
doctores Eeyen y Ylnter , de Par ia , 
por a n á l i s i s dsl Jugo gAstrlco. Con-
sultas : de 12 a a Prado, nSmero WL 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina gencraL Naris , eargan-
< ta y o í d o s . Consu l tas : de 1 a 8. Oble-
ye, 04, altos. Domic i l io : 1», entre A 
{ y B . T e l é f o n o F - S U S . 
RAfAEL PEREZ VENTO 
, de l a E . de M e A d n a . 
nerrloee y eafemi^tades 
meutales. C o n » a l t a s 4 L n a e s , m l é r -
oolee y viernes, de 1 Í H a « 4 » B « -
naza, SS. 
SaíULtig*», Barrete , f j . Ooanaba-
eoa. T e l é f o n o KUIU 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - l n t e m o del H o s p i t a l "Mei 
des" y de la Clfnloa "Ndftei-
Bnetamanie" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General . H o r a s 
especiales p a r a reacciones de 
W a s s e r m a n . Consu l tas : de 1 a 3 
Lea l tad , 119. T e l é f o n o A-9098. Tfr-
léf ono p a r t i c u l a r : F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de B m e r -
s e n c U s y de l H o s p i t a l adinero Uno. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 868 T N E O -
S A L V A R S A N 
C O N S X T L T A S : D E 10 A M A . M . T 
D E S A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
23120 31 en 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r n s f a , Partos y Afeoolenes de 
Señora* . Tratamiento especial de las 
enfermedades de s e ñ o r a s . Consu l tas ; 
do 12 a 3. Campanar io , 142. T e L 
A-8090. 
21712 80 s 
Dr. R0BEUN 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C n r a e i ó n r á p i d a por s i s tema ino-
dernlelmo. Consu l tas : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
C a f e de J e s ú s M a r í a . U . 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUL 
C a t e d r á t i c o de l a UtatewsMad. 
Oararaota, N a H a y OIdes ( s a e l a -
•taaiBenle). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas y de la pieL 
Consul tas : L u n e s , m i é r c o l e s » 
viernes, de 2 a 4. Sa lud , 05. 
No hace v i s i tas a domicil io. L o s 
s e ñ o r e s clientes que quieran c o n s m 
r / n - ' ^ n adqnir ir—en el mismo 
Consultorio—ei turno correspon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
f^Jetfe de l a C U n i c a ds l D r . P 
w i ü . i - Enfermedades secretea 
l l o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de la 
i 1 ^ c?nf l? l t , , « P a r t l c n l a r e s : de 
» J » de la tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa cltacldn. L e m n a r i . 
l ia , 78. ' 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Hayos X . eorrlen-
tes de a l ta frecnencU. e7srn<Ucoa. 
^ " • L * 1 1 ^ 1 1 c , l ín , (» . ü a n r l q a e , 
do 12 a A T o l é f o n * A-4474 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y enfermedades WKtt-
tas. Tratamientos rdpldos y efica-
ces. 
H A B A N A , N t í M A L T O S , 
C O N S U L T A S . D E 1 A #. 
L A B O R A T O R I O C I A N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R « l n a . 96. Tfdtfono A - Í 8 0 0 . HWmm». 
E x á m e n e s cllnl-.tis en s e a e r a l . E s -
Secialjuente e x á m e n e s de la saucre . lagndstico de enformedndas secre-
tas por l a reaccldn de Wasserroann 
•o. I d . del embarase p>r l a reaccidn 
op Abdorhalden. 
Dr. J . B. RUIZ 
C i r u g í a , R a y o s X . D e los H o s p i t a -
les de Fl lade l f ia , Ne-w Y o r k y Mer-
cedes. E s p e c l a U s t i en enfermedades 
üccre tas . E x a m e n del rUldn por los 
R a y o s X . San Rafael , «fl. Do 12 a 8. 
r 
Sanatorio deJ. Dr. MALBERTI 
E s t a b l r í c i m l e n t o dedicado a l trata-
miento y eura'/idn de las enfermeda-
des m e n t a t a » r n e r r l o s a a (Unico en 
su clase.) Ortst ina, 3S. T e l é f o n o 
I-1S14. Casa, p a r t i c u l a r : S a n JA-
•a r o , 22L r r u l f o n o A - 4 » 3 . 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sríU 
enfermedadea de n i ñ o s ( m e d i ó l a ^ 
e lrnc in y ortopedia.) 
Consu l tas : de I t a A 
S a n Nicol&s, esqaUm a 
Telefone A-4Mfl. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cret4k> H a b a n a , 49, esquina a T e j a -
dil lo. Consu l tas : ds 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 8 y media a A 
j Dr. Francisco J . de Velasco 
i Enfermedades del CorazOn. P u l -
j mones. Nerviosas. P i e l y enferme-
j dados secretas. C o n s u l t a s : Oe 12 a 
9 2, los d í a s laborables. Sa lud , n ü -
msro 34. T e l é f o n o A - C l l S . 
I Dr. Alfredo G. Domínguez 
\ B a y o s X . P i e l . Enfermedades se-
: cretas. Tengo neosalvarsan para i n -
' yecc lonea De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
: A-660T. San Migncl , n ú m e r o 107, 
I Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
CnlTers ldad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de l a pieL 
C o n s u l t a s : de 8 a 6, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
Dr. VENERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neoeal-
varean. Consultas , de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, QL T e -
l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
E S P E C I A L I S T A E N 
1 B R J T E R M E D A P B S E E L O S N M O S 
T T U B E R C U L O S I S 
L e a l t a d , 112 T e l é f o n o A-S931 
Consn l taa : de S a A 
24?5sr 
Dr. J . DUGO 
Enfermedadea secretas y de sefioraa 
C i r u g í a . De 21 a A Empedrado , nd-
aaero 19. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensar io T a m a y o . Con-
s u l t a : de 1 a 3. A g n l l a , 9A T e l é -
fono A-3S13. 
Dr. Eageme Albo y Cabrera 
Medic ina en geeeraL E s p e e i a l n u n -
ta tratamiento de l a * afecciones Asi 
pecho. Caeos incipientes y eYAnfa-
dos de be r e ñ í o s l a pulmonar. C e a -
s a l t a n á & i i s n i M r i de 1 a 8. 
K e j t H a a , U » . . VfUtwmm 
Dr. MANUEL DELFIN 
mOCOO D E N I A O S 
O M s a l t a s : de 19 a A C k a e t o . n . 
' e squina a I s u n s M i . Tulfff—a 
Dr. RAfitfRO CARBONILL 
E S P E C I A L I S T A E N E N T l 
D B S D E N l J i O S . 
C O N S U L T A S i D E 1 A A 
l i o . U . H a b a n a . V s I M e a a 
Dr. ADOLFO REtES 
Kstdmago • inteeiiteosL e a O J U s l » -
m e n t a C o ñ n d t a a t d a & 8)4 a 
- d é l a 2 p. m. , L a m p a r i l l a , 74. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. José M. Pitahga 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Sa lud , 67, b a j o s ; entre C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . Consul tas de 8 s 
11 y de 1 a 5. T o d a clase de t r a -
bajos , concernientes a l a p r o f e s i ó n 
dental . Operaciones absolutamente 
s i n dolor, empleando p a r a ello, 
a n e s t é s i c o s Inofensivos. 
2 4 5 6 Í 6 n 
Dr. Fraadsco de P. Núbwc 
( P A D R E ) 
C I l l ü JAN O D E N T I S T A 
Especial idad 
H a tras ladado provisionalmente ee 
Gabinete Denta l a O ' E e i l l y . 98( a l -
t e a Consnl tas d e 8 a l 2 y d e 2 a & . 
24581 81 o. 
Dr. W. H. KELLER 
D e n t i s t a americano. S i s tema e c l é c -
t ico^ 88 aflos en l a capital de M é -
j ico , ofrece sns tervl i loB al pdMica 
de é a U C t í t a caol ta l . Obispo, 56. ea-
« u l n a a C o m p ó r t e l a . T e l . Á-584A 
21841 80 s 
Dr. José JML Estram y García 
O t t t V J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n trabajos de o r a Qa-
r a á l i a o 1»« t r á b a l o » . Prec ios m ó d i -
cos. Ctonsaltas; de 8 a l l y de i 
a S. Neptono, ndmero 157. 
t a t ú 
Dr. A. COLON 
tt, S A N T A C L A R A N T T M E E O U , 
eatoe O P 1 C X O S e inqcisido». 
Siperadones dentales con sraraatte e é x i t o . Vzttfccdcnaes ein dotar a i 
pel igro U f a s e . DienOes postlsoe de 
tedee los mater ia les y s is teotaa 
Pnentes fljeá y movibles de r e r d a -
dera ntti ldsd. Orif icaciones i a t e « ^ 
tftctonw d é on» y porcelana, empa*-
S, etc., por daffado que e s » é l ate, en u n a o dos sesiones. P r o -
tox is o r t o p é d i c a , a per fecc ión , a a -
Slares art i f ic iales , rsstanracltmes -rfaies. « te . P r a d o s f a r e r a U e e a 
todas las clases. Todee los dias ds 
S a . a . a S p. m. 
31 o. 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E X T I S T A 
£ ? a ?^1a(1£ ,? , im e a b l n f ' t « a I n d a s -t r í S , 109. T e l é f o n o A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
C i r o j a n e - D e a t i s t a 
C a m p a n a r i o , 37. bajos. De 8 a . a . 
a 12 m. para los socios del Centro 
A s t u r i a n o , A part iculares , de 2 a 
3 p . m. Inue í , m i é r c o l e s , v iernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exc lu-
s iva , s in espera, hora f i ja , de 1 a A 
$5 0© oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENíCHET 
O c u l i s t a del Departamento de Kc.nl-
dad v del Centre do Dependientes 
ae l Comercio. Ojos , nariz , s idos y 
g a r í a n t a . H o r a s de c o n s u l U : D s Ú 
A m a 12 (prev ia c i t a c i ó n . ) D e i 
a 4 p m. d iar ias . D e 4 a 8 p. a . a a r ^ 
«es , Juasres y s á b a d o s , para pobres 
1 Pese a l mes. Cal le d i T C u b a / l * ? 
Dr. Frascisco M. Fernásdea 
O C T T L I S T A 
J e t a de l a C l í n i c a del d o c t o » J. S a a -
tofc FsfnAadez. 
24154 81 o 
Dr. S. ALYAREZ GUXNAGA 
o c v u t e s A 
Censnl taet de 1 a A tarda 
P r a d o , a ú a s o r e tO-A. T s i . A - U B S . 
Consnl tas de 1 a ^ te 
n ú m e r o 86, a l toa T e l é f o a > S 
Dr. A. 
OCCLISíTA 
O A H O A J T f t L JUramz y - J OOratTLTAS P A S A L O R 
t i A L M B S . D E 1 2 A 2 p 1 ^ ^ 
L A B E E : D E 8 A 8 
S a n NicolAs, 52. T o i í f ^ 
24595 
Dr. DEHOfc t f tS 
Conenltea d e U ^ f ^ - . 
T e T , ^ A - S m a Í Z Í ^ ^ 
— 
Dr. Joan Surtes Feoáa^^ 
O C D U S T A 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
d a l l a d 6^6*0o^eceffio ^díi ^ 
Dr. A. FRÍAS Y d^ATE 
OOCLISTA 
<f arsantR, "sSmat* y ^OU*. 




I CeD^'i * r Bel 
dej. M. 
G«ron 


































71 i<l ü 
C A L L I S T A S 
QÜIROPEDISTAS 
B E X - M O N T K S S B OCA 
E n esta casa, ¿si-
c a en Coba, m 
U1»»*"» sen*<rt« 
ds Pealenr», ¡¡^ 
n loare, iua«<ajt< 
shampoo y doDik. 
. o lón . Horas; de j 
a 7; los ÍUMJÍM 
hasta las 10; l í 
domJnyoe ds 7 i 
12. Abones IttM 
9100 mensual fi 
pasa s domWHo, 
Trataxaiento de Ut 
sies por correo. P i d a un fsDeto. 
Neptono, S y 8. Te lé fono Á.-3S11. 
C fiS39 
F . TELLEZ 
qcxkofboista c m u v s x m 
E s p e c i a l i s t a en salios, ules, «» W. II 
t o s í a , o n l c o g r l í o ^ y toda» las.iíij ptpelerl 
clones comnnes de los pies. 0 » 
nete electro « u i r o p é d l c o . Osan* 
do, 70. Taldfoao A-dl7& 
22383 
Prof. PERCY AMAGAD 
American Cidropodlet 
Espeoial leta on el vmMSt J * 
las s e ñ o r a s , í a r a n t i x a a d o f - * ^ 
p a c i ó n de las espinil las y 
y pelos ds l a cara . Ofalapo» j * " 
tos; de 8 a 12 y d a 1 i ^ . 
Se habla franc^e, ingle». 
l e í y a l e m á n . TeWfono A-W-
23474 




de 2"a 8rA»Jaand«J5» 
CA ^ 
Ofrece s ñ s servicios e ^ J „ ; * 
de L u t , ntlmero 84, altos 
0 a 12 y e   5. A r i s a i . - - ^ 
a domicil io. Telefone A-la^j 
C 477» a2< 
LABORATORIOS 
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ANAUSIS DE ORflWS 
(bajos ) . TetófoBO A-8822. 
A L I M E N T O 
iQue s erá rol abono» 
; ; A N A L I C E L O ! ! 
L A B O B A T O B I O iítr)íl 
De Q u í m i c a A g r í c o l a ^ ' " ^ f t C 
CARDEN AS-CASTEUA" 
M a l e c ó n , 248. 
247U,S 
LABORATORIO ZEQÜ? 
Direc tor : D r . Modesto ¿ J > 
Suero anti-conBuntlTO ^ £ 0 1 
contija la t u b e r c u l o í i s . ^ p l T 
L a e u n a s , 2. De ™ ^ ) J i L 
y Boticas . T e l é f o n o A-1"»» 
ELECTRICISTAS 
Joan Cncrrw*»» 
Koaservate , Ml> 
2410$ 
| w " ^ rtii_Vapor americano 
,.NlFlESTO leyi procedente de 
' V yellón ^™0Dany: 13 barriles salchl-
A V Í o o r J ^ S puerco. 535 tercerolas 
'^,l*I,te,' ^ «12 —Vapor americano | 
..VTFIEst0 Miller. procedente 
tóoGA. ^ P } . ^ " do a W. H . SmUh. 
^ s t o i ^ ' 2 barriles vluo. 
íe Kulz _? ^ . ^ m o sacos frijoles. •^Se oirK' ^ (-o • 2 barriles vmo. t i l lz i o 8 s frij les. 
^ e S F ^ % % U 3 cajas dnlce. 
. ]L p a ^ s ^ p z • 6 cajas dulces, 
^ í u s t l u o ^ P f iW bultos tubos, plan-
» ©Jos. ] W 
611 del « t i 
^ y presU1^- chícharos. 
^ é r e í S 10 barriles Jam6n 
^ 1 5 0 sacos a r r o ^ ^ ^ . 5 caJa8 man. 
¿ ^ 0 ^ ffil estras. 15 
"rloiano y ^ 135 frutas. 
J ; 0 ; mui«anaB. i f bult08 frutas 
r C o l ^ r 8 a d l u s y Company: 11 cajas 
r̂3rden Company: 2,400 cajas le-
J^be . mo cajas peras, 25 id , 
^ r e v a t " ^ ^ j Caja 
Sk de t0111 .̂?; estaño y accesorios. 
Anejos. 14 w barriles manzanas. 
V S ^ Z : ^ compotas, 12 id encur-
t í í, Id QUÍSOS, 27 Id salsas, ü d esen-
n i r 2 i r b : i t r " r 0 u t a s . 
A B- ̂  , .'43 barriles papas. 
f Nazabal- ^ ^ 0gaüOS harina. 
r-lbán 7 Co • ,",1 • 30 cajas levadura. 
í ^ s h bo«do : % sacos cebollas. 439 
l á ^ S f : 8 cajas ceboUas, 439 bul-
to^ín}taMaluf: 8 cajas chocolate, 20 ca-
j a ^ ^ L ^ t e > * ^ : 9 barrlle3 Tl-
„ "si bulto. í ru tas , 5 b . r r t . e . « M -
Koinafc'03 ' 
co9 frlJr1iarcla: 10 01d id, 200 caj 
..ADt^ tiibal pescado. 
Jas dá-
050 cajas conservas, 
conservas, 7 atados 
l a d e r o y Velasco: 214 cajas dulces. 
^ J f f y s u á r e z : 10 ca3as carne ' 
tabal P ^ f t t n o . 1012 barriles vino. 
\estle A. S. Mua i 
50 
B OCA 
a casa, tal. 
i Ceba, ii 
a senácloi 
00 y deplk. 
Horas: de T 
loa iij¡t¿M 
las 10; Id 
ro« d« 7 | 
1 oaos IMÉ 
nensnal. ¡e 
a domicilio, 
atonto áe 1N 





Ñestle A. S- ' " 
ÍOÜT id lecl1!" „ no- 5 barriles estras, 1 8 7 Gallerreta y 9o • 5 Pa ÓU- i huacal 
P- s*fcT:SL C o . » : 100 c.J.8 ba r to . 
I de maíz- m í a s pescado. 
A «am0S:pnne y Co : 50 tabal i d , 200 
Landeras ^aue J menudo de puerco. 
l ¥ r L f K ¿ a u : ^ " S a s agua r r á s , 250 
I g i l ^ á n c h e z y Co: 100 sacos cbicha-
LC0,• IA PümDa y Co: 10 atado, 1 Barcei6 Ca pa  
% Úins C: 120 sacos arro», 
víveres chino. frutas. 
t i a ^ S e f K o ^ r ü : 242 cajas agua. 
^on io 'Menéndez y Co: 50 sacos chícha-
t 0 l M d : í ^ a c a l cestos, 6 bar r i le . 
^ r i i ^ r i r r i a u ^ . 
^ t f ^ T ^ n a r r i i e ^ i S 
3amar G. Sánche»; 1 caja harina vaini-
lla 11 bultos cristalería. 
fc^^SW^o^oidad-
r r 50 cajas menudo de puerco. 
ValSés y Co: Calbar lén) : 10 cajas carne 
PTNorlega: 5 barriles sanahorlas, 1 ca-
l l a semillas 215 bultos frutas. 
G Cot^eais 4» Id id, 1 huacal cestos. 
J.' Jiménez: 1 id apiól, 200 bultos í ru -
" B - 1C5 Id id, 5 barriles zanahorias, 
iívarez Bstevknez y Co: 200 cajae dá-
ENCARGOS , . 
W. H. Smith: 3 atados anuncios. 1 ia ios, a lM, --— 
toda» laMÍlí Papelería. 
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Compaflia Industrial Algodonera. 31 l a r 
dos hilasa. • . 
Cuban Goal Company: 6 cubos. 
J. C. Pita: 1 barr i l polvos. 
Central Natividad: 1 caja bombas. 
C Diego: 1 caja efectos plateados, 10 
bultos cristalería. 
R. Perklns y Co: 2 cajas hilo. 
Mora Zayas Comm y Co: 3 cajas empa-
quetadura. • . „ 
González Cervera y Co: 1 caja calen-
dario». 
P. Arce: 3 cajas sombreros. 




C. Campo: 1 caja id para Iglesias 
U Vasconia: 23 bultos t in tura  
cilla. lia. 
J. Pascual Baldwln: 15 cajas máquinas J. pascual ald ln: l o caja 
de escribir, 45 bultos muebles. 
J. l 'artagás: 25 cajas estaño. 
M. Fernández: 2 cajas efectos platea-
dos. 
M. l'.rlñas: 2 cajas lampistería . 
18: 53 sacos concreto. 
L. Vulent: 8 cajas botellas. 
S. i". Heymanu: 2 bultos tanques. 
J. M. Jiménez: !) i d maquinarla y acce-
lorlos, 20 bultos papel y disco. 
í . Ualbáu: 50 bultos alambre, 
i?:* s- W.: 11 cajas estaño, 78 cajas mu-
niciones, 30 cajas soldadores. 
K.: 3 cajas accesorios eléctricos. 
J. Ulloa: 1 caja llantas, 
-̂ortaeta y Rodríguez: 1 caja lona. 
»:^7 bultos tubos y pasadores 
£• £•: 2 huacales estufas. 
°- P.: 310 bultos acero. 
JK» Bulle: G bultos mochas y desinfes-
wnte. 
.^Lohmann y Co; 19 cajas Juguetes y 
^ Peralta: 1 caja polvos, 25 id JabOn. 
uiban Machinery Supply y Co: 4 cajas 
«mpaquetadura. 
autu E" 'i,elfckdorff: 1 caja accesorios 
i r ' : ^ bultos maquinarla y tela, 
¡tollas 3^ bultos accesorios para bo-
' A • O 
• - caja sempaquetadura. 
• t í.ni?me,z U e u a '• 1 huacal accesorios pa-
t . £ a <le caudal. 
I J- forera: -i cajas maletas. 
J | - Rey: i fardo lona. 
One^V " 12 cajas porcelana. 
V l l l l m n V Cabarga: 14 cajas be tñn . 
tes ml1 Santalla y Co: 2 cajas Jugue-
^eHnUÍllara: 8 caJas porcelana, 6 cajas 
mtadorea, 25 bultos cristalería, 
i MarMnfl: 2 ^ a s cristalería. 
• W f c * , y Co: 0 bultos autos crista-
Re'd̂ n ^^^oa madera. 
i aboD»f 
BLOÜ 
O R I G .,«1 
V a"to aioerg 
os aaera. 
Geli; 13 bultos juguetes pía 
Rell : 4 cajas accesorios para 
de billar Ca3aS 1100680 
Ch°8 i r i t i s 1 " 6 y Co: 135 caj 
• Í-R. X . : 32 bultos alambre. 
as cartu-
G. rPpP/' 7 Co: 12 cajas sombreros, 
La Hl?ández: 8 ^ Id . 
G. o te™ : 27 bult08 tanques. 
Andu a?02-^ 1 .caJa alfombras. 
i00* Dan. 1 « m i ^ u 3 7 caias espejos y acceso j ^ara sombreros. 
" Lar^Uin: 2 fardos pala. 
B. FillnPeter: 2 planos. 
»dest« ^ á > : 
A-TI»*' 
Fm^ - ^ Pianos. 
P- GonZ6wy .V01 10 fard08 aspilleras. | ^onzalez: l i cajnS estatuas. 
C, c R a?er: 1 caJa libros. 
J . G ,iV y ^ i a u i n n . 
R- Karm.n B : 3 ca3as locería, 
i , m a n . 8 cajas accesorios eléctri 
ptrtcos.a y " ^ bultos accesorios 
S»"?,- i cala maquinarla. 
<60. cajas cápsulas. 
110- a , aja ferretería. 
5.432- o ^ a 8 bisagras. 
láW- o ^ t o s balauzas. 
^ : '3~^'}jas frag6fono3. 
""fe: 12 K ,<? Piadores. 
i - C«Btellano1f• ?apel y 
l ^ n ^ v V 5. autom6vile8. 
^ r t c o s y Portal : 1 barr i l accesorios 
Co- t i V lo bultos camas. 
08 de TT bultos aceite. 
«Ug. a- -^lexander: 6 caja herra-
Slnger S. Machine y Co: 13 cajas má-
quinas de coser. 
J. A. Dubreul l : 12 cajas pantalones pa-
ra caballos.) 
.7. Lcvy: 1 caja sweagers. 
Anselmo LOpez: 2 planos. 2 cajas l i -
bros. 
V. M . : 1 caja cortinas. 
A. López Chávez: 15 cilindros Acido, 
l'arsou Trading y Company: 8 cajas car 
tón papel. 
Q. Muñoz y Co: 26 bultos alimento al-
mldón y discos. 
H . : 1 caja maquinarla. 
González y Marina: 17 cajas para cau-
dal, 1 carretilla, 162 bultos alambre. 
Central Mercedlta: 6 bultos motores y 
alambre. 
W : 4 cajas efectos de uso. 
P. D. y Co: 4 bultos efectos de escri-
torio y mangos. 
S. H . : 32 cuñetes psadores. 
Q. Cañizo Gómez: 25 bultos loza. 
G. T . : 1 caja lápices. 
P. Adler: 3 huacales lustre. 
J. F . Rocha: 1 caja extractos. 
H . C.: 1 cjaa tela. 
Y. A . : 1 caja lápices. 
Dearborn Chemical y Co.: 10 barriles 
aceite. 
Antlga y Co.: 103 bultos efectos denta-
les y accesorios eléctricos. 
C. González: 10 barlles cristalería. 
Q. Garc ía : 7 bultos empaquetadura y c i -
lindros. 
Sociedad Indus t r ia l : 166 cajas hojalata. 
S. C.: 5 cajas tubos. 
Gregg: 10 bultos accesorios para carros. 
Santos y Art igas: 1 caja peléculas. 
M. Otaduy: 3 bultos poleas. 
Cuban Telephone Co.: 49 bultos mate-
riales. 
J. H . Stelnhardt: 3 cajas maquinarla. 
A. Queralt: 4 cajas acero. 
Fernández Hno. y Co.: 4 bultos efectos 
plateados.. 
P. Ramos: 78 bultos muebles. 
F. González: 19 idem Idem y láhparas . 
189: 18 bultos papelería, medias y efec-
tos esmaltados. 
M. L a r i n : 66 bultos muebles. 
226 : 7 bultos alambre sombreros y cin-
tas. 
G. Pedroar íasy C o.: 75 bocoyes loza. 
A. M. Gonzdlea Hno.: 4 cajas cuadros. 
Pomar y Gra iño : 6 cajas efectos de 
metal. 
Ferrocarriles del Norte: 6 bultos mate-
riales. 
Cuba Lubrlcat ing y Co.: 135 bultos acei-
te. 
L . Oliva: 5 caas sillas. 
Universal F i l m y Co.: 10 bultos pelícu-
las y anuncios. 
Departamento de Correos: 2 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
B. B . : 22 bultos empaquetadura, cade-
nas y accesorios. 
A. Revesadoy Co.: 5 cajas mangueras. 
Compañía Azucarera Co.: 28 bultos acei 
te. 
J. Fresno y Co.: 6 barriles ácido. 
Havana Agencia: 10 fardos lona. 
Central E s p a ñ a : 430 bultos maquinarla. 
Van Dyk y Co.: 12 bultos extractos y 
color. 
Zárraga, Martínez y Co,: 18 bultos ac-
cesorios oua.o. 
A. Kastendlepk: 4 cajas correajes, hilo y 
clntillas. 
E. J. Vllles y Co.: 12 bultos accesorios 
para ñutos. 
31.775: 4 bultos idem. 
Central Güi ra : 5 bultos maquinarla. 
Central Resolución: 2 Idem idem. . . 
Central Andreita: 1 idem idem. 
Central Regullta: 1 idem idem. 
Lombard y Co.: 16 bultos idem. 
Méndez y Castillo: 3 bultos efectos de 
madera. 
E Havana Electric 
bultos materiales. 
Brouwer sy Ca.: 
R. l i . y Co.: 161 
1 caja ruedas. 
F . A. Ort lz : 14 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
J. P. López : 1 caja ejes. 
La Alemana: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
F . C. "Unidos: 511 bultos materlalos. 
La Alemana: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
F. C. Unidos: 511 bultos materiales, 
421: 2 bultos hojalata y cajas de cau-
dales. 
A. López: 5 Idem cuero y lustre. 
Central Santísima Tr in idad: 8 bultos 
maquinarla. 
Havana Auto Co.: 3 autos. 
G. Will iams Wiimore: 2 cajas accesorios 
para auto. 
L. K. Comstock: 11 bultos accesorios 
eléctricos. 
A. Espinach: 8 bultos accesorio» para 
V. Muller y Co.: 9 cajas Juguete» y re-
lojes. 
Hvana Coal Coñ 2 cajas ejes. 
G. Petrlcclone: 30 bultos accesorios pa-
ra auto. 
J. Parajon y Co.: 8 cajas sombreros. 
Ortega González y Co.: 42 cajas válvu-
las y accesorios para calderas. 
H. P.: 7 cajas barniz, libros y lona. 
Kelmah y Co.: 33 bultos empaquetadu-
ra. 
Ortiz Baguer: 12 bultos accesorios pa-
ra sillas y jaulas. 
J. Z. Horter : 85 bultos maquinaria. 
Echemendla y Huguet : 2 pianos, 1 Ídem 
muelles. 
J. M. Otero: 3 cajas accesorios para 
autos. 
444 : 5 cajas ferretería. 
Melchor A. Dusaac: 24 cajas accesorios 
para auto. 
G. V. 5 cajas estaño. 
Alonso Menééndez y Co.: 1 caja caldeda 
ríos, 1 idem efectos plateados. 
T. M. M . : 1 caja accesorios de motor. 
941: 6 cujas ferretería. 
Compañía de Fonógra fos : 14 cajas fonf»-
arrafos y accesorios. 
Cuervo y Pagliery: 3 bultos bombas. 
West India Reflning y Co.: 579 estufas 
hornos y accesorios. 
C. G. Mendoza: 1 auto. 
G. M . : 2 idem. 
Cuban Amer Sugar y Co.: 79 bultos ma-
quinaria. . . , 
Central Australia: 5 cajas ferretería 
American Trading y Co.: 17 bultos 
nlnrabre, muestras y toallas. 
< '. H . Thra l l y Co.: 45 bultos eléctri-
cos. . i u _ 
Central San L i n o : 17 tubos. 
M. J. Car reño : 2 cajas llantas. 
A H . : 80 atados pajas. 
Central Resulta: 1 caja acero. 
L K C • 7 bultos accesorios e l ó c m c o s . 
j ' B ' Glquel y Co.: 4 bultos lampistería , 
P. Garc ía : 1 caja juguetes. 
R. Cancura: 3 Idem sombreros. 
U González: 9 bultos efectos de ferre-
tería y mesas, 24 idem estantes, calenta-
dores y cocinas. 
M N y Co.: 1 caja maquinaria. 
Central Mercedes: 2 cajas tubos. 
J Salles: 27 bultos molduras. 
No marca: 1 caja Mantas. 
Havana Advertising Co.: 4 huacal .» W 
treros. . _ 
W H . : 1 caja novedades. 
F " Canosa: 146 bultos sillas. 
J.' Boa da: 141 idem moldes. 
I . 460' 24 rollos tela. 
I . G.: 1 caja car tón. 
G P.: 7 caja ruedas. 
j H Foster: 7 bultos impresos. 
Éí P a r a í s o : 0 cajas obras de arte. 
A. C. y Co.: 15 bultos camas y acce-
sorios^ ^ ^ i5 bnltos cjnnas y acces»-
r lM. ' F . C . : 22 bultos tanques, accesorios y 
escritorios. _ 3 colchonetas. 
2 tercerolas loza. 
Ros y Novoa: 1 caja catálogos. 
C C.: 3 huacales sillas. 
J A . : 1 caja lápices, 
224: 30 atados Implementos de agricul-
tura. 
128: 24 cajas pasadores. 
1001: 1 Idem Idem. ^timwm 
Rosendo Regla: B bultos empaquetadum 
M. F. P.: 26 bultos maquinarla. 
888: 1 caja accesorios para gas, 
A. : 1 automóvil, _ . . . 
Compañía de Acecsorlos de Automóvi les . 
16 bultos materiales. 
Cuba E. Supply y Co.: 46 idem acccso-
^ H e n ^ C l a y Bock y Co.: 36 caja. esU-
^ Ñ u ^ f ^ b ^ c r d e ^ H í e l o : 30 cilindros 
eas, 150 bultos ceniza^ 
A López Chavez: l o tambores dddo. 
T F T u r u l l : 20 sacos acera, 25 bultos 
" f f i s V o T y * £ : 184 bultos efectos 
de escritorios y muebles. 
j F Berndes y Co.: 210 bultos ma-
quinaria y accesorios eWctrlco.s 
Frank G. Roblns y Co.: 150 Idem efec-
tos de escritorios y discos 
Krajesky Pesant Corp: 55 Idem maqui-
narla y accesorios. 
Crwellas y Ca.: 4 cajas aceite y acce-
sorios de botellas. 
O B Cintas: 20 bultos aceite: 5 Idem 
maquinaria, 50 Idem amoniaco. 
Compafiía Cervecera: 43 ídem gas, 280 
ídem accesorios para botllas. 
T A L A B A R T E R I A : — ^ ^ , v - i . 
F Palacio y Ca,: 105 bultos talabarte-
r ía . ' 
M. Vras : 20 ídem Idem. 
I ) . Rodr íguez : 14 ídem Idem. 
A Madrazo y Ca.: 10 idef Idem. 
C. B. Zet ína : Cidem ídem. 
A lucera: 128 idem ídem. 
G.: 1 Idem Idem. 
D : . 8 ídem ídem. 
P. K . G.: 9 ídem Idem. 
EXPRESS. 
Southern Express y Co.: 22 bultos efec-
tos de expresos. 
N. Fernández y Llandares 1 bulto co-
raL 
G. B . : 1 caja bonetes. 
A. V. B . : 8 bultos cepillos y ca r tón . 
Porto Rlcan Express y Co.: 34 bulto» 
eítíi'tos de expreso. 
E. E. Tolckdorff: 7 bultos accesorio» 
para autos. 
T. Robelln: 1 atado flores. 
Armour y De W l t t : 28 cajas calzado, 
P.: 22 bultos papel, libros y calzado. 
E. Sahing: 5 cajas ropa. 
United Cuban Express Co.: 74 bulto» 
efectos de expresos. 
Gómez y Mart ínez: 1 caja acesorios. 
A F l o r i t : 4 «¡ijns eájsado. 
Behur y Sobrino: 6 caja* tejide» 
M. F . : 1 idem Idem. 
R. y Ca,: 4 idem efecto». 
L O. C.: 3 idem ídem. 
A. X . : 2 cajas Juguetes. 
H . S. Toms 26 cajas impreso». 
CALZADO :— 
Viuda de J . Mazon J iménez : 3 caja» col 
zado. 
Mercadal y Ca.: 13 idem ídem. 
Matalobos Hnos.: 4 idem idem. 
Menéndez y Ca.: 5 idem idem. 
A. Miranda: 2 ídem ídem. 
F. Martéínez y Ca.: 3 idem Idem. 
A Dorrego: 8 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 11 idem Idem. 
Usala y Vinente: 15 idem idem. 
Fernández Valdes y Ca,: 6 idem idem. 
Pradera y Ca.: 6 idem Idem. 
Alvarez López y Ca.: 22 idem idem. 
J. Martínez y Ca.: 3 4dem Idem. 
J. Cot: 3 idem idem. 
Flor i t y Ca.: 3 idem idem. 
Pons y Ca.: 39 Idem Idem. 
Tur ró y Ca.: 3 Idem Idem. 
Veiga y Ca. :3 idem idem, 1 idem lá-
minas. 
Martínez, Suárez y Ca.: 6 cajas hule.. . 
V, Abadín y Ca.: 25 Idem calzado, 5 
Idem accesorios para ventanas y banque-
tas. 
Cueto y Ca.: 4 cajas maleta». 
DROGAS :— 
F. Herrera: 21 cajas botellas. 
W. F. Mart ínez: 7 bultos drogas, 
A, J . C.: 15 idem idem. 
Barrera y Ca.: 4 Idem idem. 
Centro de Dependientes: 5 Idem idem. 
Centro Canario: 2 idem ídem. 
Majó y Soiomer: 24 idem idem. 
F. Taquechel: 113 idem Idem. 
M. Johnson: 710 idem idem. 
P A P E L E R I A :— 
Solana García y Ca.: 1 caja lápices. 
El Mundo: 7 fardos rejillas. 
J . M. Govin: 1 caja cuadro». 
Suáre Carasa y Ca. 2 cajas sobres, 4 
idem letreros. 
Solana y Ca.: 19 bultos yapea. 
E. Tomé M . : 68 idem idem. 
Estrago y Museda: 60 rolos idem. 
P. Fernández y Ca.: 129 atado idem. 
Hermanos y Cu.: 92 Idem idem. 
Compañía Lltogrfacl :141 cujas idem. 388 
idem cartón. 
Alvarez Hnos.: 259 idem idem, 1 caja 
alambre. 
J . G. More: 125 cajas hojalata. 
National Paper Type Co.: 970 bultos 
papel y efectos de escritorio. 
J. Suárez G.: 32 cajas papel. 
V. Alvarez y Ca.: 3 idem Idem. 
López Hos.: 1 Idem Idem. 
Lloredo, y Ca.: 10 Idem Idem. 
Seoane y F e r n á n d e z : ó cajas sobres. 
Rambla Bouza y Cañ : 2 bultos efectos 
de escrltolor 216 ídem papel. 
Baraud ia rán y Ca.: 20 cajas es taño, 814 
atados cartuchos. 
Gutiérrez y Ca.: 13 cajas papel. 
M. Prendes Moré: 89 Idem Idem, 8 bul-
tos t int . 
S. y Ca.: 100 rollos papel. 
P. Rulz Hnos.: 5 cajas sobres. 
J . Benavent: 1 caja libros. 
S.: 191 cajas papel. 
J . López R. : 186 idem idem, 12 bultos 
efectos de escritorio, 8 accesorios parq 
autos, 20 atados cartón, 6 cajas blokes. 
TEJIDOS :— 
C. Berkewitz 5 cajas ropa. 
Sánchez Calle y Ca.: 9 idem tejidos. 
W. H . Bartholone: 1 idem ide, 1 idmem. 
calzado. 
H . H i r c h : 1 caja ropa, 5lde tejidos, 2 
idem corsets. 
Soliño y Suárez : 4 cajas tejido». 
J , Garda y Ca.: 2 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 6 Ídem Idem. 
Bango Unos.: 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 2 Idem Idem. 
B. J . J . y F . : 4 Idem Idem. 
Alvarez ParaJOn y Ca.: 11 cajas Jugue-
tes y perfumería. 
J . Pernas: 7 cajas perfumería. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas ligas, 11 
Idem tejidos, 10 Idem medías y corbatas. 
Echevarría y Ca.; 26 cajas cristalería y 
metal, 1 Idem medías. 
J . V. Ado t : 11 cajas tejidos. 
S. May : 8 idem Juguetes, 10 Idem cris-
taleria. 
Fargas y Ca.: 1 caja botones. 
F. H . S.: 1 Idem tejidos. 
F. (iómez y Ca.: 4 idem Idem. 
W. B. F . B . : 13 cajas medias, tejidos y 
espejos. 
J . Val le : 1 caja hebillas, 1 Idem tej i -
dos. 
B. Suárez : 2 Idem Idem, 1 Idem medias. 
González y Salnz: 1 idem botones, 1 i d . 
máquinas , 3 idem tejidos. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 2 cajas medías, 
8 Idem paraguas. 
Suárez y L a m u ñ o : 2 cajas ropa. 
González García y Ca.: 1 caja calzado. 
Otelza Castrl l lón Hno. : 4 cajas tejidos. 
S. C. Buy Hnos.: 1 caja medías, 8 Idem 
efecioft de metal. 
J . Fernández y Ca.: 23 cajas medias y 
relopjes y fetal. 
Romero y Toblo: 14 cajas Juguetes. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 2 cajas pa-
raguas. 
Daly Hnos.: 2 Idem tejidos. 
E. L . : 2 Idem Idem. 
M. A. F . : 4 Idem Idem. 
Prieto Hnos.: 8 cajas tirantes y me-
dias. 
L . A. Aranguren: 5 cajas ropa. 
Garda Tuñón y Ca.: 2 caja» tejidos. 
J . Garda y Ca.: 17 Idem ídem. 3 Idem 
medías . 
J . A . : 1 Ídem tejidos. 
Cobo Basoa y Sa.: 2 Idem Idem. 
D. F. Prieto: 5 Ídem Idem. 
Fernández y Sobrino: 5 idem ídem. 
Yau C. y Ca.: 1 Idem idem. 
A. L l y l y Ca.: 1 idem Idem. 
L . Fuman: 1 idem idem. 
Leiva y Garc ía : 1 Idem Idem. 
González Péérez A . : 1 Idem Idem. 
Santeíro Alvarez y Ca.: 2 Idem Idem. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 Idem Idem. 
J . Val le : 1 Idem ídem. 
A. Revuelta: 1 idem Idem. 
Inc lán Angones y Ca.: 1 idem Idem. 
Castaños Gallnde» y Ca.: 1 idem idem. 
E. R. Campa: 1 Idem ídem, 1 Idem me-
dias. 
Sánchez Hnos.: 1 Idem Idem, 1 Idem 
calzado, 6 Idem tejidos. 
González Vlllabeverde y Ca.: 4 idem ide 
X Idem medís. 
Alvarez Valdes y Ca.: 3 Idem tejidos, 1 
Idem pañuelos, 6 idem botones, 3 idem 
calzado. _ ~ . 
J. G. Rodríguez y Ca.: 20 Idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 49 Idem idem. 
Solis Entrialgo y Ca.: 4 Idem Idem, 1 
Idem abanicos, 1 Idem quincalla. 
Fernández y Ca.: 1 Idem medias, 8 Idem 
espejos, 30 idem tejidos. 
Rodríguez González y Ca.: 9 Idem Idem. 
No marca: 4 idem Idem. 
R. PSrez Hnos.: 8 idem Idem. 
A H . : 1 Idem Idem. 
F . L . : 2 Idem idem. 
Mosterio y Ca.: 1 Idem Idem. 
Huerta Clfuentea y Ca.: 1 Idem Idem. 
Alvaró Hnos. y Ca.: 9 ídem Idem. 
A. Garda: 2 Idem Idem. 
Arrojo y Rodr íguez : 1 idem ídem. 
E. Muñoz: 2 ídem idem. 
B I . : 1 Idem ídem. 
S y Zoller: 2 caj&s juguetes. 
Corujo y Ca.: 6 Idem Idem, 2 ídem me-
dllRodrlguez y Ca.: 5 Idem Idem. 
M F Pell ay Ca.: 2 ídem ídem. 
E. Sahlt: 5 Idem tejidos, 1 idem acei-
tunas. , . r- , . 
Rodríguez y Clavo: l caja pauuelos, 4 
Idem medias. 
Prieto García y Ca.: 4 Idem Idem, 3 
Idem tejidos. o ^ ^ 
V Campa y Ca.: 22 Idem idem, 2 idem 
medias, 110 rollos papel. 
Escalante, Castillo y Ca.: » cajas t l -
Martínez Castro y Ca.: 1 caja navajas, 
rantes, medias , 30 idem papel, juguetes 
y jabón. 
2 idem medias, 9 Idem jugueto* 
Aado Pnz y Ca.: 2 cajas mdlas, 6 idem 
tirantes y perfumería. _ _ . 
Pumariega, Garda y Ca.: 3 cajas ropa, 
2 Idem tejidos. 
FERRETERIA:— . , . 
Canosa y Casal: 6 bultos ferretería. 
Taboada y Rodr íguez: 3ídem idem. 
Pérez v Herrera: 10 Idem idem. 
J Bastererchca: 228 ídem ídem. 
R Supply v Co.: 108 Idem Idem. 
V'uda de Arriba y Fe rnández : 38 Id. Id. 
E Sa ivertra: 12 Idem Idem. 
J ' González: 10 Idem Idem. 
A Alvar< a y Ca.: 0 Idem idem. 
Marina v Ca.: 207 ídem Idem. 
(íarín Gf;icla y Ca.: 15 iuero Idem. 
GórnM Hnos.: 6 Idem .dem 
H A b r i l : 23 Idem idem. 
Tabo.is y V i l a : 11 ídem Idem. 
J . Aguilera y Ca.: 55 ii'.em idem. 
Martínez y Cn.: 37 ídem ídem. 
Martínez y Ca.: 37 idem ídem. 
Achutegui y Renter ía : 10 ídem Idem. 
Fuente Presa y Ca.: 17 Idem Idem. 
Moretón y Arruza: 24 Id tm Idem. 
Larrate Hnos. y Ca.: 15 Idem ídem. 
E. Saavedra : 17 idem idem. 
Fernández y González: 6 Idem ídem. 
64: 35 Idem ídem, 
j . ARÓ: 184 ídem idem. 
£ . Uriarte y Ca.: 26 idem idem. 
Míejeraelle y Ca.: 12 Idem Idem 
Casteleíro y Víoso: 53 ídem Idem 
Araluce y Ca.: 34 ídem Idem 
Sobrinos de Ar r iba : 46 Idem Idem 
B. Lanzaforta y Ca.: 23 Idem Idem 
Aspuru y Ca.: 40 ídem Idem 
Pons y Ca.: 8 idem idem. 
Taboada y Rodr íguez: 157 idem idem i 
E. Conejo: 10 Idem Idem. 
E, Olavarrleta: 6 Idem ídem 
Capestany y G a r a » : 96 Idem Idem 29 
Idem pintura. 
J , García Hnos.: 9 Idem Idem 
J . Alvarez, S. en C.: 50 ídem aceite T 
grasa, 1 caja ferretería, 2 Idem cueros, 
1 idem tejidos, 1 ídem accesorio». 
Urquia y Ca.: 2 cajas hule. 
Quiñones y Mart ínez: 12 bultos pintu-
ra, 32 idem ferrteria. 275 atados láminas 
P.: 30 bultos válvulas, 101 Idem balan-
zas, 2 cajas impresos. 
Gómez Benguria y Ca.: 33 bultos ca-
mas, 23 Idem ferretería. 
E. Garda Capote: 17 bnltos cristalería. 
J . Fernández Hnos.: 7 cajas tela 
Purdy and Henderson: 30 sacos cemen-
to, 81 bultos ferretería. 
Gorostiza. Barañano y Ca.: 29 Idem idem 
14 ídem pintura. 
J . M . : 49 bultos yapel y puntillas 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores "Havana", "Morro Castle" v 
"Jalisco", lo siguiente: ' 
Ferrocarriles Unidos: 22 cuñetes cla-
vos. 
G.: 50 sacos fríjoles. 
Cuba Suply Co.: 1 caja lámpara» 
L. F. C : 4 barrlle» vino. 
F. G. Robín» y Co.: 1 máquina de es-
cribir. 
Central "Resulta", 1 caja acero 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
Martínez Suárez y Co.: 5 caja» hule 
Solana y Co.: 728 atado» cortes 
C. C. y Co.: 2 caja» srbeteras. 
Gorostiza y B a r a ñ a n o : 4 cajas limas 
Antiga y Co.: 1 caja linotypo. 
F. G. Roblns y Co.: 2 cajas calenda-
rios. 
B. Lanzagorta y Co.: 5 cajas maquina-
ria. 
Ferrocarriles Unido»: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
R. J . de Ora y Co.: 19 bultos maquina- ' 
ría. 
64: 1 caja ferretería. 
^Vest India Olí Refiníng Co.: 1 caja 1 
pasadores. 
Cueto y Co.: 2 caja» calzado. 
J . G. del Real: 4 cajas efectos de uso. 
National Paper Tlpe Co.: 370 atados de 
papel. 
Alvarez Hermanos: 80 Idem cartón. 
Seeler Pl y Co.: 1 caja maquinaria. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
S. F . : 310 bultos acero. 
J . Z. Horter : 1 caja Juguete». 
Adolfo p. : 2 cajas accesorio» cocina. 
2.000 6 cajas ferretería. 
1.389 : 4 bultos papd y cristalería. 
888: 1 caja ferretería. 
D. : 1 caja accesorio» eléctricos. 
2.950: 8 bultos vsiagra». 
Nestlé Anglo Swls Cond Mllk Co.: 1 ca-
ja de leche. 
F. Taquechel: 1 caja bendajes. 
J . F . Berndes: 6 cajas maquinaria. 
F. M . ; 2 cajas cuchillos. 
J . A : 1 caja lápices. 
National Paper Co.: 2 caja» t in ta ; 2 
atados papel. 
J . López B . : 3 bultos libro» y maqui-
narla, 
A : 4 cajas potasa y accesorios. 
A. y Co.: 1 idem muebles. 
Harrls Bros Co.: 4 cajas efectos de es-
critorios. 
Ferrocarriles Unidos: 2 cajas materia-
les. 
K . : 1 bultos virolas. 
A H . : 80 atados pajas. 
Central Resulta: 1 caja acero. 
J . Rivera y Co.: 2 yunques. 
BULTOS EN DISPUTA 
Pont Restoy y Co.: 3 cajas conserva». 
J . R. Alfonso: 3 bulto» fruta». 
Central E s p a ñ a : 1 bulto tubos. 
Nestle Angle Swiss Cond Ml lk Co.: 200 
cajas leche. 
Ramblañ Bouza y Co.: 1 atado papel. 
F. Canosa: 1 caja sillas. 
PAR AMATANZAS 
Casalins Marlbona y Co.: 10 medios ba-
rriles vino. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 25 medios barr i-
les vino. 
PARA SAGUA 
Suárez y Co.: 20 medios barriles vino. 
J. M. Fe rnández : 37 bultos conserva». 
PARA CASILDA 
Z. R. M . : 2 máquinas. 
PARA CIEN FUEGOS 
Caracas Sugar Co.: 16 cajas accesorios 
eléctricos. 
141 R.: 50 sacos cebollas. 
PARA NUEVA GERONA ( I . DE PINOS.) 
Castimelra Hermano» y Co.: 1 caja som-
breros. 
Isle of Pines: 10 atados flejes. 
Swetland P. y Co.: 9 bultos maquinarla. 
W. A Grau: 33 idem Idem. 
R. T. Rurham: 4 cajas tabaco (del va-
por "Havana.") 
MANIFIESTO 613.—Vapor americano 
"Pastores", capi tán Haushaw, procedente 
de New York, consignado a United F ru i t 
Company. 
VIVERES: 
W. B. Fa i r : 200 cajas Jabón. 
M. B r l ñ a s : 100 cajas bacalao. 
S. S. Freldleln: 243 bulto» conservas. 
Pérez y Mart ínez: 100 cajas menudos 
de puercos. 
González y Suárez: 100 Idem Idem. 
Acosta y Ca.: 400 cajas f ru ta» ; 12 bul-
tos accesorios fundidos. 
American Grocery: 104 bultos conservas. 
TEJIDOS: 
González y Co.: 1 caja medias. 
M. y Co.: 1 Idem idem. 
Ferra y Lombardero: 1 Idem Idem; 1 
Idem tejidos. 
Romero y Toblo: 2 cajas Juguetes. 
Prieto Hermanos: 13 cajas hule. 
Peen Mufilz y Co.: 9 Idem Idem. 
C. Alvarez: 1 caja botones. 
E. G. P é r e z : 6 cajas cueros, muestras y 
camisas. 
A G. Picus: 1 caja medias. 
A Alvarez: 3 Idem Idem. 
F. Gómez y Co.: 1 Idem tejidos. 
Llzama Díaz y Co.: 1 Idem ropa. 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 Idem medias; 
1 Idem calzado. 
Monéndez, Rodríguez y Co.: 7 cajas de 
hule. 
Morris Heymanu: 5 cajas cuellos, me-
dias y botones. 
Fernández y Co.: 1 caja medias. 
Rodríguez González y Co.: 4 Idem te-
jidos. 
Sobrinos de Nazábnl : 1 Idem Idem. 
Gómez, Piélago y Co.: 28 Idem Idem. 
Sollfio y Suárez : 3 ídem Idem. 
A. G. Pereda: 5 Idem Idem. 
T. Ranero: 4 Idem Idem. 
Alvarez, Valdés y Co.: 3 Idem Idem. 
V. Campa y Co.: 6 ídem Idem. 
B. Suárez : 10 Idem ídem. 
Valdés, Inclán y Co.: 2 ídem Idem, 
B. Or t lz : 17 Idem Idem. 
González, Víllaverde y Co.: 12 Idem 
Idem; 1 Idem calzado; 2 Idem medía». 
D. P. Prieto: 1 Idem ídem: 3 Idem Idem 
y corbatas; 4 Idem tejidos. 
Suárez, Infíe»ta y Co.: 4 cajas me-
dias. 
Bteínberg Bros: 3 cajas camisas. 
E. S a h í g : 1 caja bordados. 
Alvarez. Para jón y Co.: 3 cajas espe-
jos: 2 ídem medias; 4 Idem toallas. 
Martínez, Castro y Co.: 2 cajas tnho». 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas medias 
y 5 Idem hule. 
S. y Zoller: 32 cajas medías, tejido» y 
camisas. 
F E R R E T E R I A : 
B. Olavarrleta: 4 cajas para caudales. 
Fuente, Presa y Co.: 3 Idemé 19 bultos 
ferretería. . 
E. A. Reynolds: 11 Idem Idem. 
Purdy y Hender»on: 17 ídem Idem. 
.T. R. Gómez: 17 Idem Idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 1 Idem Idem. 
A. Ramos: 7 Idem Idem. 
J . González: 8 Idem Idem. 
J . A. C.: 9 Idem Idem. 
C. Roraay y "Co.! IB Idem Idem. 
Machín W a l l y Co.: 58 Idem Idem. 
Pons y Co.: 172 Idem Idem. 
Ballesteros y Co.: 172 Idem Idem. 
Gómez. Benguria y Co.: 35 Idem Idem. 
Casteleíro y Vlzoso: 8 Idem Idem. 
Pérez. García y Co.: 18 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 60 idem Idem. 
E. García Capote: 30 barriles vino. 
J . A. Vázquez: 800 rollos papel; 1 caja 
bombas. 
A. y Co.: 2 Idem ídem. 
J . C. C.: 2 Idem Idem. 
M A . : 2 Idem Idem accesorio». 
MISCELANEA: 
Lange y Co.: 56 cajas aceite y grasa. 
Fábr ica de Hielo: 1 caja accesorios de 
máquinas . 
M. Humara: 13 cajas anuncio» y acce-
sorios para gramófonos. 
L . Rulz y Co.: (Cárdenas ) : 1 caja rue-
das. * 
206 : 4 saco» mangos. 
E. E. C.: 2 caja» cuenta» de nácar y 
accesorios. 
Cuban Machinery Supply Co.; 188 cajas 
pintura. _ 
Cuban Lumber Coal Co.: 6 cajas ferre-
tería. 
F. A. Ort lz: 7 cajas accesorio» para sar-
cófagos. ' „ ^ _ 
M. B. de Marchen»: 9 bultos neveras y 
lámparas . _. 
F. Caballero: 18 caja» accesorios para 
sarcófago». „ „ 
Sabatés y Co.: 1 barri l carbonato. 
Ortega González y Co.: 8 cajas correa». 
Nl t ra t l Hermanos, Salinas y Co.: 1 caja 
cubiertas. 
170: 25 caja» aceite. 
Santos y Art igas: 6 cajas linterna» y 
lámparas . , 1"'.* ,* 
A Carbonell: 5 bulto» l ámparas y ca-
denas. . . . , , _ 
Brago y Alonso (Artemisa): 3 cajas ac-
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s ^ M O T T " 
r ott 
I n o d o r o S i l e n c i o s o 
El aparato más deseable para el baño - - - Pida Catálogo y detalles 
P O N S Y C í a . , S . e n C -
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A . " 
cesorios para botellas. 
M. Bragos: 6 Idem Idem. 
L . B . : 25 cajas pintura. 
J. Laff i te : 2 cajas accesorios para al-
cohol. 
A. R.LangwIt Co.: 4 cajas semollas y 
etiquetas. 
J. Pomares: 1 caja motores. 
J. Pascual Ba lwlu : 6 máqu inas de es-
cribir . 
G. Rincón: 9 cajas mercería. 
N . Z. Graves y Co.: 27 cajas pintura. 
M. F . L . : 23 huacalse garrafones. 
M. Ahedo Garc ía : 40 huacales sillas. 
Comes del Río y Co.: 1 caja ropa; 50 far-
dos desperdicio de algodón. 
J. Pérez P. (Pinar del R í o ) : 3 cajas 
calzado. 
Jas medías y ropas. 
American Eaple Rry Good Co.: 3 ca-
Espíua Hermanos (Cruces): 3 cajas cal-
zado; 1 Idem anuncios. 
M. J . Freeman: 27 cajas anuncios. 
M. Salcedo: 1 caja cloruro. 
Díedel y Colomlnas; 1 caja cartones. 
Camporredondo Hermanos: 1 Idem t i -
rantes; 1 Idem cajas de papel. 
Central San Agus t í n : 2 cajas maqui-
narla. 
Arellano y Co.: 304 tubos. 
A. Fe rnández : 4 cajas Juguetes. 
West India 011 Co.: 209 bultos aceite, 
grasa y efectos de escritorio; 6 barriles 
petróleo. 
Compañía Cubana de Jarcias: 100 ca-
jas aceite. 
C. Martínez Cartaya: 17 bultos acceso-
rio» eléctricos. 
Ensebio Azplazo: 1 caja muebles; 1 ca-
tre. 
Central Toledo: 1 caja anuncios; 687 ata-
dos postes. 
F. 5 fardos sacos vacíos. 
L . B. Ros» ; 17 automóvi les ; 17 cajas 
accesorios Idem. 
3.257. 375 fardos sacos vacíos. 
J. F o r t ú n : 16 cajas efectos dentales. 
F. Palacio y Ca.: 33 Idem ta labar te r ía . 
Líndner H e r m á n : 10 barriles desinfec-
tantes; 400 Idem aceite. 
P A P E L E R I A : 
P. Fernández y Co.: 2 cajas papel. 
Barnndlaran y Co.: 53 atados Idem. 
Fernández Castro y Co.: 12 cajas I d . ; 
1 Idem sobres. _ " im . 
Suárez, Carasa y Co.: 14 Idem papel; 
1 Idem efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja accesorios 
para maquinarla. 
J. López Rodr íguez : 2 Idem Idem para 
aiE08Tomé M . : 72 cajas botellas; 3 idem 
cajas de cartón. 
Seeler y P l : 140 atados cartuchos. 
DROGAS: 
Barrera v Co.: 75 bultos drogas, 
S. D . : 31 Idem Idem. 
E. S a r r á : 277 idem Idem. 
C. Bohmer: 8 Idem Idem. 
CMeiiéndeii y Ca.: 8 cajas calzado. 
Cueto v Co.: 4 Idem ídem. 
T Tatchet: 8 Idem idem. 
PARA NUEVA GERONA ( I . DE PINOS) 
Rider y Finnegan: 13o rollos popel, 1 
caja aparatos de Incendio. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor "Pastores" de fecha Junio 11 y 
Sentlembre 9 lo siguiente; 
í Betancuort Mora: 1 caja accesorios 
deC^Úptfií'a de Fonógra fos : 1 caja acce-
sorios para í o n ó g r a j o s ^ ^ 
W. M . Daniel : 1 caja circulares. 
A • 1 caja cepillos. 
Henrv Clav Bock Co.: 4 cajas acceso-
rios p¿ra a ™ - £ 8 - H A V R B 
E. S a r r á : 330 bultos drogas. 
MANIFIESTO 614.—Ferry boat ameri-
cano " H e n r y M . FlaKer". capitán Phelau, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. . . 
N . Qu í roga : 400 cajas h"6.™5-
Frank Bowman: 400 ídem Idem. 
Rwift Co.: 500 Idem Idem. 
Salom Hermano: 157 barriles manzanas. 
A Reboredo: tOOQ huacales uvas. 
fialbán v Co.: 500 sacos tr iso. 
O Petrlcclone: 2 autos: 2 ruedas 
Central Adelaida: 98 bultos maquinarla 
CUCentrarrOalope: 90 bultos maquinarla. 
á S ^ S ^ C o m p a n ^ - 2 6 Idem Idem 
d0CentaraT Tranquil idad: 14 bultos maqui-
narla. 
MANIFIESTO 615.— Barca uruguaya 
"Port Senachen". capitán Jardón, proce-
dente de Barcelona, consignada a J. Cos-
tRR. Planlol : 1,813 paquetes loza: 2 333 ca-
jas azulejos; 807 embudos; 1.746,877 la-
drillos. 
Asistieron al hoxnenaj'e numerosos 
pilotos y socios de aquel Centro. 
Acompañaron al festejado en la 
presidencia de la mesa los señores El-
cardo Ruiz Ferry, Secretario del "Ae-
ro Club"., y los capitanes Klndelán, 
Gildecola, Herrera y Gonzalo. 
A los postres el señor Ferry pro-
nunció breves palabras, diciendo qua 
tomo el "Aero Club" no quería ador-
narse con plumas ajenas, hacía pre% 
senté quo la iniciativa del banquete 
correspondía a los aviadores militares 
de Cuatro Vientos. 
Seguidamente leyó las adhesiones 
lecibidas de las sociedades de avia-
ción de España y se dió por termina-
da la fiesta de confraternidad. 
Oran Torneo de Ajedrez 
Inter-Sscial . 
A LOS SEÑORES PRESIDENTES 
DE LAS ASOCIACIONES E INSTI-
TUCIONES DEL INTERIOR. 
Se convoca por este medio a toda5 
las Asociaciones del interior, a fin de 
que tomen parte en el Gran Tórneo 
de Ajedrez Inter-social que ha de ve-
rificarse en la ciudad de la Habana en 
la primera quincena del entrante níes 
de Noviembre. 
Las asociaciones que estén intero-
aadas en ello pueden dirigirse al se-
ñor Eduardo B. de la Campa, Secre-
iario de líi Comisión Gestora, en Mer-
caderes número 22. 
DESDE REMEDIOS 
Octubre, 7. 
Hermosas fiestas celebradas en 
Remedios con motivo del d ía de 
San Francisco y la llegada del 
l imo, y Kdmo. señor Obispo. 
En verdad que para reseñar las fiestas 
religiosas celebradas en el recibimiento 
hecho al l imo, y Rdmo. señor Obispo de 
Camagiiey y Administrador Apostólico de 
la diócesis de Cienfuegos, D. Fr. Valentín 
Zubizarreta y Unamunzaga, en visita pas-
toral, y con motivo de los solemnes cul-
tos al Seráfico Padre San Francisco de 
Asís, se hace necesario un escritor do-
tado de fecunda inventiva para dar un 
¿oneepto aproximado de las mismas; nc 
ro ya que no puede hacerse así, vaya "un 
uAllda Imagen de lo que fueron. 
En la hermosa mañana del día 3 del 
mes que corre, salimos plácidamente en 
tres automóviles el R. P. Comisario de la 
OKÍCL Franciscana, el R. P. Presidente 
6e la misma en esta ciudad, P. Vicente 
el K. t i a a director del Colegio Mnrista 
'San .luán Bautista," los doctores i o n Jo-
sé Nüflez ckn Pedro Rojas, don Enrique 
Accata, el señor don Alfredo Villa y el 
Míe esto eifcrlbe, cam'no d i Santa Clar.i, 
cuyo vla.ie seria prolijo el narrar; \>eir> 
que la ida, y singularmente a la vuelta 
no dejó de estar salpicado de peripecias 
debidas tanto al mal estado del camino 
como a la desidia de uno de los conduc-
tores. 
Una vez en la capital de la provincia tu-
vimos el necesario tiempo para gustar r i -
cos manjares del opíparo almuerzo que 
nos brindaron, pues apenas hacía algunos 
Instantes que nos hubimos trasladado a 
la Estación del ferrocarril cuando ent ró 
dando resoplidos el tren de Cienfuegos 
de donde descendió su l ima, y donde tuvi-
mos el honor de besar el augusto anillo 
pastoral. 
I llegamos de regreso a Remedios a l a 
una y media de la tarde. A la entrada 
de la ciudad lo esperaba el pueblo en 
gentío inmenso confundidas todas las cla-
ses sociales. Estaba formado en dos f i -
las que arrojaron una lluvia de flores a l 
pasar entre ellas el automóvil que lo con-
ducía 
Verificadas las ceremonias de ritual or-
ganizóse la procesión con orden y circuns-
pección. Portaron varas del Pallo los 
señores Gastón Caturla en representación 
del señor Juez Municipal, don Esteban 
Martínez por el señor Alcalde, don José 
R. Leiva, presidente del Casino Españo l , 
los doctores Capestany y Enrique Acosta 
y el señor don Francisco Olay. 
La abr ían delante varias congregacio-
nes con preciosos estandartes. Estas eran 
la del Sagrado Corazón de Jesús , Escuela 
Dominical, San Francisco, Buenviaje, el 
Carmen y la Tercera Orden, 
Posteriormente se colocaron las repre-
sentaciones de la comunidad Franciscana 
y del Colegio de San Bautista a las que 
seguían varios coros de las más distin-
guidas señori tas cantando la bienvenida 
a su l ima. 
Cerraba todo una banda de música y 
como complemento las campanas espar-
cían sus alegres notas como regociján-
dose de la llegada de tan querido prela-
do. 
Durante el trayecto se oyeron aplausos 
a la vez que tiraban flores de todos la-
dos, i 
Llegada la comitiva a la Iglesia el se-
ñor Obispo visitó al Sant ís imo disolvién-
dose después la concurrencia. 
Luego hizo las visitas a los altares y 
demás del ri to. i 
Por la noche del mismo día se cant4 
gran Salve como terminación de la Nove-
na celebrada en Honor de San Francisco 
desde los días anteriores. Para esta Sal-
ve se organizó una armoniosa orquesta y 
un afinado coro en los que-tomaron parta 
los Jóvenes más distinguidos de nuestra 
sociedad. 
Su lima, subió al pi l lpí to y peroró una 
hermosa plát ica de fondo füosófo que 
gustó mucho. 
El día siguiente, día 4 y festividad da 
San Francisco de Asís comenzó con una 
misa de Comunión Gfeneral a las seis y 
medía dicha por el mismo, en la que '•<>-
mulgaron casi todas las congregaciones, 
Y a las ocho y media, después de misa 
solemne cantada a toda orquesta por el 
mismo coro que cantó la Salve, hlxo el 
Panegírico del Santo. 
El resto de la mañana y en la taida 
lo dedicó a las confirmaciones que el p r i -
mer día llegaron nada menos que a dos* 
clentas. 
A las seis y media de la tarde corres-
pondió la Corona Franciscana, la Ceremo-
nia del t r á n s i t o de San Francisco y la 
Bendición Apostólica. 
E l d ía cinco no cesó de hacer confirma-
clones y por la noche, después de la Co-
rona Franciscana que se hizo otra vez, 
predicó bella oración sagrada sobre la 
educación del niño. 
Como no fueron suficientes los días se-
ñalados en el programa para administrar 
el Sacramento de la Confirmación a todos 
los que lo deseaban, se vló obligado a 
ceder un día más . ayer; en el cual, ade-
más, visitó el Hospital, la Cárcel y el As i -
lo de los Pobres repartiendo con Ubérr ima 
mano gran número de limosnas. Especial-
mente en el ú l t imo d ió un peso a cada 
pobre, los cuales no olvidarán nunca este 
hermoso rasgo de caridad aunque ya ellos 
se tienen bien sabido que sólo la cristiana 
es la que los produce. 
Kn la noche do ayer mismo, nuevamen-
te hubo Corona Franciscana con lucido 
sermón del R. P. Supervisor de la Orden 
cuyos encomios, que pudiera hacerle, re-
su l ta r ían rídículpe. 
Demás está decir que la concurrencia 
que asistió a todos estos actos fué inusi-
tada y que vinieron muchos forasteros en-
tre ellos, los R.R. P.P. Pár rocos de Cama-
juan í y Vueltas. 
< hoy, después de tan bellas Jornadas, 
pa r t i r á su l ima, a las dos y media de la 
tarde hacía la vi l la de Calbarlén, dejando 
una estela perdurable llena de sompat ías 
de amor y de respeto a que se ha hecho 
acreedor. 
E L CORRESPONSAL. 
l i l a Nacional de Basket-Ball 
CAMPEONATO NACIONAL 
En los salones del "Club Atlético 
de Cuba" se verificó hace noches la 
toma de posesión de sus cargos por 
los señorea que integran la "Liga de 
Basket Bair, que ha de regir en la ac. 
tual temporada el Campeonato próxi-
mo a celebrarse. Forman la referida 
mesa de la "Liga" los señores Leopol-
do de Sola, Presidente; Hilario Gon-
zález, Secretario, y Jorge A. Ruz, Te-
sorero. 
Tomóse, entre otros, im acuerdo de 
prorrogar hasta el pasado 10 de Oc-
tubre el plazo señalado para la ins-
cripción en la primera convocatoria 
publicada. 
La "Liga" volvió a reunirse el cita 
do día, a las ocho p. en al local del 
"Club Atlético de Cuba", Paseo de 
Martí 67 y 69, a los fine» de nltimar 
los nreparativos del Campeonato. 
" E H e r o C I É d e v a n a ' 
festeja ^Hedi l la . 
En el "Palace Hotel" de Madrid fué 
obsequiado con un banquete, organi 
zado por el "Real Aero Club de Espu 
ña", el notable aviador señor Salva-
dor HecUUa, con motivo de la brillan-
te travesía Barcelona-Palma, que rea-
lizó recientemente. 
PREPARADA tt t 
con ias ESENCIAS 
de l D r . J H O N S O N más fioas 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÑUELO. 
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E L JUEGO D E Ü O Y EN BOSTON 
Boston, 12. 
El tiempo se mantiene claro, y a 
causa de la animación que reina por 
ser hoy "la fiesta del día de Colón" 
o sea el aniversario del descubrimien-
to de América, se espera que el pú-
blico que asista al juego de pelota ex-
cederá al de otros años. Los partida-
rios del Boston confían en la victoria. 
Es probable que las baterías del 
Brooklyn las compongan Smith y Mi-
11er, y las del Boston Shore y Cady. 
INTERPELACION EN EL SENADO 
Madrid, 12. 
En la Alta Cámara un senador pi-
dió al Gobierno que procure obtener 
garantías y seguridad para el tráfico 
marítimo. 
El Conde de Romanones contestó 
declarando que el Gobierno rehusa 
discutir asuntos de política interna-
cional, para no poner en peligro la 
neutralidad, haciendo con este moti-
vo una apelación al patriotismo de 
los senadores. 
El senador interpelante expuso que 
urge que los armadores reanuden el 
tráfico para evitar pérdidas que re-
presentan muchos millones; e insistió 
en que el Gobierno debe defender los 
intereses nacionales e impdir el sa-
crificio de la marina mercante. 
El Senado rechazó las peticiones 
que constituyeron la base de la inter-
pelación. 
TRANQUILIDAD EN E L SOMME 
Londres, 12. 
Los partes oficiales recibidos del 
frente del Somm/e, dicen que nada im-
portante hay que comunicar. 
FALLECIMIENTO DEL EX-REY DE 
BA VIERA 
Londres, 12. 
Los periódicos publican un despa-
cho de Copenhague anunciando que la 
fallecido el ex-rey Otton de Bavi^ra, 
que desde hacía muchog años venía pa-
deciendo de enagenacjión mental. 
S O B R E I J A CAMPAÑA SUBMARI-
XA. 
New York, 12. 
E n despachos inalámbrioos de Ber-
lín, se comunica que el jefe del par-
tido liberal nacional ha informado al 
Roichtag que la comisión de presa-
puestos de la Cámara no luT podido 
llegar a un acuerdo respecto a la 
cuestión de la campaña submarina, 
decidiendo únicamento, por veinti-
cuatro votos contra cuatro, que el 
asunto no debe discutirse en Sesión 
general del Reichstag. 
NOTICIA DE GRECIA 
Londres, 12 
Un despacho de Atenas dice que 
Grecia ha aceptado la petición de la 
Entente, pero desea que soa unida su 
pirotesta a la notificación del ulti-
mátum. 
E l traspaso de la escuadra griega 
ha principiado. 
TOMA I>K FOSESIIX DITL P R E S I -
D E N T E I R I G O Y E X . 
Buenos Aires, 12. 
E l señor don Hipólito Irigoyen, 
primer Presidente radical, inauguró 
hoy su período con los ceremoniales 
más sencnios en la historia argenti-
na. A última hora, condeoendlendo a 
las excitaciones de sus amigos acce-
dió a Ir al Capitolio en un automóvil 
a l panto, en vez de reallrar su pri-
mitivo deseo que dirigirse al Capi-
tolio en un tranvía. 
Se ê P r̂a que el nuevo Presiden-
te introducirá reformas radicales en 
la administración pública. 
D E S D E R I N C O N 
Septiembre, 30. 
Notas y noticias. 
El tema de todas las conversaciones en 
este pueblo es el asunto del hospital de 
leprosos que se está construyendo en esta 
localidad. 
Es sorprendente la zafra que ^fe año 
tenemos en esta comarca. Es mucha y 
buena la caña que se cortará; siendo de 
notar con especialidad su extraordinario 
desarrollo. Viejos colonos aseguran no 
haber visto una tan Importante siembra 
como las que este año existe en esta zo-
na. 
Sinceramente deseamos que sea una 
realidad el feliz vaticinio de personas en-
tendidas en la materia, de que esta zafra 
superará con mucho a todas las anterio-
res. 
E L CORRESPONSAL 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CUARTEL GENERAL ALEMAN, 11 
DE OCTUBRE 
Teatro de Guerra del Oeste: 
Frente del Duque Alberto:—En a.-
gunos sectores y también en el Artols 
las patrullas han estado nuevamenie 
activas. 
Frente dei Príncipe Ruperto:—En 
el frente de batalla al norte del Soín-
me siguieron un fuerte fuego de arti-
llería que se extendió hacia e1 Norte 
mucho más allá del Ancre, numerosos 
ataques separados que varias veces 
fueron repetidos con fuerza especial 
desde Morval hasta Bouchevesnes; en 
este punto y ai sudoste de Sailly el 
enemigo logró penetrar eu nuestra 
primera línea en un pequeño frente, 
mientras que en el resto de la línea 
fué rechazado por nuestro fuego o 
por lucha cuerpo a cuerpo. Al nordes-
te de Thiepval aun continúa un com-
bate por la posesión de un pequeño 
punto de apoyo. 
Al sur dei Somme los franceses, 
después de varios días de preparación 
por fuego, lograron penetrar en el 
saliente que forma nuestra línea en 
Vermandovillers y echar a muestras 
tropas sobre Ja línea, preparada de 
antemano detrás de ese saliente. Den-
tro del terreno abandonado se eucuen. 
tran las granjas Genermont y Bovent. 
Nuestros aviadores derribaron 4 
»eropláaos enemigos detrás del fren-
te enemigo y otros 4 detrás de nues-
tras líneas. 
Frente del Príncipe Heredero:—Al 
sudeste de Rheims cerca de Prunay, 
un grupo explorador alemán pene-
tró en la tercera trinchera francesa, 
regresando con prisioneros. 
En el sector del Mosa la actividad 
de fuego que había aumentado ya en 
los últimos días, aun se intensificó 
temporalmente, sobre todo al este del 
río. Por la noche hubo pequeños com-
bates con granadas de mano en el sec-
tor de Thiaumont a Fleury. Al este de 
Fleury rechazamos un ataque del ene-
migo. 
Teatro de Guerra del Este: 
No hay noticias. 
Teatro de Guerra de Transilvania.— 
El enemigo aun opone tenaz resisten-
cia en el valle Maros. En el valle 
Georgeay y al nordeste de Parayd el 
enemigo nuevamente cedió terreno. Al 
este de Cskerda y más hacia el sur 
en el valle Alt fué arrollado el ene-
migo. La persecución del segundo ejér-
cito derrotado cerca de Kronstadt 
continúa. 
Teatro de Guerra de los Balkanes: 
Frente del Mariscal Mackensen.— 
Nada ha ocurrido ni en el Danubio 
ni en el Drobrujha. Nuestras escua-
drillas aéreas bombardearon con éxi-
to las tropas en movimiento cerca de 
Konstanza. 
Frente de Macedonia:—Aparte de 
aumento del fuego en varios puntos, 
hubo ataques infructuosos del enemi-
go en el Czerna, en la altura de Nidse 
y ceroa de Lyumnica, al oeste del 
Vardar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
r i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
C a s a d e P r é s t a K 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A . M I N A 
BEBNAZ4, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhajes y rea-
liza a cualquier precio su» existencias 
de Joyería. 
Compramos brfltantee, joyería fine 
7 pianog. 
Bernaza, 6. Teléfono 4-6363 
el acto nuestro activo corresponsal 
señor Gervasio Alonso. 
Al mitin concurrirán los más no-
tables oradores d̂ 1 Partido Conser-
vador. 
E l popular candidato a la alcaldía 
señor Gregorio Barroso y Roque, está 
recibiendo constantemente adhesiones 
al mitin. En este harán uso de la pa-
labra Federico Morales, Armando An-
dré, Emilio Sardiñas, Miguel Coyula, 
Alfrtedo Betancourt y Manduley y 
otros. Será brillantísima. 
La popularidad del candidato señor 
Gregorio Barroso, asegura*el éxito. 
En Madruga se desea efectuar una 
apuesta de 1,000 a 8,000 pesos al triun 
fo del candidato conservador a la al-
caldía municipal, según nos infor-
man. 
E l encargado de concertarla es fl 
señor Nicolás Yuchautierta, director 
político del Partido Conservador. 
NIÑA INTOXICADA 
La niña Guadalupe Vázquez, d© 
diez mesOs de nacida y vecina de 
Concordia número 152, sufrió una 
grave intoxicación al ingerir en un 
descuido de sus familiares perman-
ganato de potasa. 
Fué asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorros por el Dr. Cueto. 
INTERESES DE UN CENSO 
Coni motivo de las reclamaciones 
que viene estableciendo el Adminis-
trador del Acueducto de Batabanó, 
en el sentido de que se le abonen los 
intereses de un censo de $480-00 a su 
favor, cuya constátución se dispuso 
por resolución de 1̂  de Junio de 
1013, sin que se llegara a otorgar la 
escritura pública correspondiente en 
su oportunidad, se ha resuelto por la 
decretaría de Hacienda que se abone 
en concepto de renta la cantidad re-
clama,da por dicho Acueducto, dado 
que desde la fecha referida, vienen 
estando ocupados los terrenos de] 
mismo por las edificaciones que rea-
¿ JL1 r>eiPart:aniento de Sanidad y 
Eenetflioencia y que se invite a la re-
presentación de la entidad recla-
mante a otorgar la escritura de refe-
rencia dejando así legalmente consti-
tuido el susodicho censo. 
CUBANO FALLECIDO EN CANA-
RIAS 
E l señor Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, islas Canarias, ha 
participado a la Secretaría de Estado, 
conferencia a informes del Jbzgado 
que en aquela ciudad entiende en el 
abmtestato del cubano señor Arturo 
Esnard, que las cantidades y objetos 
ocupados por dicho Juzgado como 
dejados por el aludido individuo, son 
los siguientes: ocho mil doscientas 
ochenta y cinco peseta» de las que 
pagadas setenta pesetas cincuenta 
céntimos por loe gastas de enterra-
miento, el resto de ocho mil dosclen. 
tas catorce pesetas cincuenta cénti-
mos ha ingresado en la Caja General 
de Deipósdtos de la susodicha ciudad; 
una cadenita con un guardapelo al 
parecer de oro; un baúl conteniendo 
ropas y otros objetos, un dheque nú-
mero 571, librado por ei Banco Es-
pañol de la Isla dp Cuba contra el 
Banco Mercantil de Santander a fa-
vor de Esnard por dos mil trescientas 
treinta y cinco pesetas, una libreta de 
apuntes, varias cartas, facturas y 
tarjetas postales. 
CARTERO LESIONADO 
Esta mañana, al salir de las ofici-
nas de Correos para tomar el auto-
móvil en que recoge la corresponden-
cia, sufrió una calda el cartero Au-
gusto Díaz, vecino d® Vapor 36, su-
friendo la fractura del brazo derecho. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Escandell, médico de 
guardia en el primer centro de soco-
rro. 
ta estanta al Or. Rúñez 
El doctor Eugenio Mollnet ha remitido 
un chekc a la Dirección de Sanidad, por 
valor de 100-00 para contribuir a la sus-
cripción Iniciada para erigir una estatua 
a la memoria del doctor Enrique NúBez. 
I N G L A M Y U I N T E R N A C I O N A L 
N E W S S E R V I C E 
Habana, octubre 11 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mkiy señor nuestro y compañero. 
En casi todos los periódicos de esta 
capital se han publicado en el día de 
ayer extensos despachos telegráficos, 
dando cuenta de la violenta actitud 
asumida por el Gobierno Británico 
contra la International News Servi-
ce, a la cual según rezan esos men-
sajes (y es absolutamente exacto) le 
s€rán vedadas en el futuro todas las 
fuentes informatims oficiales del ReL 
no Unido, para castigarla como afir-
ma el honorable caballero censor de 
S. M., por las informaciones falsas 
que ha hecho circular entre sus nu-
merosísimos clientes de América al 
dar cuenta de algunog de los aconte-
cimientos más importantes de la ÍTU6-
rra europea, entre otros la batalla na-
val de Jutlandia y el último raid de 
los Zeppelines alemanes sobre Lon-
dres. 
En todos esos casos, asegura el go-
bierno inglés, la oficina; central de la 
International News Service, en New 
York ha alterado completamente el 
texto de los despachos que le fuéron 
enviados por sus corresponsales de 
Londres, dando lugar a Que en los 
Estados Unidos y otros paises de Amé 
rica se hayan publicado noticias que 
carecen de fundamento. 
Es cierto, muy cierto, señor Direc-
tor, que ei gobierno de S. M. británi-
ca ha resuelto graciosamente impedir 
que los corresponsales de la Interna-
tional News Service utilicen para ob-
tener sua noticias las fuentes oficia-
les; pero al mismo tiempo es falso, de 
toda falsedad que tan violenta medi-
da haya sido motivada por esas Inco-
rrecciones que a la International se 
atribuyen. La verdad de los hechos, es 
que al gobierno inglés le ha sabido 
mal que la International News Ser-
vice, valiéndose de los Inmensos re-
cursos do que dispone, haya, logrado 
burlar en muchas ocasiones la rígida 
censura que, como Se sabe, ejerce la 
so 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea preseníaf algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, alamigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico", al abogado» al confesor o a la abuelita» preciso es ir a V E N E C I A " , la" 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-, 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado.'' 
O B I S P O 9 6 . " V E N E C I A , , T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
N O T I C I A S 
MALTRATO Y DAírO 
Lorenjo Arauijo Gutiérrez, de 43 
años de edad, propietario y vecino 
del café establecido en Cárcel número 
31, acusó ante la Policía Secreta en 
la mañana de hoy, a Armando Her-
nández Delgado, vecino de Prado 13, 
de haber maltratado de obra y de 
palabra a su dependiente Demetrio 
AJvarez García. 
E l acusado le tiru una piedra a su 
dependiente que romjpló una silla y 
quqbró el cristal de una vidriera. 
GRAN MITIN CONSERVADOR EN 
MADRUGA 
Hemos sido invitados a un gran 
mitin que el Partido Conservador ce-
lebrará en Madruga el próximo do-
mingo. Gracias. Nos representará en 
F A L A E I ^ A f H P A n T A L 0 M £ § 
. C A M I S A S , EOPA H K H A Y C 0 f 1 f e Q Ü 0 M € 5 
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poderosa Albión sobre los despachos 
de prensa, y como resultado de la cual 
tno pueden los periódicos <ie los países 
neutrales dar a la publicidad otras no-
ticias que aquelItas que sean favora-
bles a la causa de la Entente. 
i aún estas, señor Director, no han 
sido siempre bien recibidas por el ele-
mento oficial de Inglaterra, que no 
puede, entre otras cosas, perdonar a 
la International Newg Service que el 
9 de septiembre de 1914, al anunciar 
ai mundo—(antes que ninguna otra 
empresa informativa)—que los ejérci-
tos franceses habían quedado vence-
dores en las orillas del Mame añadie-
se que si los alemanes de Von Kluck 
y Von Bulow habían logrado escapar, 
sustrayéndose al movimiento en vol-
vente del general Manoury lo debie-
ron única y exclusivamente a la in-
concebible debilidad de las tropas in-
glesas. Cuando se publicó esto, los al-
tos poderes británicos se dieron prisa 
en desautorizar a la International 
News Service; hoy, sin embargo, sabe 
todo el mundo que la gran agencia 
Informativa dijo la verdad, como tam-
bién la dijo cuando achacó a la im-
pericia del general Lord French el 
fracaso de la ofensiva franco-inglesa 
de la Champagne y cuando aseguró, 
el 11 de diciembre del mismo año, que 
Inglaterra había decidido la anexión 
del Egipto, la cuai el gabinete de Lon-
dres no admitió oficialmente hasta 
seis días más tarde. 
E l 25 de agosto de 1914, veinte y 
cuatro horas antes que cualquier otro 
periódico o agencia de noticias, la In-
ternational anunció la caída de Na-
mur y la derrota del ejército aliado 
en la lina* ^ Mons-Charleroi. E l 6 
de Octubre predijo la rendición de 
Amberes, tres días antes de que ocu-
rriera, y cuando todavía se defendía 
bizarramente el fuerte de Woevre-
Santa Catalina y el 17 del mismo mes 
comunicó la caida de Ostende, cuaren-
ta y ocho horas antes que nadie. 
E n Novlemfbre de 1914 la Interna-
cional News Service comunicó a sus 
clientes la noticias del hundimen-
del acorazado inglés 'Audacious', seis 
horas después de la catástrofe y doce 
antes de que apareciera en ningún 
otro periódico del mundo. A mayor 
abundamiento, la Internacional fué la 
única agencia que obtuvo un relato 
contado por un testigo presencial, 
quien no solo hizo una descripción 
completa del suceso sino que obtuvo 
y envió a la Internacional News Ser-
-vlce una fotografía del naufragio la 
cual se ha hecho famosa en el mun-
do periodístico. 
Sería interminable, señor Director, 
esta carta si nos empeñásemos en 
reseñar todos los triurufos informa-
tivos que ha obtenido la Intemado-
•nel News Service durante la guerra 
europea, triunfos qu© han cimenta-
do su reputación, convirtiéndola en 
la fuente informativ/ más solicitada 
de toda la América, tanto del Norte, 
como del Sur, donde cuenta en estos 
momentos con más de setecientos 
clientes. 
E l gobierno Inglés, empleando pro-
cedimientos que más parecen germá-
nicos, al intentar amordazar a lá In-
ternational News Service injuria y 
menosprecia a todos los periódicos 
del mundo; es un reto que lanza a la 
prensa universal. Pues bien, en nom-
bre de esa prensa escarnecida, la In-
ternational News Service, recoge el 
guante , y sin medir la fuerza del 
adversario, sintiéndose rica, potente 
ty fuerte para la lucha se dispone a 
proseguirla hasta el fin y promete 
solemnemente que a p«sar de todo 
cuanto pueda hacer el gobierno in-
glés continuará sumilnstrando a sus 
clientes extensas y verídicas Informa-
ciones de la guerra europea 
Gracias señor Director por la pu-
blicación de las anteriores líneas y 
crea que somos de usted muy since-
ramente, 
International News Service, 
p. p. Rafael CV>nte. 
Jefe del Departamento Extranjero. 
S|c. Hotel Telégrafo. 
Nuestro compañero el señor Conté 
no es germanófllo. Lejos de eso siem-
pre se ha distinguido en sus infor-
maciones cablegráficas hacia los alia-
dos. 
Sin embargo, a los ingleses eso no 
les ha parecido bastante: ellos quie-
ren, exigen, que las agencias cable-
gráficas no comuniquen más notiioas 
que las que oficialmente se fabriquen 
en Londres. Y como la "International 
News Service" no siempre ha obe-
decido esta consigna, la censura in-
glesa ha decidido acabar con ella. 
T vivan la Libertad y la veracidad 
do los aliados. Sobre todo de los in-
gleses. 
El Comisionado de 
Sanidad en V e r a z 
El comisionado por la Secretaría de 
Sanidad, para estudiar las condiciones sa-
nitarias de Vernrruz, doctor Mario Q. 
Lebredo, ha pasado un cable a la Dlret-
clftn de Sanidad, participando su trasla-
do a Tamplco, donne continuará sus inves-
tigaciones sobre las enfermedades rei-
nantes. 
Oe ins írucc ión PütiiiC¡, 
Regreso del señor Senv*--
Ha emprendido 8u viajT/***1*--
desde Oriente, a d o n ^ U ^ ^ , 
cunar la orgunización de i ^ 
Escuela Normal, el aeñor ¿ J * ^ 
de Instrucción Pública, d ^ ? ^ 
cía Enfieñat ^ aoctor G*,. 
Si no se detiene con anAw*. , 
en Santa Clara deberHeX0 ^ 
tarde a la Habana. ?ar est» 
El señor Secretario ha vis i ta 
más laa Escuelas Públlcaríi 
lugares de la provincia de 
de Cuba, en donde que^ó 
slonado por la esca^ asistenck^ 
lar que observó en muchas de i»^0" 
las visitadas. ^ d 
La Ecuela Normal nara TW„ 
de Santiago de Cuba" u ^ ^ 
efectuados los exámenes de IT ^ 
está ya funcionando. ^ t r n ^ 
Hoy llevó a Durañona el Dr^dlíl: 
García Esprín^, subsecretario^ 
Departamento, para la fima 1, / 
ñor Presidente de la República í 
decreto nombrando al señor p'J: 
Andino, profesor de Literatura 
Normal de Santa Clara, en virtuii i 
oposición. ^ • 
Nombramientos de Claustros 
Se han resicldo en la Secretarían. 
Instrucción Pública y Bollar Art* 
las propuestas formuladas por a 
Claustro de la Normal de SanJ 
Cara para los cargos d© Director i 
Secretario a favor de los doctores v/ 
nuel García Falcón y Ricardo í W 
roa Bello, respectivamente. 
Los correspondientes Decretos » 
peran sólo la aprobación del señor 
D o n J o s é Mar imón 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a compañía vendedora había ea 
pezado, en los astilleros vendida 
construcciones de vapores de pasa]» 
y carga por valor do cinco millonei 
de pesos. 
" E l señor Marimón ofreció m 
•buen precio por los astilleros dtl 
puerto de New York, cuando no pudj 
contratar con nadie la construcción 
de veinte buques para el comercio cih 
baño. E l precio ofrecido s© mantuvo 
en secreto en obsequio de los empi» 
sarlos de San Lmls. 
'UJOS astilleros adquiridos por It 
Standard Company estuvieron par* 
lizados muchos años de resultas de 
perjuicio que a la construcción di 
buques causó la ley del subsidio 
rítimo en el Congreso; pero con la 
guerra europea, Mr. Stlfel previó U 
disminución del tonelaje y «ntonca 
se adquirieron los astilleros. 
" E l señor Marimón es el flnandfr 
ro máa importante en Cuba. Es ne-
gociante en tabaco, azúcar, carga-
mentos y operaciones bancarias, 
ha hedho varias inversiones ©n 1M 
Estados Unidos, además de la que 
acaba de realizar 
" E l señor Marimón está Instalando 
una refinería de minerales ©n Sal 
Uuls, la cual se inaugurará, ©n N» 
viemibre, con la denominación * 
'Mineral Reflning and Chemical Cor 
poration". L a planta está, frente i 
río Carondelet y empleará, centén* 
res de operarlos, asegurándose qm 
cuando esté completamente instala-
da el señor Marimón irá a San LBÍ 
para inaugurarla. 
"Mr. Hermán Stlfel, cuando se * 
habló hoy de la venta de los astlllf 
ros, dijo que Mr. Faust y loa otrrt 
señores que componian el sindicato 
tuvieron una pequeña ipartlclipacioi 
en la compañía, pero que no tomatoj 
parte activa en ella. Declaró qu« * 
señor Marimón pagó un buen pre* 
por los astilleros, pero no quiso « 
clr la cantidad. 
DE LA VENTANA 
La menor María Luisa Yero, de Sol 
116, se produjo una contusión en la 
nariz al caerse de la ventana de su 
domicilio. 
f u 
A las ocho y media de la manfina. 
día 14 del corriente mes, se celebraran 
In Parroquia del Espíritu Santo, lasa 
ras fúnebres por el eterno «leseando « 
señor Melchor Salz y Salz, que fílll£VV 
Santander, el día 14 de septiembre aei r 
sado mes. , „ ^ 
Para este acto hemos sido lâ »11100 j , ^ 
nuestros compalíeros en la Prensa e -
del desaparecido, señores Jesús y 
lio Salz y Mora. ~~*00** 
Anollado por un c a o i i 
El vigilante 1,071, de la 13a. 
de Policía condujo a las 11 de laJf1? 0 
de hoy al Hospital de Emergencias .j, 
individuo que fué arrollado por un <- ^ 
en la Calzada de Cristina esquina • 
rracina. _imora \ 
Dicho sujeto fué asistido depru^ p 
tención por el dottor Izquierdo ae orn-
filones y heridas en la cabeza, p 
gla por el oído derecho y fractun7udon'< 
clavicula derecha, heridas y 
en el pecho y fenómenos ae cou 
cerebral. 
El lesionado resultó nombrarse^ ^ 
Domínguez, natural de Santiago »° 
de 88 años d© edad y sin domi^"- ^ 
Fué remitido al Hospital a"™ '̂ 
sin que pudiera nreatar declar»«v 
P A R A E M P E Ñ A R Y COMPRA11 
j o y a s v a y a a L A REGENCIA» 
S u á r e z , 8 y 10. TelefoD* 
A - 6 6 2 8 . V e n d e m o s u n 
a r e t e s s o ü t e r i o s d e 9 K*5, y 
s o r t i j a d e 4 ¡ d . 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anúnciese en el DIA^1 
LA MARINA . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
